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oiáni EracMsimo mencxp, empiezan á en-
viarse á Londres productos industria-
les de Cuba que conviene garantizar 
desde ahora contra posibles falsifi-
caciones ; por que como se dice en el in-
forme de la Legación cubana en aque-
lla capital, "es indudable que tales 
demandas—las solicitudes de inscrip-
ción en el registro de - marcas del 
Reino Unido—no solo aseguran el go-
ce de legítimos derechos á los posee-
dores de las mar/Cías y á los relaciona-
'dos con ellos por d. comercio, si que 
también, indirectamente, sirven de 
muy eficaz anuncio de la mercancía 
protegida por las marcas." 
R E C A U C H S U T I L E S 
El último número del Boletín Oficial 
'del Departamento de Estado contiene 
la reseña de diversos juicios celebrados 
tace poco en Londres por venta de ta-
bacos que inexacta y maliciosamente se 
daban al comprador como procedentes 
de la Halbana. 
Esas reseñas, como afirma con razón 
el celoso encargado de la Legación de 
Cuba en Inglaterra, pueden ser de uti-
lidad para nuestro. Gobierno, pero lo 
son también, y más directamente, para 
los fabricantes de tabacos de la Haba-
na, porque demuestran que aun en In-
glaterra, donde se persigue con severi-
dad los fraudes y encuentra el indus-
trial extraniero igual protección que el 
v + J 0 ^ ^ E s el que se adquiere en la popular casa 
del ReÚlO Unido, hay quienes lucran de Muralla y Villegas que se l lama Jo-
con la falsificación del producto cuba-1 y que es UIia ^ ^ ^ n dei deio dado 
no sin rival en di mundo. 
' • Como el mercado de Londres es pa-
ra nuestros fabricantes de una impor-
tancia capital, pues la metrópoli ingle-
sa es en cierto modo el depósito de Eu-
ropa para el tabaco elaborado cubano, 
interesa, no solo que allí se castigue 
la falsificación así que se descubra, lo 
que hacen'' rápida y enérgicamente los 
tribunales ingleses, sino además y sobre 
todo coadyuvar á la acción de dichos 
tribunales para que la prueba de la 
- falsificación sea fácil, de modo que la 
certeza de 1 
d'e la® demás naciones que, si no itan 
directamente interesadas, tienen más 
de un motivo para vigilar lias cuestio-
nes del interior marroquí. 
Pero lo más curioso es que el día 
22 emíbarcaron en Casabdanca, á i 
bordo del vapor inglés "Penhurst", I 
los miembros de una Embajada que | 
Muley-ílafig envía á diversos gaibi-1 
netes europeo®, en solicitud de que 
sea reconocida su soberanía y de 
que intervengan 'en Marruecos In-
glaterra y Alemania. 
Desde luego se ve en esa política 
del recién proclamado sultáin., el es-
fuerzo supremo del que, no teniendo 
nada que perder, ¡lo echa todo á ro-
dar para ver si al fin consigue una 
parte de ese todo que considera per-
dido. A l mismo tiempo pone enfren-
ifce de España y Erancia á otnas dos 
potencias que, alagadas por prome-
sas de rico y fácil botín, quizá pro-
voquen una intervención que anulan-
do la acción franco-española dé á 
Mmley-Haifiig el apoyo dex que carece. 
Este buen mathometamo ignora que j 
las cuestiones pcilíticas en Europa, 
con ser siempre egoistas y enmaraña-
das, tienen cierto sello de dignidad 
que las proihibe usar de inmobles pro-
cedimientos y que, aparte de que .el 
convenio de Algeciras está basado 
en la soberanía de A'Melazis y naciión 
alguna se atreveríia á declarar otra 
autoridad, InglateTra marcha de co-
¡Estos mahometanos sion cuffiosísi- mún acuerdo con Francia y con Es-
mos en todas sus cosas. Hace más de paña y no ha de ser seguramente Ale-
dos meses que se anunció la salida del j nuania la que, por sí sola, se ponga 
ejército de Abdelazis, compuesto de j enfrente de su rival que con tan bue-
cinco mil hombres, en dirección á i nos amigos cuenta. 
Eaz. Ahora -dice el oaMe que inme-1 iSerá por tanto esta Embajada una 
diatamente que supo el sultán la noti- | más que pasead por las Cortes eu>-
ciia de la vicitoria .alcanzada por sus I ropeas el turbante marroquí, mar-
tropas contra las de Muley-Hafig, dis- ¡ chará de una en otra capital siguien-
los precios tan económicos de sus art ículos .
Merece ser visitada. 
d á c e t á I n l e r n á c t o h a l 
partiese para puso que el ejército 
aquella eapitaíL 
¿Pero no hacía do® meses que ca-
represión quite el deseo m^aba jbacia Fez? A ese paso no nos 
delito. i extraña que Ma¡rruecos se encuentre 
so estado que todos de-
do su fatigosa peregrinación y á la 
postre regresará á Marruecos sin lie-
á señor otra cosa que desaires 
de intentar ei aerito. 
Para conseguir ese doble propósito, 
él Encargado de Negocios de Cuba en 
Londres propone acertadamente que 
nuestro Departamento de Estado au-
torice la intervención oficial ide sus 
agentes diplomáticos ó consulares 
en los juicios de falsificación de 
productos cuíbanos ^ue se efectúen 
en di Reino Unido, y que además, se 
registren en aquel país las marcas 
industriales que se quiera proteger 
eficazmente contra el fraude; la pre-
cinta de la Unión de los Fabricantes 
de la Ma de Cuba ba sido ya regis-
trada en Inglaterra por conducto de 
araestra Legación en Londres. 
Pero no todos los fabricantes de ta-
feóos usan la precinta citada, y ade-
Rjfás de los tabacos, aunque en propor-
Apáticas las autoridades, indolen-
te el pueblo y con el espíritu de Salva-
ge independencia que domina ial ma-
rroquí, n i alllí puede existir respeto 
al gobierno y á la propiedad, ni 
aquel imperio puede ¡ser ia«propósito 
más que para los audaces- que como 
Raisnlí, se ríen del sultán y tratan 
directamente sus asuntos con las .po-
tencias europeas. 
Impenetrable Marruecos por los na-
turales obstáculos que allí creó Na-
turaleza, impentrable por las dificul-
tades den que tropieza un ejército nu-
meroso que ha menester de nutrido 
bagaje y pesados •convoyes, é impe-
netrable también por la facilidad con 
que .el indígena puede cortar las co-
municaciones de uto ejército invasor ó 
huir delante de él destruyendo á su 
paso cuanto pueda constituir alimen-
to para la tropa ó el ganado, sigue 
siendo aquel territorio la pesadilla de 
España y Francia y la preocupación 
se ve en la situación que tiende á po-
ner on claro este primer drama 
del siglo X X titulado "Casablianca.'' 
Vencido Muiey-Hafig y castigadas 
duiramerMte las tribus que aun sostie-
nen combate con los franceses, solo 
es de espera la llegada del ejército de 
Abdelia^is á Fez para que las cosas to-
men aspecto mas normal y con él re-
nazca la tranquilidad que en bien de 
todos es tan necesaria en el imperio. 
Llegado que sea á Fez el ejército 
del sultán, el ¡hermano d'e éste habrá 
perdido el apoyo con que contó en es-
tos últimos meses y al venir al suelo 
sus fantásticas ilusiones, tendrá que 
recluirse en la región ¡del Sur que es 
la que siempre ocupó antes de salir 
á la vida activa de los pretendientes. 
De ser asi, la acción enérgica y 
prudente de España y Francia cree-
mos que dará cima á este prologo de 
penetración marroquí sin que haya 
que lamentar nuevas violencias ni 
escenas de sangre. 
S o b r e e l e c c i o n e s 
El señor Gobernador Prcvikional 
ha dirigido al Presidente y demás 
roiemíbro® de Comité Ejecutivo de 
cada uno de los partidos, la siguien-
te carta: 
Halbana, 27 de Abril de 1908. 
iSeñores: 
Designados ustedes por su Par-
tido para formar la Comisión que 
ha de entenderse con el Golber-
nador Provisional sobre todos los 
asuntos relacionados con las venide-
ras elecciones, tengo el honor de 
somieter á la atención de ustedes, pa-
ra que á la brevedad posible se sir-
van expresarme su opinión, lo si-
guiente : 
La situación actual con respecto 
á los cargos electivos en Oulba, es 
ia siguiente; 
1—'Presidente: Cargo vacante; por 
renuncia de 20 de Septiembre de 
1906; venciendo el término de fun-
ciones en 20 de Mayo de 1910. 
2. —(Vicepresidente: Cargo vacan-
te; por renuncia de 2-9 de Septiem-
bre de lj906; vence el término en 
20 de Mayo de 1910. 
3. —Senadores: 
a) Una renovación , (cuatro por 
cada provincia); cargos ocupados; 
vence el término de los mismos el 
primer lunes de Abril de 1910. 
b) Una renovación (cuatro por 
cada provincia); cargos vacantes; 
vacaron en 12 de Octubre de 1906 
por Decreto número 206, de 1906; 
vence el término que quedaba por 
servir el primer lunes de AJbril de 
1934. 
4. —Sepresntantes: 
a) Una renovación (aproximada-
mente la mitad de la representación 
de cada provincia); cargos vaean-
¡ tes; vacaron en 6 de Abril de 1908, 
¡por vencimiento natural del término 
r de • duración de. dichos caraos. • 
b) Una renovación (ap¿roximada-
I mente la mitad de la representación 
| de cada provincia); cargos vacan-
tes; vacaron en 12 de Octulbre de 
1906, por Decreto número 206 de 
1906; vence el resto del término que 
quedaba por servir el primer lunes 
de Abril de 1910. 
5. —Ooíbernador Provincial (uno 
por cada provincia); cargos vacan-
tes; vacaron en 7 de Abril de 1908; 
por renuncia de los que los servían; 
vence el plazo que quedaba por 
servir el primer lunes de Abril de 
1907. 
6. —(Consejeros Provinciales: 
a) Una renovación (cuatro en ca-
da provincia) ; cargos vacantes; va-
caron en 6 de A'bril de 1908; por 
terminación del plaz;o de dieihos car-
gos. 
b) Una renovación (cuatro en ca-
da provincia); cargos vacantes; va-
j carón en 6 de Abril de 1908, por 
1 Decreto número 373 de 1908; ven-
ce el plazo que quedalba por servir 
el primer lunes de Abril de 1910. 
7.—Alcaldes Municipales y Conce-
jales.—En Io. de Jimio de 1901 se 
eligieron en toda la Isla Alcal-
des Municipales y concejales por 
ün plazo de un año que vencía en 
Io. de Julio de 1902. Por ley de 
5 dé Julio de . 1902, el Congreso de 
Cuba dispuso que los Alcaldes Mu-
nicipales y Concejales que se ha-
llaban en funciones en 30 de Junio 
de ese año continuaran en el ejerci-
cio de sus cargos como tales, ó fue-
ran sustituidos según los precep-
tos Figentes, hasta que por ana ley 
se dispusiera que cesaran en sus 
cargos. Desde 1901 no se han cele-
brado elecciones municipales. Todos 
los cargos municipales se hallan por 
tanto administrados por funciona-
rios cuyos plazos ya han vencido, 
ó por sustitutos. 
• El Artículo 67 de la Ley Electo-
ral promulgada en Io. de Abril de 
1908, dispone que: 
"La duración normal de los car-
gos electivos, después del venci-
miento de los términos señalados en 
los decretos que habrán de dictarse 
para convocar á las primeras elec-
ciones, será la siguiente: la del 
presidente, vicepresidente, represen-
tantes, gobernadores, consejeros 
provinciales, alcaides municipa-íes y 
concejales cuatro años, y ocího la de 
senadores." 
El artículo 5 de la misma ley 
dispone que las elecciones para la 
provisión de cargos municipales 
electivos se celebrarán el día Io. de 
Julio inraediatamente anterior á la 
expiración del término legal de du-
ración de dichos cargos; y según 
•él artículo 4 las elecciones para la 
provisión de los cargos electivos pro-
vinciales y nacionales se celebrarán 
el día primero de Diciembre inme-
j diatamente anterior al vencimiento 
I del plazo legal de duración de di-
1 cthos cargos. 
Las elecciones para cuíbrir dichas 
vacantes halbrán de celebrarse este 
año (1908); y siguiendo el plan 
ya convenido, las elecciones provin-
ciales y munieipales habrán de ce-
lefbrarse primero. La determinaoióií 
del Presidente de los Estados Uni-
dos de terminar la actual ad'minis-
tración provisional á más tardar el 
día Io. de Febrero de 1909, demandai 
que la duración de las funciones! de 
los nuevos funcionarios se extiendai 
algo mlás de los términos ordinal 
rios fijados por las leyes vigenteai 
•A este respecto debe tenerse prê  
senté que los límites de ( J ^ ^ - i ^ 
de las funciones de todos los caiv 
gos nacionales y provinciales dídben 
fijarse teniendo especial cuenta del 
término de las funciones presiden-
ciales, de lo contrario se haría ne-
cesario efectuar elecciones genera-
les anuales en vez de bienales. Ea 
sin duda conveniente celebrar ©leo 
cienes municipales durante el miimo 
año natural que las elecciones gene-
rales, pues la celebración de eles» 
felones municipales 'en Julio de» 
mandará la corrección de todos los 
registros electorales hasta la fecha, 
dejando pocas correcciones por ha» 
cer por razón de las elecciones ge? 
neráles, para éstas, 
i Por razones que timen su frm* 
damento en los sentimentos naciona* 
les se ha pensado que el 20 de Ma* 
yo, aniversario de la inaagura»eiói| 
dsl primer presidente de Cuba, debef 
ría censervarse como la fecha qu^ 
marca ia terminación de 3ps pe río* 
dos presidenciales. i 
Esto nos constnñe á adoptar unid 
de los dos planes siguientes: 
1.—Fijar el término del nuevo 
Presidente durante el período dé 
tiempo que transcurra entre la fe-
cha de su inauguración (que no po-
Irá pasar del primero de Feíbrero 
de 1909) y el 20 de Mayo de 1914, 
ó sean cinco años, tres meses y vein-
te días. 
Según este plan, el nuevo Presi-
dente serviría el resto del período 
'que queda por terminar del actual 
iglazo presidencial, y además el pe-* 
ríodo completo de cuatro años. 
• 2.—^Fijar el término del ñuevd! 
Presidente durante el período da 
tiempo que transcurra desde la fechaj 
de su inauguración (á mlás tardar 
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I 
Mayo de 101S, 6 
tre-s meses y veia-
líasta el 20 
fsean cuatro 
«te días, 
' A este resípeicto hay que temer eo 
«uenta la cuestión de los términos 
t(le los carg-os de Senador. Según 
•Ja Constitución y las demoiás leyes, 
ios Senadores son elegidos por un 
jperío.do dé ocího años. Su elección 
fee efectúa por acto de las Junitas 
{Electorales compuestas por los Oon-
Isejeros Provinciales y un número 
igual de electores residentes en la 
{provincia. La ley exige que los Con-
cejeros Provinciales y los demás 
aniomibros de didhas Juntas E'ledto-
rales Senatoriales tienen que ser ele-
•gidos al tiemipo de efectuarse la 
«elección presidencial 
El Gobernador Provisional dirigió 
ayer al señor Presidente de la ' 'Liga 
Agraria," la carta siguiente: 
Habana, 29 de Abril de 1908. 
Señor: 
Ten̂ go el honor de acusar recibo de 
su cortés comunicación del 23 del LO-
rriente en que me notifica su irrevoca-
ble renuncia del cargo de Presidente de 
la Comisión Consultiva Agraria, y que 
dieha Comisión Consultiva Agraria ha 
resuelto suspender sus trabajos. 
Voluntarios y gratuitos como son 
las propios servicios de usted como 
Presidente y los de los demás señores 
como vocales, no creo que me sea per-
mitido ordenar sus actos ni insistir con 
Las vacantes producidas por el De- nuevas exigencias sobre U dedicación 
creto No. 206, fecha 12 de Octubre de ; ̂  su tiempo. Su renuncia, por tanto, 
1906, se cubrirán por medio de eleocio- Q11^ aceptada. 
Bes, terminando el plazo que queda por 
gervir en Abril de 1914. 
En la actualidad hay doce Senadores 
elegidos en las elecciones verificadas en 
QL902 cuyos plazos vencen en Abril de 
1910. En condiciones ordinarias los 
Compromisarios Senatoriales que ha-
brían de elegir á sus sucesores, serían 
designados el primero de Diciembre de 
1909, y la eleoción formal de Senado-
res tendría lugar á los 100 días des-
pués. Pero por cuanto el de 1909 no 
será un año presidencial, será necesa-
rio proveer á la elección de sus suceso-
res en alguna otra forma. Por lo me-
nos hay dos medios de efectuar esto: 
1,—Aguardando hasta que los térmi-
cos de sus cargos expiren en 1910 y 
Convocando entonces á elecciones espe-
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en 
él artículo 223 de'la nueva Ley Electo-
ral. 
Aprovecho esta ocasión para obser-
var la variedad de materias de que se 
ha ocupado la Comisión durante el bre-
ve período que lian durado sus traba-
jos. 
La proposición de la Liga Agraria 
de que se seleccionara una Comisión de 
esa naturaleza de entro hacendados de 
reconocida inteligencia, fué conocida 
en 18 de Octubre de, 1907, y la Comi-
sión quedó formada en 15 de Noviem-
bre de 1907. 
El objeto de la Comisión, según se 
consigna en el Decreto, es: 
" . . .informar al Gobierno tan pron-
to como sea posible sobre las leyes ó 
cambios en las leyes que se necesiten 
con urgencia, debido á las condiciones 
económicas críticas porque atraviesa el 
país, y especialmente con motivo del 
estado de su agricultura... " 
Cuando la Comisión haya conclui-
os Senadores que ahora quedan, a s* 
r : en Abril de 1910. 
Hay un inconveniente en el primer 
plan, á saber: Que desde ahora hasta la 
2.—'Eligiendo á los sucesores de los! do su trabajo respecto á uno ó más de 
Cenadores que han quedado este año al i ̂  Proyectos que se han sometido á su 
ínismo tiempo que los otros Senadores ̂ s i d e r a c i ó n debería redactar un m-
degidos; ocupando dichos Senadores i forme transmitiendo su plan completo 
8 puestos al vencimiento del plazo de 7 el proyecto de ley propuesto para la 
ejecución de ese plan, y presentar el 
mismo al Departamento de Agricultu-
ra, para que lo someta al Congreso de 
la República, de Cuba tan pronto como 
ípoca en que expiran los términos de •el Congreso se reúna de nuevo legal-
fleos cargos, pueden originarse muchas I mente' ó si la Comisión concluye sus 
cacantes por razón de renuncias basa- trabajos en cuanto ó más de dichos 
üas en el deseo de los Senadores de 1 proyectos antes que la Administración 
ocupar otros puestos, ó por otras razo-1 Provisional del Gobierno de la Repú-
bes que los muevan á renunciar. Es [ wica t̂aya. terminado sus servicios, en-
tiecesario tener diez y seis Senadores !toTlces esos proyectos y proyectos de 
para constituir gtorum y si prescindí- ^ ^ serán sometidos al Gobernador 
tnos de la elección de los sucesores de ! Provisional, para que ejerza la facultad 
bs Senadores que quedan este año, es legislativa que corresponda según los 
posible que el nuevo Senado se vea im-
posibilitado de funcionar. 
Igual inconveniente puede presen 
tar el segundo plan, pero el peligro no 
es tan grande. Sin embargo, pudiera 
suceder que algunos de los Senadores 
beneficios y urgencia que las medidas 
propuestas puedan aconsejarlo ó exi-
girlo." 
En prosecución de este objeto la Co-
misión ha presentado sus propuestas 
sobre diez y ocho asuntos, los acuerdos 
que continúan como tales, renunciasen i tomados y estado de dichas propuestas 
para presentarse como candidatos pa- son los siguientes: 
ra las vacantes existentes ó para otros 
cargos. 
Servaría de gran ayuda para dictar 
1.—-Creación de un Colegio de Agri-
cultura y Mecánica. 
Este proyecto ya se había tenido en 
la Orden en que se dispongan las pri-; estudio antes de recibirse de la Comi-
meras elecciones, conocer la opinión de I smn» habiendo sido presentado por el 
ese Comité respecto de los asuntos que señor Crawley, Superintendente de la 
aquí se presentan, y por tanto, les rué-1 Estación Experimental Agronómica, 
go se sirvan prestar á dichos asuntos j Una institución de esa naturaleza _ se 
la atención que su importancia merece I ne^sit^ Pero su necesidad no es im 
é informarme de los deseos y aspiracio 
nes d^l Partido que representen. 
Respetuosamente, 
Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional. 
A l señor Presidente y señores miem-
bros del Comité Ejecutivo: 
Plantas y semillas de todas clasas. 
tcetcs, coronas, ramos, ornees, etc., etz. 
Alberto R. Langwith C? 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 1215 28-lAb. 
E l R e m e d i o 
d e l o s C a l l o s 
Depósito Dragones n ú m . 86. 
5825 alt 15-18Ab 
Níidíf cobramos 
por el recononocimiento de la 
ÜÜESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
elios á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
J?. G o n z á l e z y Ca, 
ópticos. 
OBISPO - Teléfono 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 13.78 26- lAb . 
perativa. El costo de su establecimien-
to y gasto anual -̂ subsiguiente sería 
grande. La demanda de obras públicas 
de urgente necefidad es nucho mayor 
de lo que el Gobierno puede satisfacer, 
y se ha estimado conveniente transmi-
tir este proyecto, con recomendación fa-
vorable, al Congreso Cubano. 
2. —Oonidonación de censos que po-
see la República Cubana. 
Iva condona»oión de estos censos fué 
propuesta en 1» Memoria anual de la 
Secretaría de Hacienda del año de 
•1907. Aquí sie Ihaüla envuelto en pro-
blema que eon'rtituye uno de tantos 
principios de Gobierno: ¿Hará el Go-
bierno donación de bienes nacionales 
á favor de particulares? El Secre-
tario Taft fué consultado en esto 
asunto y me recomienda por carta de 
fecha 23 de Febrero de 1908, que 
el asunto de los censos se deje en 
statu quo hasta el restablecimiento del 
Gobierno Cubano. 
3. —Aclaración' de la Orden Militar 
número 61 de 1902, con relación á 
las tarifas de carga en los Ferro-
carriles. 
Este asunto pasó á la Comisión de 
Ferrocarriles en 28 de Diciembre de 
1907, para su estudio é informe y aún 
se halla en manos de dicha Comisión. 
4. —Supresiones para modificar cier-
tos artieulos de la Ley Hipotecaria, 
Antes de recibirse esta propuesta, 
la Comisión Consultiva ya había co-
menzado la redacción de una nue-
va Ley Hipotecaria, y por tanto, la 
propuesta de la Agraria pasó á la 
otra Comisión Consultiva que se ocu-
pa de las leyes, para que la tuvieran 
á la vista é informaran. 
5. —Abolición de las Reservas Tron-
cales y modificación de algunos ar-
tículos del Código Civil. 
Este asunto pasó al Coronel E. H. 
Crowder, Supervisor del Departamen-
to de Estado y Justicia, para que estu-
diara si la modificación propuesta 
podía llevarse -á cabo sin tener que 
reformarse todo el Código Civil, y 
su informe aún no ha sido recibido. 
6. —Reforma de las Leyes de Telé-
fonos: 
Este proyecto comprendía otras va-
rias reeomeoidaciones diferentes; una 
de ellas era conceder autorizaxíión para 
conectar las líneas de teléfonos parti-
culares con las estaciones de telégrafos 
del Gobierno y suprimir la inspección 
anual de dichas líneas por ser dichas 
inspeccioenes innecesarias y costosas. 
El acuerdo recaído fué favorable 
(véase el Decreto número 75 de 1908). 
Este proyecto también incluía la pro-
puesta de promulgación por el Gobier-
no Provisional de una Ley general 
que permitiese el establecimiento de 
líneas telefónicas á largas distancias y 
de líneas telefónicas municipales por 
cualquier individuo ó corporación que 
lo deseare, sin ulterior costo ó au-
torización, siempre que pudiere con-
venirse satisfactoriamente con el Mu-
nicipio respecto al uso de las calles, 
etc. Análoga ley han presentado y 
apremiado su promulgación los ^inte-
resados en lo que se conoce por con-
oesiór telefónica de Mfcrwwaó . Ya 
se había prestado detenida atención al 
asunto y llegado á la conclusión de 
que la cuestión era de oanácíter y na-
turaJeza tal que debiera dejarse a la 
determinación de la Administración 
Cubana. La presentación de la pro-
puesta de la Comisión de la Consul-
tiva Agraria, fué motivo para tra^r 
de nuevo el asunto á la vista, y di- ¡ 
cha nueva vista del caso fué uno de 
tos cuatro asuntos que motivaron la , 
visita del Gobernador Provisional á^ 
Washington para conferenciar, y su j 
ausencia de la Isla durante un peno-
do de seis semanas, tiempo durante el | 
cual la propuesta de la Comisión ' 
Consultiva Agraria fué cbjeto de am-
plia discusión y detenido estudio no 
P R E C I O S I D A D E S 
LA OPERA ha puesto á la venta las preciosas Muselinas, 
Organdíes y Olanes de hiio, á 8, 10, 15 y 20 centavos, todos estos 
artículos valen el doble. Blusas mercerizadas bordadas de nove-
dad á 8 reales, las que valen el triple. 
" 1 4 O P E R A " , G A L I A N O 7 0 . 
Usen la famosa tintura vegetal de Da vean, para el cabello, 
o 1448 1-29 
solo por el Gobernador Provisional si-
no que también por parte del Presi-
dente Roosevelt y de los Secretarios 
Root y Taft. Esta propuesta se ha-
lla ahora en manos del Presidente 
Roosevelt para determinar si la Ad-
ministración Provisional debe ó no to-
mar resolución sobre el asunto. 
7. —Reducción de derechos de im-
portación sobre la maquinaria agrí-
cola. 
Esta propuesta fué aprobada en 
parte y promulgada como Decreto 
número 121 de 1908. La parte que 
(|i¡>vló por resolver está pendiente de 
ulterior estudio. 
8. —Préstamo de $3.000,0000 á los 
productores de azúcar y tabaco. 
Propuesta que ha sido desaprobada, 
(Véase la carta del Gobernador Pro-
visional á la Comisión Consultiva 
Agraria, fecha 21 de Enero de 1908.) 
9. —•Libre exportación de ganado. 
Este asunto fué aprobado. (Véase 
el Decreto número 86, de 1908.) 
10. —Propiedad inmune. (Hqmes-
tead.) 
Este asunto pasó al Departamento 
de Agricultura en 30 de Enero de 
1908, con la petición de que se le 
prestara detenida atención, se inves-
tigara y dictaminara sobre la exten-
sión de terrenos públicos, su situa-
ción, clase, valor, etc. Esta propuesta 
también entraña el problema de la do-
nación de bienes públicos á indivi-
duos particulares. Hay gran necesi-
dad de mejoras públicas, sobre todo 
en • los Distritos Municipales. Debe 
prestarse atención en el futuro no 
muy lejano á algunos medios de i r r i -
gación que sin duda comprenderán 
la construcción de grandes tanques 
para el depósito y aprovisionamiento 
de aguas durante las épocas lluviosas. 
Antes de hacer donaciones de terre-
nos públicos á particulares, será ne-
cesario determinar si es nocesario ó 
no conservar dichos terrenos para f i -
nes públicos, ó venderlos para obtener 
fondos con que proveer á las mejoras 
públicas que son esenciales para la 
salubridad y bienestar públicos. 
11. —Dereohos prohibitivos á la im-
portación de ganado. 
Este asunto fué presentado al Go-
bierno Provisional por la Asociación 
de Ganaderos hace más de un año y 
fué objeto de estudio con el Secreta-
rio Taft cuando este último visitó á 
Cuba en Abril de 1907. Hízose car-
go de ver el caso y de regreso en 
Washington me comunicó La adverten-
cia de que el Gobierno Provisional no 
débía mezdlarse en asuntos relaciona-
dos con el vigente Arancel de Adua-
nas establecido por el Congreso cu-
bano. Subsiguientem€>nte fué renova-
da la petición de que aumentara el 
Aranoeil. Del asunto trató la prensa 
de los Estados Unidos, dando por 
resultado la protesta de Senadores y 
miembros del Congreso por Florida, 
Tejas v otros Estados ded Sur. Pre-
viendo que dicho aumento, de poner-
se en vigor podría inducir á que se 
tratara de terminar el vigente tratado 
de reciprocidad enter Cuba y los Es-
tados Unidos, ó que á lo menos sería 
difícill el conseguir nuevas ventajas 
por la vía de la reciprocidad, se con-
sideró lo más conveniente que el 
Gobierno Provisional dejara que el 
asunto quedase en siato quo en es-
pera de la resolución del Congreso Cu-
bano. La cuestión ahora ha sido pre-
sentada por la tercera vez y la apo-
ya la recomendación de la Comisión 
Consultiva Agraria, y está en estu-
dio en "Washington en conexión con 
la determinación de si el plan de no 
intervenir en asuntos arancelarios ha 
de continuarse ó no. Hay muchos 
problemas envueltos con éste, como la 
probable disminución en las rentas; 
la probable subida del precio de la 
carne; el abandono del plan seguido 
de importar ganado flaco para engor-
darlo con pastos dd país, etc., así 
^ como los efectos de la suspensión 
I práctica de la importación de ganado 
¡ de Venezuela. Ruégase se preste aten-
; ción á la circunstancia de que el Go-
' bierno Provisional promulgó un De-
creto permitiendo la matanza del ga-
nado hembra y, á fin de evitar la 
importación libre de vacas para ser 
sacrificadas, impuso derechos al ga-
nado hembra, (véase el Decreto nú-
mero 746, de 1907). La verdadera di-
ficultad en el negocio de carnes está 
en los bajos precios del ganado en 
todo el mundo. Los precios ya han 
aumentado aligo en los Estados Uni-
dos yla perspectiva indica mayor au-
mento. He esperado que las medidas 
tomadas y la supresión de la importa-
ción de Venezuela proporcionarían al-
gún alivio y evitarían la necesidad 
de buscar una excusa para elevar el 
precio al detalle de la carne en Cuba. 
12. —Aumecnto de los derechos de 
importación sobre el café tostado. 
Este asaunto ha sido itrasiadado á 
las Secretarías de Agricultura y de 
Hacienda para que informen y pro-
pongan, pero su dicibaanm aún no se 
ha reci'bido. 
13. —Reforma de artículos de la 
Ley Hipotecaria sobre preseripcióoi: 
Este lasunto ha pasado á la Comi-
sión Oansuilitiva de leyes por moti-vos 
ya expresados (véase eil número 4). 
14. —Baaioo Hipotecario Agrícola: 
^ Esta medida entraña mua modifica-
ción de la aotual Ley Hipotecaria y 
; el asutnto está en suspenso en espera 
del acuerdo que se tome en vista del 
'dictamen de la Comisión Oomsultiva 
sobre leyes que aotualmcnte se ocupa 
; on la redaoción de dieha Ley. Los 
| Bancos Agrícolas han tenido éxito en 
í algunos países y desastrosos fracasos 
i en otros. Estoy recogiendo informes 
reispecto á esto do los diferentes paí-
ses en que se ha hecho el ensiayo. 
| 15.—Base para la creación de Ban-
cos Nacionales de emisión: 
j Esta cuestión es, ó introducir otra 
nueva clase de moneda en •Cuba, ó 
retirar lias diversas clases actuales de 
moneda y substituir en su lugar una 
moneda única, y es de la mayor y 
más grave importancia -como lo es la 
otira cuestión de si di-cha 'retirada de-
berá efectuarse en un momento dado 
ó graduallmente. El pLa-n de oonducta 
del Gobiecmo Provisional ha sido 
considerar esta cuestión como asunto 
económico doméstico é interior que 
deberá resolverse por la Administra-
ción cubana. 
16.—Derecho de importación de 
tres centavos por nilo al ganado: 
Este particuilar tiene que conside-
rarse en relación y del mismo modo 
que ei número 11. 
11.—Oreaición de un Tribunal de 
Arbitramento entre obreros y pa-
tronos : 
A fin de ibacer efectiva tal Ley se-
ría necesario prescribir las penas por 
negativas á cumplir dicha Ley, y por 
tanto, eil asunto ha pasado á la Comi-
sión que en la actualidad se ocupa en 
revisar el Código Pernal y la Ley de 
Enjuiciamiento. 
18.-Bases para ^ 
zandote Préstamo, 
„ Este asunto r > ^ '6 ~ Pasó á . ^ 
GoiLsul.t,:va que m * 3a ( W . . 
por las razones qU,e Pa icle ̂  ) > 
el número 8. 
Me permito soi;^ 
•sobre el hecho-de q o i e ^ ^ i ' 
pucstia bocha por la n PnTn̂ a 5 
^ t i v a Agrarii í u t ó f ^ ^ 
Noviembre ^ 1907 y la S a ^ 2o1 
^2:5 de M-arzo de ]9ot ^ 
de un período de ^ 
18 propuestas hechas ^ 
i - a í d o acuerdo d c & ^ « * 1 
12 restantes, al- , ; ,s ? í 
te objeto de ĉ st̂ dio ^ - f ^ ^ V 
te d d Gobernador í w 0 
también por el P r e s d Z t ? ' Z 
y e Secretno W t , otras So^>lt -
c e Jas invest.gaciones de ^ o 0b^ I 
Oonsullava de Leyes. I? n Loil%n ^ 
Código Penal y ¿ ^ v ] ; ; ^ ^ ^ 1 
tamentos del GobieJo ^ 
Muchos de estos p m b w 3 
sido discutidos en Cuba ú ? ^ 
años sin que h a y a ^ ^ ^ 
á una solución satisfacitori-i -
adopción de planes accptabC*! 
el publico en general. Aquel 
lo de paso se fije, habrá d*> 
cuenta de la amplitud é W 
de estes proyectos, v su arnT^Í 
de la amplitud é m ^ n ^ ^ T 
tos, no puede llegar á la q . . 
formado el que suscribe q-iiT > % 
do que dedk-ar á cada úaa^e d S ^ 
proipnestas detenido estudio n f 
•en cuanto a.l carácter y e¿ctos7 
nerales, sino también en cnaato á i 
de talles de los planes por medio ? 
los cuales habrían de llevarse á e f l 
to; oomo ejemplo puede c i t a ^ i f l l 
la Comisión Consultiva de Leyes m 
ha estado traibajando activa m e n t ^ 
rante un año y cuatro meses en \ 
redacción de cuatro leyes, i:ua del| 
cuales aún no está terminada.-
1 I ' U - K ior.;ir;o de comeieiieia so"' 
bre quien pese la respoi-v«,.bilid'a<i Jj 
crear leyes permane-l:-. • •;c.ne ^ 
proceder con cuidado y cautelosa, 
memte, prestando la mayar ateasión 
á cimntas .cuestiones pueda n̂vilvet 
en su más remoto alcance la letra 
dos efectos y las posibles interpreté 
cienes de dichas leyes. Es fácil se-
ñalar los niales presentes, so-bi^aH 
los que por todos se sien tea; jjfc 
es extremadamente difícil redJH 
leyes que creen un remedio peifely 
to sin lesionar otros interese qw 
i.guailmente merecen atención. La pV; 
dencia aconseja en tales casos m-' 
dir á multitud de asesores á fia de 
que ningún punto se escape 41 
atención. •M 
El Gobernador Provisi-ondl'i^H 
perfecta cuenta de la inflneincia 
alentadora de la apatía pública y ^ 
crítica desconsiderada; pero estos 
son obstáculos que se vencen. U 
crítica es como la corirenLe de aira 
que en la máquina separa el graso'41 
i la cascara y la paja, aunque á veces,; 
sucede que arrastra y lanza poô  los 
aires al grano y la paja al j l M 
tiempo. -íÉ 
Me he ex'bendido tanto en esta caí?; 
ta á fin de vencer su vi-; i ble desalien-
to. Se necesita mucha le;;;-lación a. 
Cuba. Précticamcnte, t-odos los Có-
' digos y Leyes debían ser revisados É 
puntes de acuerdo e-vi loŝ finesr.e-
institucienes de una IvepúMica.#c 
es difícil señalar las ¿••yes que se ne-
han sufrido un alza de alguna importancia, pero como tenemos buenas existencias 
en ambos renglones, <Je compras hecbas antes del alza, podemos continuar ofre-
ciendo á nuestros favorecedores sin alteración: 
Café superior de Hacienda de Aguadilla tostado y molido en la casa á 40 cts. 
plata libra. 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene á plaza á 
$1.25 @. 
Azúcar refinado blanco á $1.35®. 
iLamamos la a t e n c i ó n respecto á los signientes precios en 
plata de algunos otros a r t í c u l o s . 
Id. id. id. saquitos de cinco libras 28 cts. 
Arroz Canilla primera superior á $1.85 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (riquísimo embutido italiano) á 30 cts. lata. 
Melange id. id . id . á 80 cts . id. 
Zampone id. id. id. á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata ^ libra 26 cts. 
Ciruelas pasas de California 20 cts. libra. 
Melocotones en almíbar marca Esteva á 20 cts. lata. 
Peras de California, lata muy grande á 20 cts. plata. 
Fresas americanas, muy dulces 14 cts. lata. 
Id. gallegas marca La Cubana á 12 cts. 
La leche condensada marca Diamond, declarada BUENA por el Departamento 
de Sanidad y que garantizamos como com pletamente pura á 10 cts. calderilla la 
lata. 
pomo. Aceitunas rellenas con anchoas á, 85 cts 
Achoas en aceite (francesas) á 38 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. 
Angulas en aceite La Cubana á 20 cts. 
Boquerones fritos de Málaga á SO cts. 
Mejillones en aceite á 80 cts. 
Camarones Baratarla á 15 cts. 
Ostiones marca negra, lata de 5 onzas á 
Calamares en su tinta á 10, 20 y 28 cts 
Id. id. á 32 cts. lata doble. 
Id. rellenos á 32 y 40 cts., según marca. 
Sardinas españolas en aceite y tomate á 6 cts. lata 
lata, 
lata. 
15 cts. lata. 
según marca. 
P a r a los d e m á s a r t í c u l o s p í d a s e nuestra liUta general 
de precios en 
A y i 'ñ A 
H L T E ! I 3 % r ^ L ¡ a l . T o l é f o i o - o 1 3 0 0 
Y SUS SUCURSALES 
ícosta 49,51 y 53, -
c 1421 
Monte 394. - Teléfono 
8t-25 
&i V. no ha eomprado su traje, encárguelo á esta su casa 
A n t i g i i a l i e a M e s 
con la seguridad de que encontrará lo que V. necesita, á la vez que tendrá ocasión 
de probar el corte especial de afamados sastres. 
T R A J E S á M E D I D A 
T R A J B S : de Cas imirres fi-
nos* en todos los colores do 
moda 
D E S D E $ 1 9 . 6 0 O R O 
T R i ^ J B S : de Musel ina F r a n -
cesa, de gran fantas ía , estilos 
nuevos 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O R O 
T R A J B S ; De F r a n e l a I n -
glesa lavable, blanca ó de color 
c o n f e c c i ó n especial. 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de A r m u r , Vicu-
ña, Gerga ó Muselina negra 6 
azul, calidades extra 
D E S Ü E $ 2 3 . 6 ^ 
T R A O B S : de Alpaca negra 
6 de color con forros muy fi-
nos 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 
T R A J B S : de Alpaca negra 
ó azul, de l a mejor calidad y 
c o n f e c c i ó n superior 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O B ® 
Trajes de dril blanco v de color, gran c o l e s c i ó n de ditiojos desde $10-60 oro 
T R A J E S D E E M Q Ü E T A T M E D I A E T I Q U E T A 
Trajes: de Chaquet 6 Smokin de pa- é Trajes: de telas especiales para Fracs 
ño Sedan, Armur ó Vicuña, con forros $ y levitas de superior calidad y con ío-
de seda é rros de seda. 
D E S D E $ 3 2 . 6 0 O R O D E S D E $ 4 2 ^ 6 0 C S D 
REMITIREMOS A QUIEN LO SOLICITE NÜ5TE0 CATALO30 DE FIGURINES. 
• » » • • • » 
A N T I G U A D E J . V A L L E S • • S A N R 
o 1457 altl 
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Eesî 11? Multad escriba en esoo-
mc-didas que en primer lug-ar 
piebcn adoptairse. Todo G'obieirtno ne-
^esita siempre legislación, y proveer 
• ¿ esa neceisidad m Cuba es e'bra de 
'¿.añ ŝ y no de meses, y no puede rea-
lizarse sin el esfuterao paciente, eon-
pnnado y penoso de los que se in-te-
'resan por- el bienestiar y progreso de 
¿|a Ivepúblliea. 
^Dey á usted las gracias, y por sn 
. opndueto á los demás aniembros de 
la jConiiisión Consultiva A.graria, por 
la ayudia personal y o fie i al quer Jran 
' pres'tiado trayendo 'los distintos pro-
íyectos 4 que me ihe referido, á la 
©¡tención •del Goibierno Provisional. 
Reiterando las expresiones de mi 
: aniás distinguida eonsideraeion, quedo, 
"írespetuos amenté, 
(f) Charles E. Magoan. 
Gobernador Provis ional . 
Br. Rafad Fe^mández de Castro,— 
Cuba 58. —Habana. 
r i S A T U R R I L L O 
Un ere<yeníbe me escribió haes 
• tíías, idegpuós de ihaber iconcurrido 
fe las traddteionales fiesta® religk*-
áas -que en ibonor idel Jesús Naza-
reno del Reseate ise celebran en el 
•pintoresco (pujeblo Ide ^Arroyo Are-
.nas; y me escribió indignaido. 
El onoltivo no era pa:ra tanto. 
¡Parece ique, aproveclian-do^ la 
aíluencia de 'devotos y eurioisos tque 
taléis fiestas .atraen,, nn'a "troupe" 
•de batyadtexas, p ^ e olblígalda de 
ios .einematógrafos en moda, pilantó 
áais reales allí, y esbibieron üa por-
noigrafía por toid'Q lo alto. Y se lle-
naría el loeal. Es lo ¡corriente. Y 
lob jóvenes ide más "^dbie" ¡de la io-
icalídaid, 'harían corte 'á las aetri-
cés -del género a veri a*! o,' como si de 
l'a Dxssse ó la Ma.riani se tr'atara. .Es 
lo 'qne yo veo en provincias todos 
los \días: la turba 'galante, 'oon, la 
uro-sita •m el ojal y el mioncícii/lo ca-
lado, iliaeíend'o eeíremonias á ibaiía-
rínas ,de eafé-eantante, mientras 
aeaso se isulspenide iei ba'ile de la So-
cíeda'id decentfe á media notohe, por 
faílta de púMico., ó no bay comi-
sión de necibo que ofrezca el 'brazo 
á lafe aniñáis 'á la puierta del salón. 
llanta la galantería, la (prcfver-
vial galantería de la juventu'd cuíba-
na, e2|p.eriimenta el mal de Ha épo-
Por do d'em'ás, si a/provedlianido la 
aíluereia die devotos y curiosos, el 
efjpecitácnip /profaino quiso saear el 
vientre d.'e mal .año, léllo no es nue-
vo'; siemjpre Imíbo loterí'a de car-
tones en Viernes Santo, y no de-
jan de íhaíber péleas de igal'los y 
luego de ' 'monte" di día de Martí. 
No ¡és raro- a&ístir á una tanda, 
¿te cinemaoügrafo, ŷ después de 
ver fe ípasion de Cristo, eneontrarse 
con la E-ella Otero, b'a'ilando' en la 
película la danza egiipoia. Si lo di-
cte usted, y lo .a^plaiMe, es un ín-
moral: si lo condena, no fa'ítará 
quien de snponga instmmen'to de 
Tívailidadeis de Effitpresas, 
, Y 'así va el mundo, i 
A 
praposit'o» de éspéetáfcnlos. 
jal)Jé yo de un;a niña qne 
bailaba en :Martí—^La Pilarcita—y 
cantaba eonip^ets de siibidas tinta-s, 
dtoliéndotoe de que 'se la enfermada 
Ickr-dfó tan temtprano, en bora en que 
tí)ebía c^iíar estiidi-andio y frezando, mi 
Rustre amdgo el doctor Santos Fer-
itández, Presidente b/onorarioí de la 
Bociedád Humanitaria, protectora 
^e niños, m dió prisa en cümiplir 
fen generosa misión. Perô  (eíl 'doctor 
Oasabó, comisiona'd.o all efetíto^ ave-
riguó, no qne «Éo ei»a dnciento': 
"'Que' el día de «su investigación, 
Pilarcita no fiigura'ba en el cuadro 
a comipañía." 
lora aoabo de Icier qnac en Pay-
Ha) l'as dclitoilas del respeta-
antenoclxe, ^ e Petite Ooulón", 
una niñita enclenque, culyos cou-
plets no acabé 'dle oir l a única vez 
que la <ví. 
• Y diígo yo: poniendo a eeia 'Pe-
tate" ai cuidadb de las Hermanes 
del Buen Pastor, ú otea AsociaKíióin 
de eísas que rezan, pero no ^aí lan 
ean-can en las tablas, no se la pne-
megor para madre di6 fa-
nlaí, plaiitando 'audas, afbriend'o los 
borizontes del saber á las nu'evate 
^creraaiontes; (poniendo al 'alcance 
de Jote nue\cs gallegos, medios de 
engrandecimionto y recursos de dig-
nifilcaeión (que ellcis, 'hijos d'e otros 
tiempos ¡y de otras ideas, no (pu-
dieren (alcanzar. 
A'h: lo que daría yo por ver crea-
das en '̂Cutba }a "Alianza Vuelta-
fbajera," la "Liga SVIattanCeira,' una 
sene d'e Sociedades 'que, si no tfun-
cai'an escuelas^por Jo míenos cui-
aargn de (qííe lestutvferan bi-n ser-
vidas las d'el Estado, exiliaran la 
espiotaeion trabajo y di mal 
tratoi 'díd niño, y mo permitieran na-
da1 •que pediera redundar en i * «eo-
rru;pc.ión de il«s tiernos sentimien-
tos de las niñas! j 
Peno n^da: "iLa (Peíite Ta l , " drb 
cen los revistaron: ¡Nadie manda 
en mis 'h.ijos! exclaman los ciuda-
danos con voto jdle ías próximas 
elecciones. 
Y tiene uno qne confoirm âirse con 
que Jos •giallegicte protejan y edu-
quen (á eu costa iá los niños de la 
regiciD ,̂ porque á dos nuestros se les 
£landona y .pervierte. i 
Y si no, que Jo dig«in; ílos toen te-
nares de A^Ddecoa y la lOoirreccion'aH: 
ví'citi^as díe la ápoca y de los bom-
bres. \ 
^ Y signen ¡llegándome (protestáis de 
familias íhonr^ais de barrios 
de iSítíos, Jesús ¡María y coílkídan-
tes, contra la estúpida toíeranci-a 
de casáis ándign.as, en toda la pebda-
d(a ^ona que atrsíviesa ^la Calza'dia 
diel Monte. . 
• Zona itídWtíri'al dond'e existen 
'das docenas de talleres y fmanufac-
huráis, por taMi transitan diamamen-
te milles de oibreriias «pudorcísas, cu-
yo contacito las ofende y (p.erjuídica. 
V i ^ , ^ BeLasco-aín, Fignrasi; vecin-
dáá de 'almadenes d'e maderais, y 
caminos que & las Ijaíbaquerías ^ 
de-lpalílloís condi&Cen ¿por qué no lais 
limpia el señor Alcalde; por qué no 
las desinfecta ^a iSección físpeaial; 
por qué él Siípervisor de jG-obterna-
eión no toma médidas? ¿'Allá, en 
Boston y Wasbfcgton, viven juntas, 
honradas y perdidas, (y los espec-
ifeáculos del cinismo jse ofreícen en 
pleno .día é ias miradas de las obre-
ritas decentéis? 
'Oréame el señor dárdenas : con 
hacer Peinas de. .Carnaval, y irega-
lar duros y labanibos ú oinco mu-
cliae'bas, no se iWace poj la dignifi-
cación de Qa díase K)brera, la déci-
ma j ' a i te de 3o .q*ue se (harria ap^'r-
fantío dle !su contacto toido igérmen 
de itojptídilcia. 
(Créanme los a'bogad.os de las "huel-
gas :,fp.refeir3b3e 'ete .ganar nn'a pese-
ta menos en el talled-, /que encon-
trarse eem que se iban d-etclarado en 
hueígia les puros sentimi;entes d.JI 
hogar, po<rque mientras lucMib'amos 
contra el burguás, dais mieretiiiceis 
se nos colaban en ;ía barriada. 
Créanme los fanáticos de la an-
ti-íeliigicsidald: mi l vecds- mejoir es 
que nuestras t i jas (recen el rosa-
rio en la iglescia y se persdignen an-r 
tes de acostarsie, que .enterarlas des-
de tem(prano de ílo.9 secretos iáe la 
proistítufeión, ien las .lecturas del ta-
Mer, y ofrecerles luego ejemplos 
pitécticcis, en m-ojeres vertidas de 
seda que provezcan ^1 transeúnte, 
mientras ellas, las obreritas, tornan 
•Sifl ñesr-zlilílo con ías ropas m-ata-
.cH^tíais de tieríra y ;él citeitpa suído-
¡roso. 
¡Líbrenos el ^Señotr de que ites po-
'brécitas, 'abiertca loís ojos, icon^pa-
ren y déduizcan! i 
JOAQUÍN Ñ. A R A M B U R Ü . 
Y fuerza es reconocer, que para 
medir el alcance del heroísmo español, 
y para apreciar lo qi*e fué aquel bre-
gar de seis años, precisa un análisis 
de lo que era España en 1808. 
La población de la .España penin-
A esos 36 millones de población 
efectiva, había que sumar la Italia 
con Etruíia y el nominal dominio so-
bre Portugal, con más de los recursos 
que por grado 6 por fuerza podían 
prestarle reinos forjados para sus 
sular. con sus islas adyacentes, era, hermanos por el Conquistador en Ho-
segun el censo de 1801, de diez millo- \ lauda, Ñapóles y Wetsfalia; los crea-
res quinientos cuarenta y un mil, de i dos para príncipes alemanes en Bavie-
los cuales correspondían á Madrid, ca- { ra, Sajonia y Wurtembeg;, Los duca-
pital, ciento sesenta y siete mü ha- j dos y principillos de la confedera-
bitantes. ción del Rhin y las alianzas con sobe-
Tornado el censo por provincias y | ranos vencidos por la espada del Oran 
regiones ofrece el signiente cuadro: j Capitán. 
Castilla la Nueva, 1.227,293, distri- i De suerte, que en resolución, bien 
buidos así: Madrid, 235,699. —Cuen- | se puede decir que los once millo-
ca, 294,290. — Guadalajara, 121,115, , nes de españoles del suelo metrópoli-
Mancha, ó Ciudad Real, 205,548, — 
Toledo, 370,641. 
Castilla la Vieja, 2.242,882, repar-
tidos de esta suerte: Avila, 118,061. 
taño, empobrecidos y sin la fuer-
za generadora que dá un Estado ^ien 
constituido, se lanzaban á la liza con 
un poder de setenta millones de se-
Burgos, 470,588, — León, 239,812.^08, regidos por la mano absorbente 
— Palencia, 1^3,064, — Salamanca, ! y dura de aquel soldado de fortuna 
209,988. — Scgovia, 167,863, — So- i que con su genio formó un remedo 
ria, 198,107. — Toro, 97,370, — Va- i del imperio romano, causa inmediata 
lladolid, 187,390. — Zamora, 71,401.! de su ruina total. 
—Asturias, 364,238. ¡Valor se necesitaba para el empe-
Ajagón tenía 657,376. iño! 
Cataluña, 858,818. TT 
Galicia, 1,142,630, _ „ 
Extremadraa, 428 493 I)- Manuel Oodoy, para vivir y ar-
El reino de Valencia,' 1.208,285; es- Mitrar medios á las devorantes luchas 
to es: Valencia, 825,059. — Murcia, terre'stres 7 maritHnas' de P ^ 6 áe ^ 
383,226. ¡ cuales fué él autor por su soberbia, echo 
Guipúzcoa, 283,450, repartidos así: ¡mano de bienes eclesiásticos y de Obras 
valentes á la suma en reales de 
3.121,323.276, 
Y lo más grave del caí» era que el 
Imperio tenía fuerzas generadoras de 
riqueza, fuentes inagotables de vida en 
la prosperidad de su agricultura y de 
su comercio, prosperidad que hallaba 
sus ensanches en los países conquista-
dos. El proteccionismo de Napoleón y 
el cuidado que ponía en que otros pue-
blos pagasen los gastos de sus innúme-
ros ejércitos, garantizaban el' superávit 
de la Hacienda francesa. 
En cambio, con la guerra marítima 
estaba España privada de los caudales 
de América, alivio transitorio, pero ali-
vio al fin á las angustias financieras. 
¡Ya suponía diferencia entre el vi-
gor económico de España y el de Fran-
cia! 
Alava, 67,523, — Guipúzcoa, 104^490. 
Vizcaya, 111,436. 
Pías por valor de mil setecientos mi 
llenes de reales; creó vales reales por 
Andalucía con 1.214,254, .de esta U» suma de ciento cincuenta millones; 
suerte: Córdoba, 258,028, — Jaén, | levant6_empré^itos con el extranjero, 
206,807. — Sevilla, 746,221. — Nue-
vas poblaciones, 6,169, •—i Ceuta, 
3,002. 
Granada, con los presidios menores, 
695,168, 
Navarra, con 231,728. 
Baleares, con 183,379, 
Canarias, con 173,805, 
El temor de los puelblos de un lado, 
y de otro la impericia de los encar-
(gados del censo, hacen creer que las 
con el Banco de San Carlos y con los 
gremios y particulares opulentos, que 
subían á cientos de millones,.. Luchó 
por salvar los convictos del momento y 
no miró ni atendió al porvenir. 
Cabe, no obstante preguntar, ¿quién 
podía proceder de otro modo en la vo-
rágine que producían la revolución, el 
consulado y el imperio? ¿Es que los 
demás pueblos, salvo Inglaterra, no su-
frieron idénticas lacerias? Y conste 
tales cifras están por bajo de la rea^ que no es posible redimirle de cargas y 
responsabilidades graves. 
El promedio de las rentas en España, 
en un quinquenio, durante el reinado 
de Carlos TV, podía clasificarse en rea-
les de vellón: 
Rentas provinciales. . . . 
Idem de Madrid y sitios, * 
de ÍJ 
ble, 
lidad, porque en 1805 el Príncipe de 
la Paz dispuso la formación de un 
nuevo censo, que aún cuando no lle-
-gó á rematarse, los datos parciales de 
él indican un aumento considerable, 
cotejados con sus similares de 1801. 
Sumando á la población de 1808, 
que, sin temor á exageraciones, puede 
evaluarse en 11 millones, la de la ! M, "de^oata iuña 
América Continental é insular y la ! id. de A r a g ó n , . . >. ^ >. >• ••• ¿ 
de Occeanía, que Humboldt hacía su-1Id- 36 Valencia^ « m . •• -v .. 
bir á 15 millones, resulta un total de i ^ - ae Mallorca- • • • • • • • 
, i • • n t i T * Id. de tabaco, sal, papel sellado, 
almas cobijadas por la bandera espa- j p lomo y naipes, 
ñola de 26 millones, extendidas en [ Rentas generales, . . . * M 
área tan vasta, que, mientras en la id de l o t e r í s . ., « * >. *• -i * 
Francia continental había 1,050 habi- M- de llanas • • • • 
tantas por legua cuadrada, en el sue- " ^ ^ ^ ^ a ^ n ^ ' 
lo europeo de España solo teníamos Antiguo Real patrimonio. . . 
390 por legua cuadrada. R e g a l í a s de aposentos y utensl-
l l o a . »• '. 
Lianzas y medias anatas, . . . 
Derechos y penas de Cámara , . 
La principal riqueza de nuestros ! cruzada, subsidio y escusado. . 
abuelos, la agricultura, atravesaba una ! Propios y arbitrios 
crisis Ibien honda, de tiempo atrás 
iniciada. A/penas si exportaban gra- j Tota l , 
nos, y la desmedrada salida que se | caudales ven íaos de Amér ica 
efectuaba por las fronteras portugue-
sas y por los puertos, en cuanto la 
permitían las naves británicas, era de 
contraibando. Los caldos, lanas y ga-
nado, apenas si tenían exportación, á 
causa, sin duda, del estado de gue-

























La Alianza Aresana, Sociedad 
«ducadora, me envía, con atento 
saludo de su nueva, DirccüVa -la 
Memoria de los traíb.ajos ¡realizados 
durante el iaño ílDtiino. 
Y siente el ^eapíritu dulce satis-
acción, viendlo â ofera del .aatrms-
ano, tradtucida en pctsitiK'-os beneti-
cios para la niñez d d pueblo de 
Ares. i 
Aligurtaís cuartillas Üabría de lle-
nar fpara hlaoer un compendio _de 
los éxitos lo-gradcs en cinco anos 
por los generosos hijos de l a bella 
villita /gaÉe^l donde ya colegios 
tftodemo^, Andidos con K*3nero y 
sei^-idos con -amor, p i a r a n aami-
i*abO'emeníc para, Jas Indh^ de Ja 
vida é les dhiaos aprésanos. 
No -es da primera' ñi sera la ul-
tima vez que <yo rímía mis W e n a -
íes de eim-patía 'á esos cuantos ab-
nc:e)a îc« que ení'enden lél patno-
tism-o u ' cnnrlplen <la ^nisión cristia-
m c á s Y LATENTES 
CUBA y PAISKS E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
lEPPSEfACIONES IHDU3TRIALES 
R i c a r d o I ^ o r é 
In^oníero Industrial. 
Las guerras con la República prime-
ro, la sostenida con Portugal en 1801; 
la tenaz contienda marítima con Ingla-
i térra, y, en cierto modo, las sacudidas, 
rra con Inglaterra, contribuyendo es- j 5 p01. mejor decir, salpicaduras de 
to también á la situación angustio- j América, juntamente con el despilfa-
sa de la mayor parte de las provin- rro del poder central, daban de sí un 
c i^ - I presupuesto medio de obligaciones que 
Ocioso es decir que la industria na- j su aba con mTloho al de iagresos. 
cional era por su mayor parte tributa- | Véage el gagto anual aproximado, to-
ñ a del extranjero. Comparada á la i mando también un quinquenio: 
francesa, estaba en la relación de 1 , ^ _ _ 78.000.000 
^ ^ , . , „" I Tropas de ella 18.000.000 
La, guerra marítima a que España ; obras de í d e m 4.000.000 100.000.000 
fué llevada por los pactOS COn Fran- ! S e c r e t a r í a de Estado y represen-
Cía, fué Un golpe de muerte para la ! taciones en el ex t ran je ro . . 12.500.500 
vida nacional, pues mientras en los I Consejo de Estado , _ ^ • • _ i-700-000 
, , i A • i • 1 Consejo de Casti l la, Secretarla 
días de la paz de Amiens el comercio es- j de GrSLClgL y j u s t i c i a y T r i b u -
pañol era, comparado con el deFrancia, j naies 10.000.000 
de 2 á 3, despnós de 1803 Cayó muy ba- j Tr ibunales de l a Rota, Lanzas, 
30, recibiendo heridas mortales las gran- | Cruzada y excusado 1.550.000 
des Compañías y los Bancos. Cuan- ectuci6n de malhechores, . 
, •'• n x- ' 1 1 E j é r c i t o ; . . . 
to mas, que por ello repercutió del ; Administración Mintax, ., . . 
otro lado de los mares, preeipitándo- j Mar ina 
se la anormalidad de los virreinatos Min i s t e r io de Hacienda, .. . . 7.500.000 
V de las Capitanías igenerales hasta <3e i n d i a s . 12.000.000 
y u.c ÍOO _ J ° ' i l o Escuelas y Centros c i en t í f i co s . 22.000,000 
llegar POCOS anos después a la ^ | ^ X i e i e n o i * y compras a l 
dependencia. 1 extranjero 7.000.000 
Con tal base económica se lanzaron : penSiones 5.000.000 
nuestros abuelos á pelear desaforada ; Pago de Intereses y c r é d i t o s de 
y tenazmente con el imperio que | Felipe v. . . . . . . . . 76.000.000 
atravesaba todavía un periodo flore- Total( reales vellón_ ^ ^ M q M q 
cíente en su riqueza agrícola e mcius-1 
trial, y que, además de los 28 millo-1 Los ingresos de la Hacienda francesa 
nes de habitantes de su suelo primiti-j en 1807 fueron de 3,313,091.852 fran-
vo, contaba con otros ocho de los de-1 eos, ó sean reales 13,252,367,408, y sus 





EDEN PARIS" NEFTDNO T ZüLÜETi.—TELEF. 988. 
c 1S27 alt t7-13 
FIJOS tomo el SOL. 
UíriCOS IMPORTADOBES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L . i > A 3 7 % , a l t o s . 
El Centenario ie la guerra 
española áe independencia 
ESP/lAHAcFciEN AKOS 
I 
Salvo Canga Argüelles, que ahon-
dó un tanto en el estado económico i — ~ 
y social de la España que peleó con G a n a r á 5 0 p o r ICO s i va á E D E N P A R I S , 
el poder fabuloso de Napoleón, los j Liquidación verdadera de casimires ingleses, vicuñas, jergas y armonres de 
contemporáneos se consagraron poco $3 íi $9 corte de traje. -Realizamos por mitad de precio telas y aatículos para 
al estudio de tan interesante tema 1 señoras y refajos finos.—Verdadera liquidación: No reparamos en precios.—Per-
Ciertamente, el tráfago de la guerra ' fuiliería casi re^aIada--piclué blanco vara de ancho á 10 cts. - huevos y grandes 
y de las pasiones que se desencadena- | re&ai00' ^ 
ron entonces, no eran los mejores aci-1 
cates para que nuestros aíbuelos aco-
metieran semejantes estudios. ¡Harto 
hicieron con sostener la lucha con el 
enemigo exterior y con dominar la 
anarquía que los amigos de dentro 
producían I 
En todo cuanto á la guerra de 
independecia se refiere, ha existido 
hasta hoy un prejuicio previo, que 
forzosamente ha tenido que dañar á 
la verdad histórica. Nos referimos 
á la pasión con que se iha juzgado, por 
contemporáneos |y aún por escritores 
de nuestros días, la gestión política 
de don Manuel Godoy, Príncipe de 
la Paz, ministro universal, generalísi-
mo, favorito, almirante... 
Aunque algo se ha sosegado el jui-
cio en estos últimos tiempos, no ha-
biendo contribuido poco á ello los ra-
zonados trabajos del veterano y be-
nemérito Pérez Guzmán, investigador 
diligente y peritísimo, todavía no se 
ha liechado la senda con pulso y con 
provecho en el estado de la España 
que, "como un hombre herido en su 
honor," según frase postuma del rais-
j mo Napoleón, se levantó á luchar por 
Un 1 ih?.rtarl ampjiazada. 
P l á c e n o s i n f o r m a r l e s 
Que la representación exclusiva pa-
ra Cuba de la renombrada máquina de 
escribir <fRemington" ha sádo confia-
da á los señores FRANK G. ROBINS 
& CO., Obispo 69-71, combinado así 
La mejor máquina con la casa más 
progresiva en su ramo, 
c 1377 alt 4-21 
Así, en el ministerio de Estado, y va 
de ejemplos, se sabe la anomalía si-
guiente : 
El Rey mantenía dos Embajadores 
en París, el Príncipe de Manerano, en 
calidad de representante ordinario, .y 
el Duque de Frías, encargado de cum-
plimentar al Emperador por sus victo-
rias en Rusia y en Polonia. 
Pero á la vez, D. Eugenio Izquierdo 
estaba encargado de otra misión mucho 
más transcendental, pues sabido es que 
él negoció y firmó el tratado de Pontai-
nebleau, por el cual Godoy adquiría la 
soberanía de los Algarbes y del Alen-
tejo, en Portugal, con el título de 
Príncipe de los Algarhes. 
Y á pesar de que el Estado español 
mantenía á peso de oro tres agentes en 
la corte de Francia, Godoy decía á Iz-
quierdo, refiriéndose á su correspon-
dencia particular y á la oficial del 
Príncipe de Manerano. . . "antes sabe-
mos k) que pasa por los papeles públi-
cos que por las cartas de vuesas merce-
des..." 
De todos los despilfarros que se rea-
lizaban en los diversos ramos del Es-
tado, no eran les menores en la fuerza 
pública, según aportunamente se veía; 
pero ellos, así como tantas y tantas 
otras lacerias, sería criminal imputar-
las á un sólo hombre por alta y omní-
moda que fuese su influencia. 
El cambio de dinastía llevó de Fran-
cia lo externo, lo aparatoso, lo livia-
no-. , . A l finalizar el siglo X V I I I , la l i -
quidación era desastrosa, poniendo al 
Estado en las puertas de la bancarro-
ta. Acaso Godoy fuera el hombre pre-
destinado á cargar con los pecados pro-, 
pios, y ajenos, cual ocurre con todos los 
estadistas y con los generales desgra-
ciados que pierden una campaña ó una 
batalla, preparadas por muchas causas 
y elaboradas por muchos hombres. 
Como quiera que sea, es verdadera-
mente asombroso no más el pensar en 
lia lucha con poder tan fabuloso como 
| el de Francia. 
m 1' 
A medida que la Monarquía ca-
minaba en Francia más rápidamen-
te á su ruina, eran mayores sus va-
nas ostentaciones de parada militar 
y mJás mamerosos y estériles los nu-
tridos y ruinosos Estados Mayores. 
Por ejemplo, en 1793, figuraban 
en las "Chiías" oficia'les de aquel 
país 924 generales, de ellos 16 ma-
riscales de Francia. En 1796, el nú-
mero sube iá dos niás, 926, y en 
1794, fignraban en sus Estados Ma-
yores nada menos que 1,262 'genera-
les, de los cuales eran mariscales 
20 y (brigadieres 520, 
A compáis que avanzaba el siglo 
X V I I I , fué tomlando ensanclhe y rai-
gambre, siguiendo el ejemplo de 
Francia, uno de los males mayores 
que ha devorado al ejército egjpañol: 
el exceso de generales, caracterís-
tica que aún perdura aunque ya 
en praporciones muctho menores y 
con franca tendencia á mayor dis^ 
minución. 
Figuraban' en 1794, es decir, en 
plena guerra con la RepúlMica y 
para un ejército total que en todos 
los dominios de España no pasa-
ba de 150,000 homjbres. 
Capitanes generales. 4; tenientes 
generales, 14; mariscales de campô , 
27; brigadieres, 55. 
En 1795, cuando aún no había 
dado de sí toda la esplendidez de 
gracias iniciada, había: 
Capitanes generales, 3; tenientes 
generales, 4*8; mariscales de cam-
po, 90; Ibrigadieres, 181. 
Es decir, que en un año se ha-
bían auimentado 34 tenientes genera-
les, 63 mariscales de campo, 126 bri-
gadiieres. . . 
En 1796 figuran en la "Guía Ofi-
cial:" 
Capintanes generales, 10; tenien-
tes generales, IS^; mariscales de 
camípo, 162; Ibrigadieres, 360. 
De suerte que al finalizar las fuer-
zas con la Repúlblica, pese al tris-
te aspecto de su última etapa, se 
¡habían hecho, en un "solo año, la 
friolera de 7 capitanes generales, 
88 tenientes generales, 72 marisca-
les de campo, 179 brigadieres. 
Bien será agreigar î ue en las pro-
mociones de 1795 figuraban Ge-doy 
oon el título de Príncipe de la Paz, 
una grandeza efectiva y tres ¡hono-
res ó grados de Grande... para 
cuando vacaran; cuatro consegeros 
de Estado; cuatro honores de ídem; 
siete grandes cruces de 28 super-
numerarios de ídem; nueve bandas 
de María Luisa; 35 llaves de gentil-
homlbre— 
Y, como dice el ático Alsmirante, 
"para el debido equilibrio" en esas 
promociones se ascendían á 24 ca-
pitanes, 10 tenientes ¡y.-^ 5 sub-
tenientes, 
• % 
En 1808, forzosamente se tenían 
tocar las consecuencias de un 
dados, habida cuenta que ayer, coi 
mo hoy y como mañana, donde hay; 
abundanijpia y plétora en las cuadro» 
de Estado Mayor, se hace á costa 
del hombre, del caballo y del cañón. 
Algo se había disminuido el apa-
bullante núimero de generales; pero 
así y todo, figuran en la "Guía:** 
Capitanes generales, 5; tendentes 
generales, 86; mariescales de Cam* 
po, 118; brigadieres, 199. 
Venía el mal de muy alto y partí-
eipalDan de él las más elevadas fami-
lias del país. Por eso, y ;por no ha-
ber freno en opinión, en prensa, ái 
en Parlamento, se sostenían tantas 
lacerías, 1 
Véase si no estos terribles datos 
tomados de la " G u í a " de 1808: 
Tropas de la Casa Real.—"Guai* 
dias de Corps;" 'Coronel, el Rey. 
' ' Primera comjpañía.'' — Capitián, 
el teniente general Marqués de Val-
paraíso; primer teniente, el tenien-< 
to general don Salvador Pesellosj 
segundo teniente, el brigadier don 
José Palafox (gloriosísimo defensor 
de Zaragoza); alférez, el brigadier 
Conde de Eelveder (desventurado 
caudillo en Gamonal), y alférez coa 
antigüedad y mando, el brigadien 
don Francisco VázqueZj "abandera-
do." 
Exentos (estaiban asimilados á co-t 
róñeles): Marqués de Palacio (des-
pués inspector de Caballería en la 
gloriosa lucíia), don Joaquín de ia 
Cerda, don Antonio Ar'teaga, don-
Antonio Pascual Barradas, don An-« 
tonio Ruano, don Manuel Pallarég 
y don Francisco González. 
< 'Según d a comipañía.' *—El tenien-
te general iCoade de Villariezo ;̂  pri-
mer teniente (con antigüedad 35 
mando), el mariscal de cam|po don 
Celedonio Eguizával, "a/yudantej^ 
primer teniente, el mariscal de can>* 
po Marqués de ÍLazán (hermano de!, 
defensor de Zaragoza); segundo ite* 
niente, el brigadier don Jeróninao 
de Rezas, y alférez, el (brigadier d,o|k 
Féliz iCalvillo, 
Exentos: don Narciso Belloc, don 
Francisco Pío Manrique de Lara, 
don José Azcutia, don Francisco Ar* 
teago, don Vicente Iglesias, don José 
Lasala, don José Pacheco (que vendó 
su primra kerida al heroico Ruiz en 
el Parque de. Monteleón) y don P^. 
dro Torres. 
"Tercera com/pañía,"—iCapitán ^ 
general Duque del Parque (que ga-
nó la íbataMa de Tamames, tan glo-
riosa las armias españolas y tan 
poco conocida); primer teniente, el 
mariscal de cam|po don Francisco 
Barradas; segundo teniente, el ibri* 
gadier don Francisco Manuel de V i -
llena; alférez, con antigüedad, smJ-
do y mando, el ibrigadier don Juan 
Magán, ayudante. Exentos: el Du-
que de Rivas (tan insigne en letras 
y armas), don Agustín del Cam-
po, don iMariano Carees, don Fran-
cisco Oviedo, don José Aliaga, don 
José Puch, don Rafael Manglan-O 
y den Joaquín Arcos, 
^iPlana mayor."—El teniente ge-
neral Marqués de ¡Rudhena; el te-
niente general don MeMior Calata», 
yud; el mariscal de campo don Juan 
Alvarez de Jacos; el coronel don 
Martín de la Carrera. 
"iSecretario:" el brigadier don 
Manuel Ruíz de Villa. 
^Garzones" (asimilados á capitán 
nes) : Dos por coisipañía; esto e% 
don Francisco Aiguirr©, don José AíU 
cay, don Dominigo Estévez, don Au-
to ni o Aguilar, don Vicente Dópea 
y don Fernando Butrón, 
' ' Guardias Alaíbarderos.''«—Una 
comipañía. 
'Capitián, El teniente general MaiN 
qués de Castelar (padre del Marqu-éa 
de BelVeder, defensor de Madrid 
cuando aipareció Napoleón.) 
Primer teniente, el coronel don 
Juan Bautista de Cud'á; segundo to. 
niente, el coronel don José de E». 
pejo; ayudanfte, el caypnei doa José 
de Beve. - •- • ~\ 
En resolución: estas tropas 'íe t a 
Real Casa, verdaáeramente palati-
nas,, en 1808, ofrecían al mundo «I 
siguiente cuadro de jerarquías: 
11 tenientes generales y marisca» 
les de camlpo; 8 (brigadieres y 26 co-
roneles. 
Es decir, personal superior ba»-
tante para un ejército de 90,000 
horrlbres, j 
Pues todavía el regimentó d« 
Guardias Españolas, tenía una plana 
mayor de seis generales y mari»» 
cales de campo y el de Guardiaa 
Walonas, ccanpuesto de tres ibatfe» 
Hones, un Caipitán General, que loi 
era el Príncipe de Castelfraneo; un 
Teniente General, un Mariscal de 
Campo y tres Brigadieres.. 
O sea la Plana Mayor suficienta 
para un cuerpo de ejército do 
30,000 hombres. 
Finalmente, los Carabineros Rea-
les, compuestos de seas escuadrones, 
uno de eHos destinado á dar la gnas* 
dia de honor al generalísimo Pritt* 
cipe de la Paz, tenía por Plana Ma-
yor: 
Un Teniente Generalj comandante; 
un Mariscal de Campo, segundo jo-
fe, y un Brigadier, sargento ma-, 
yor. 
Del "Roi-Soleil'V sus sucesorea 
se había tomado parte aparatosa y 
vana, lo "chaimarré" y oneroso par* 
el país. 
Daba el ejemplo más pernicioso la 
Casa Real, que entretenía generales, 
brigadieres y coroneles en númono j 
tan inverosimfil que era un cáncer que 
tal '^pilfarro orgánico, que venial para el estado militar del país, pues 
t i aduciéndose, lágicamente, en la f al-1 á la posttre constituía una dorada 
ta de material, de ganado y de sol-1 baraja en la que todos eran ases,, 
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ASISTENCIA MEDICA DE POBRES 
Una ciudad grande, de mucba pobla-
ción, donde existe una gran masa po-
pular, siente grandes necesidades que 
los encargados de administrar su tesoro 
están obligados á satisfacer: 
Entre las necesidades apremiantes 
existe la de atender á la asistencia mé-
dica del proletariado, empleando los 
medios racionales que la actual civili-
zación aconseja y que la experiencia da 
como buenos. 
Los hospitales, los dispensarios, las 
casas de socorro, la visita médica á do-
micilio, los consultorios, médicos gra-
tuitos, son los medios sanitarios que se 
emplean para devolver la salud á los 
que carecen de recursos. 
En la Habana, los hospitales están 
bajo la dirección del Estado y no bas-
tan á cubrir las necesidades de la ac-
tual población. Los dispensarios, ó son 
también del Estado ó de particulares. 
El Ayuntamiento solo sufraga los gas-
tos de las Casas de Socorro, los de las 
visitas domiciliarias á pobres y el ser-
yicio forense. 
La asistencia á domicilio y los con-
pultorios municipales son tan deficien-
tes que casi pudiera asegurarse que no 
existen: mueren aquí muchos seres des-
heredados de la fortuna que no han 
podido encontrar quien alivie sus dolo-
res, y yacen muchos pobres en el lecho, 
enfermos, sin que haya quien les asista 
en sus dolencias, debido esto á las defi-
oiercias de que adolece el servicio de 
Sanidad Pública' Municipal, y á que se 
da poca ó ninguna importancia á este 
primordial deber de toda ciudad civili-
fcada. 
Es. pues, urgente una reforma com-
pleta y radical en dichos servicios, si se 
!jtiene en cuenta que con ellos se mejora 
'el estado sanitario de la ciudad y se 
Wingan muchas lágrimas, 
i Desde luego que el Ayuntamiento de-
fbe pagar bien á los médicos para po-
derles exigir un buen servicio y com-
bpleta dedicación. Aquí se tira el dinero 
en cosas que no constituyen un deber 
social, y se escatima siempre que se tra-
ta del bien del pueblo. 
Los servicios de socorro urgente de-
|bcn realizarse con independencia de 
•los de visitas domiciliarias, 
i Para los efectos de la asistencia á 
ildomieilio debe dividirse la ciudad en 
;lin número tal de distritos que sea 
•posible, á los médicos, la asistencia de 
>íoa pobres de su distrito. El médico de 
un distrito sanitario deberá residir ne-
iCesariamcnie en su demarcación. Debe-
'ré, dar diariamente una consulta para 
los pobres de su distrito, de no menos 
de dos horas. El médico deberá tener 
Tin libro registro de los pobres de su 
distrito, para que no se le exijan servi-
*ios que no le pertenecen. 
El servicio forense debe pasar desde 
luego á la Secretaría de Justicia. 
Para las medicinas pueden subsistir 
las farmacias municipales de las Casas 
'de Socorro; y en algunos lugares de-
biera contratarse, con algunas boticas, 
dicho sen-icio. No creemos en la eficacia 
de las farmacias municipales, y los po-
'bres creen menos. 
Actualmente las visitas á domicilio 
mo existen; porque los médicos no pue-
iiden, aunque quieran, atender á las de-
. tnarcaciones tan extensas que se les tie-
ne señaladas; y así vemos cómo pere-
:t5en sin verdadera asistencia facultati-
va tantos infelices. 
DR. M. DELFIN. 
H 
B l a n c o azu lado . 
IGran coleción en todos t a m a ñ o s , los h a 
Recibido 
i; LA CASA BORBOLLA 
Compostela 63, 54, 56 y 58. 
p F i T T ^ A U T I L Ü S " 
JüNT E L -CENTRO ASTURIANO" 
Anoche á las ocho y media volvieron 
& reunirse en los salones del Centro 
lAsturiano los comerciantes de la calle 
de la Muralla que constituyen la oo-
¡misdón gestora que entiende en los 
festejos que se preparan á los tripu-
lantes de la "Nautilus", así como las 
distintas comivsiones nombradas para 
[La recolecta. 
En la junta de anoche se nombra-
(pon con carácter efectivo los siguientes 
Beñores para que formen la Comisión 
gestora: 
Presidente, don Ramón López. 
Vicepresidente, don Maximino Fer-
(Díández. 
Secretario, don Guillermo Q-arcía 
ÍTuñón. 
Tesorero, don Plácido Cuervo. 
Vocales, don Severino Galán, don 
ijaime Justafré; don Horacio Barrié, 
don Fernando Blanco, don Bernardo 
González, don Antonio Pumariega, don 
Herminio Ortega, don Rafael García 
Maribona y don Luis Rodríguez. 
Se acuerda recaudar defitivamente 
cH 15 por 100 sobro la contribución 
municipail. 
A ruego del señor López no se dis-
cute nada sobre el proyecto de los fes-
tejos, acordando la Asamblea que la 
Comisión gestora se encargue do la 
confección del programa. 
Terminó la sesión acordando volver 
ÍS, reunirse el viernes á las ocho de la 
j joche en el mismo lugar. 
"Ecos de Galkia" 
Las alumnas todas de la díase de 
orfísica del Centro Gallego y muchas 
otras de las distintas secciones del 
¡pikuntel de enseñaoiza "Concepción 
,A^enal,,, están ensayando el himno 
Gloria á España", para ser canta-
do ante los marinos de la 'Nautilus", 
en compañía de los que forman el 
orfeón español "Ecos de Galicia". 
Los ensayos oeilébranse todas las 
Boches ©n el local del orfeón, altos 
4el Centro Gallego. 
La Junta Central Electoral 
Ayer tarde so reunió la Junta iCen-
tra Electoral, quedando enterada de 
una oomuinicación del señor Manuel 
Rafael Angulo en iLa que manifiesta 
que con fecha 29 deil corriente pre-
sentó al Gobernador Provisional la re-
nuncia del cargo de Vocal. 
Quedó sobre la mesa una comunica-
ción del Presidente de la Junta Elec-
torail de Camagüey participando ha-
ber sido electo sccretiario de la misma 
eil señor Francisco Plorez, con el ha-
ber anual de 900 pesos, hasta que el 
Secretario de Gobermación informe so-
bre los sueldos que deberán disíirutar 
dichos funcionarios. 
S acoirdó diar cuenta aA Supervisor 
de Justicia de un telegrama del Pre-
sidente de la Junta Provincial de Pi-
ntar del Río comunicando haber sido 
sustraida una hojia de las listas elec-
torales ded barrio Siur de aquella 
ciudad. 
Dióse cuenta de ailgunas recusacio-
nes y, finalmente, se le ladmitió al Sr. 
Octavio Averloff la renuncia del car-
go de Vocal sustituto de la Junta. 
POH m E l t ñ F i S 
Suscripción popular para recons-
tn i i r las Escuela,s Pías de Guianaba-
cca 
O. E. 
iSr. Antonio Fernández ¡de 
Caistro 
•Sr. Fdix Fdez. de Castro 
Sr Antonio Fernández de 
Castro .| 
&r. Auírelio Fernández de 
Castro 
iSr. Juan Ramón Fernández 
de Castro 
Dr. Gusitiavo Duplessis . 
Sr. José Echainz . . . . 
Sr. Franiciisco Esitrada . 
Sr. Rafael García 
Doña Josefina Enriquez . 













E L T I E M P O 
Ha oanibiado la dirección de las 
nubes y soipla un Oeste regular. 
Aumentan las probaíbMades de 
lluvia. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Las estampas para recuerdo de es-
te día más bonitas1, variadas y de to-
dos precios, así como libros y Nove-
marios, en la Librería de Nuestra Se-
ñora de Bidlén, Comjpostela 139. 
«EITCENTRO ANDALÜÍ 
El próximo domingo á las dos de la 
tarde celebrarán los andaluces en los 
salones del Casino Español una Asam-
blea magna con el fin de dejar cons-
tituido el Centro que con tan urgente 
necesidad reclamaba la colonia anda-
luza en Cuba. 
Coano no es posübüe citación indivi-
dual para esa asamiblea, la comisión 
que entiende en los preparativos ruega 
á cuantos andaluces se encuentren en 
esta asistan sin falta á dicha reunión. I 
Dado el entusiasmo que ha desperta-
do en la colonia andaluza la creación 
del Círculo Andailuz, puede predecir-
ge que en la junta del domingo se | 
echarán las bases de aquel y que 
muy pronto quedará establecido. 
I N V I T A C I O N G E N E R A L 
Habiéndonos hecho cargo de las existen-
cias de La Casa Blanca y contando adem&s 
con Importantes remates en ar t í cu los de 
fantas ía , ofrecemos nuestra casa, que abre 
el 1 de Mayo, 6. todas nuestras anti&uas mar-
chantas y tenemos el honor de hacer esta 
Invitación general, garantizando grandes 
ventajas & nuestros favorecedores. 
Ln Casa Blanca, Reina y Rayo. 
Escalera y Comp. 
Sr. J. O. E $ 10-00 
El maño Alberto Orezco . 2-00 
NOTA.—Los donativos deben remi-
itirse al Presidente del Oomité de 
Ailumnos, al Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana, en el Palacio Episcopal, ó 
á don Narciso Gciats, Tesorero de di-
cho Oomité, en Aguiar 108. 
C A S P A 
Para la caspa, "Caspina". Oraben 
e&te lema en su memoria y no les pe-
sará. Pidan "Caspina" en las sederías 
y no tendrán caspa. Uisen "Caspina" 
con constancia y ed oabello se desa-
rrollará. Frótense con "iCaspina" la 
cabeza, y el pelo brotará. Observando 
estos preceptos ciudad opamente, ¡ qué 
envidia causarán vuestra cabeza y 
vuestro cabello á los demás) ¡Cuánto 
agradecerán estos consejos! 
El depósito de "Caspina" está en 
Murallia número 70. 
P O R L i S J M N A S 
P ^ b A C I O 
Habana, Abril 29 de 1908. 
iSeñor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha dirijo al señor Di-
rector de "La Discusión," la adjunta 
carta, que suplico á usted inserte en el 
número de mañana de su acreditado 
diario. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted, s. s., 
José de Castro. 
Habana 29 de Abril de 1908. 
Señor Director de "La Discusión." 
Muy señor mío: 
En el número de hoy del periódico 
de su .digna dirección aparece un 
suelto referente al incendio ocurrido 
recientemente en el restaurant " E l Pa-
lacio de Cristal," en el que se dice que 
dicho incendio se produjo por una ma-
teria inflamable arrojada desde una 
ventana del hotel * * El Louvre,'' ha-
ciendo alusión á ciertas desavenencias 
que se supone existe entre mí y el pro-
pietario de los edificios de ambos esta-
blecimientos don Luis Ariosa; y por 
vía de rectificación me importa hacer 
constar: 
1. ° Que el acreditado hotel y res-
taurant " E l Louvre," de mi propie-
dad, no tenía seguro alguno el día en 
que ocurrió el incendio. 
2. ° Que sólo estaban asegurados los 
edificios de la propiedad del señor 
Ariosa, cuyo importe pago yo, confor-
me al contrato que tenemos celebrado. 
8.° Que no he tenido ni tengo desa-
venencias con el señor Ariosa; y 
4.° Que mientras no se pruebe lo 
contrario debe rechazarse por todos que 
desde " E l Louvre" se arrojaran mate-
rias inflamables al "Palacio de Cris-
ta l , " siendo así que en mi casa tengo 
un sereno que se dedica exclusivamen-
te á vigilar toda la noche, velando por 
la seguridad de mis numerosos clien-
tes que desde muchos años me honran 
con su protección. 
Bogándole de publicidad á estas lí-
neas, queda de usted atento s. s., 
José de Castro. 
El Señor Obispo. 
El Ilustrísimo Señor González Es-
trada, Obispo de esta Diócesis, visitó 
hoy lal señor Gobernador Provisional 
para hacerle entrega de una instancia 
de los vecinos de San José de das La-
jas solicitando un crédito para que el 
hijo del doctor Trenio, puedia termi-
nar sus estudios en los Estados Unidos. 
Mr. Magoon accedió en el acto á lo 
solicitado. 
Para los Escolapios. 
Nuestro Prelado entregará esta 
tarde ai abogado señor Freixas y 
Pascuail una instancia solicitando del 
Estado un crédito para los Esicolapios 
de Guaniahacoa. 
En Santa Catalina. 
351 Mustrísimo Señor González Es-
trada Obispo de la Habana, concurrió 
hoy á la fiesta religiosa que se celebró 
en. el Monasterio de Santa Cata-
lina, en ¡honor de su Excelsa Patrona. 
A Belén. 
El Señor obispo de la Habam con-
currirá el domingo venidero á las fies-
tas que la 'congregación de la Anun-
ciate celebrará en la Iglesia de Belén. 
Dicho Prelado dirá misat y dará la co-
munión á los Congregantes á las siete 
y media de dicho día en el citado 
templo. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O N 
Heridas 
Don Juan Fernández Sánchez, ve-
cino de la vigésima avenida número 
203, en Cárdenas, fué asistido en el 
centro de socorros de dicha ciudad 
de dos heridas comtusas en la cara, 
las cuales le causó á pedradas e'l par-
do Faustino Sotomayor. , 
Detenido por amenazas 
y exigencias de dinero 
La policía de Colón dctiwo al mo-
reno Estelban Moral-es porque con 
amenazas de muerte exigió treinta 
centenes al de su cl^se Tomás Or-
tega. 
E n f e r m o s d e l a s a n g r e 
Por sus propiedades eminentemente de-
purativas la Zarzaparri l la de Hernández es 
la tínica medicina que cura radicalmente las 
ú lceras en la piel, garganta, piernas, 6 en 
cualquier otro lugar; las llagas, granos, cas-
pa, tiña, erupciones, los herpes, escrófulas , 
infartos, la gota, el reuma y la terrible slfllis 
en todas sus manifestaciones, asi como los 
tumores. 
Pruébese , con la Zarzaparril la de H e r n á n -
dez. E l l a curará, donde otras medicinas han 
fracasado. Pídala en todas las farmacias, 6 
en el depósito, Monte ISt. 
© C G R E T A R I A D B 
I N S T R U G G i O N P U B b I G A 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca remitirá hoy á la Secretaría de 
Justicia el proyecto de Ley Orgáni-
ca del Departamento de su cargo. 
Inf oírme 
A petición de'l director del Cen-
so, el . Secretario de Instrucción Pú-
blica reanitirá á dicho señor un mi-
nucioso informe solbre las Escuelas 
religiosas y privadas que han fun-
cionado en Ouba desde su desciibri-
miento hasta la fecha, cuyo informe 
•figurará en los trabajos del Censo. 
G O B Í E R N O P R O V I P S G l A j L 
Herido grave 
Estando pintando ayer la facha-
da de la casa número 19 de la 
calle de las Delicias, en Güines, el 
moreno Jorge Viento, se cayó de la 
escalera produeiésdose dos heridas 
graves ademiás de la retura de la 
tibia y el peroné de la pierna de-
recha. Fué conducido á la casa de 
socorros donde se le hizo la pri-
mera cura. 
A S U E T O S V A R I O S 
El Sr. Morua Delgado. 
Según su médico do cabecera, el 
distinguido clmicio Dr. Duque, al en-
trar en prensa ostia edición aún conti-
nua nuestro amigo en ed mi^mo esta-
do de gravedad. Esperamos, no obs-
tante, un favorable cambio en su en-
fermedad. 
Bendición de un panteón 
La Ooonisiión ejecutiva del panteón 
de la Saciedad Montañesa de Benefi-
cencia se ha servido invitarnos para ed 
acto de la bendición de dicho monu-
nuento que se verificará el domingo 3 
de Mayo á las nueve de da mañana en 
el Oementerio de Colón. 
Agradecemos la atenciórL 
Para Placetas 
El lunes partió de Santa Clara con 
ed resto de las fuerzas americanas, 
para Placetas, ed comiandante W. D. 
Beacih, Gobernador Provimcial. 
Escuelas 
Se han creado emi Dunity y el Ne-
gro, Bañes, distrito municipad de Gi-
bara, d.os escuelas mixtas. 
Han sido nombradas profesoras de 
las mismas, las señoritas Rosa Soler 
y Concepción Aguilera, respectiva-
mente. 
Junta de Patronos 
El lúnes tomó posesión la nueva 
Junta de Patronos ded Hospital San-
ta Isabed y Siam Nicoiás, de Matan-
zas, la cual quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Sr. Oáiios Barrcto; Vi-
cepresidente: Sr. Antonio Morad es; 
Secre-íario: Sr. Eduardo Rodríguez 
Verrier; Vocailes: Sra. Antonia Villa 
de Cantón; Sra. Rosalía Herruáiadez 
de Poddo; Sr. Luís Fortún. 
El señor José Díaz Bolaños no con-
currió á tomar posesión como vocal 
por .encontrarse enfermo. 
Comunicaciones. 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial limitado, una 
Oficina Loical de Comunicaciones en 
Sábalo, Provincia de Pinar dei Rio. 
T E l l M A S POPi E L C A B L E 
TEATRO NEPTUN0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
EMPRESA MOXTEL-BALLCORB A. 
Hey jueves: Debut déla Ninfa Aérea, sor-
prendente ilusión.—Estreno de El Lechón y 
Lona Tecla.—El Doetto Reseda Perreiti y es-
treno de los cosacos dei Donn en Moncow. 
(For telégrafo) 
Alquízar, 30 de Abril, 
á las 9 y 45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Los liberales protestan del nombro-
miento del Sr. Pérez Deulofeo para 
Presidente de la Junta Municipal. Es-
te señor fué el Presidente en una de 
las mesas en las elecciones escolares, 
aquollas en donde los liberales no pu-




Comité dea Barrio del Santo Angel 
Oomisión Electoral. 
Habana, 28 de Abril de 1908. 
Obtemidas las copias directas y 
exactas de las listas oficiales de los 
eflecftores de este barrio, la Comisión 
que suscribe lo hace llegar por este 
medio á conoteimiento de sus afilia-
dos, así como también que ellas se en-
cuentran expuestas en el tabdón de 
amuncios de esta Secretaría, al ob-
jeto de que, mediante su examen, 
(pntedain dicJios afiliados establecer en 
tiempo, las reclamaciones que consi-
deren del caso, dentro del período 
que señala la Ley Electoral y con 
arreglo á los artícudos 7 4y 75 de la 
misma. 
La Oomisión crée de suma impor-
-tancia esto último, por cuanto del 
examen que ha hecho de las listas, ha 
podido comproibar líos errores de que 
adclecen, muy particularmente en do 
referente á los apellidos, razas, na-
cdonailidad y otros; capaces de estor-
bar el ejercicio del derecho del voto 
al edector, si no son subsanables con 
la debida oportunidad. 
A ese fin la Comisión se encontrará 
á disposición de los afiliados, de on-
ce a. m. ¡á doce m. y de seis á ô 'ho 
p. m. en ell local de su Secretaría Pro-
greso y VilLegas letra B, todos los ¡ 
dias hábiles. 
Miguel Gualba Guerra. 
Servicio da la Prensa Asociada 
•ftOOSEVÉLT RAlTIPICA 
SU NEGATIVA 
Washington, Abril 30.—©1 presi-
dente Roosevelt recibe diariamente 
Centenares de cartas que le dirigen 
personas que militan en todos los 
partidos polítáoos en las que le ins-
to para que se haga candidato para 
ÍÍU reelección á la presidencia, pues 
'consideran imposible que transfiera 
á otra persona la dirección de la 
campaña para establecer el com-
pleto dominio del gobierno sobre el 
tráfico entre Estados y otros asuntos 
'de gran importancia, también inicia-
dcs por eü presidente en pro de los 
initereses del país. 
A todos contesta invariablemente 
Mr. Rocsevelt, reiterándoles su an-
terior dectlaraoión relativa á su fir-
'me prepósito que no ha variado, 
de no admitir su reelección. 
EXPUIiSIO^N DE AiNARQUISTAS 
Washington, Abril 30.—El gobier-
no está tomando medidlas, á fin de 
expiiisar idel país á todos ios extran-
jeros oon histeria criminai, que han 
sido descubiertos em las recimtes 
pesquisas para encontrar á les anar-
quistas, á quieaies sie desea haoer sa-
l i r del país. 
Ya se ha ordenado la deíportacicn 
'de la ciudad de Nueva York de cin-
co iteláianos. Los nombres de otros 
^muchos sospechosos están prepara-
dos para su devolución al país de 
donde proiceden. 
LA SAÍLUD DEL PAPA 
Roma, Abril 30.—Eteun circulado 
distintas noticias acerca de la enfer-
medad que aqueja a S. S. el Papa; 
pero todas han exagerado m.uciho la 
dclencia de Pío X, que no es sino 
un simple constipado. 
El Papa ha mostrado mucho in-
terés por las noticias que sobre la 
fiesta del Centenario católico de 
Nueva York se han recibido en es-
tos días. 
LA ESCUA0RA DE 
AOORAIZADOS 
Santa Bárbara, California, Abril 
30.—Después de haber permanecido 
aquí por espacio de 5 días la escua-
dra de acorazados ha salido hoy, á 
primera hora con dirección á Moi^te-
rey. 
Las fiestas que se han efectuado 
en honor de la oficialidad de la es-
cuadra han sido suntuosas y han 
"ocupado el tiempo á los oficiaies, ha-
ciéndoies pasar muy gratamente los 
días que sus barcos han permane-
cido en puerto. 
En la noche de ayer se efectuó 
la fiesta más notable de la serie or-
ganiaada para festejar á los mari-
nos, consistente en el baile de las 
Flores, que ofreció un espectáculo 
pinteresco y animado. 
• Los marineros no lo pasaron tan 
bien en este puerto como en los 
otros de este Estado que visitó la 
escuadra recientemente, porque al re-
vés que en éstos, no se preparó nin-
gún festejo en su obsequio. 
El almiriante Thomas se ha ocu-
pado activamente de todos los deta-
lles referentes á, la entrada de la 
escuadra en el puerto de San Fran-
dsoo, que se efectuará dentro de una 
semana próximamente. 
PERDIDA DE UiN 
CRüGEiRO JA1PONES 
Tokio, Abril 30.—Esta mañana 
temprano se fué á pique el cruce-
ro "Matsusihima" que formaba par-
te de la escuadra de instrucción, con 
motivo de haber hecho explosión 
su Santa Bárbara, en los momentos 
que estaba cebando el ancla en el 
puerto de Makrng, en las I&iLas de 
los Pescadores. 
Han perecido 160 de los tripulan-
tes y la mayor parte de la oficiali-
dad de dicho buque, habiendo lo-
grado las embarcaciones que inme-
diatamente echaron al agua, dos cru-
ceros de la misma escuadra de ins-
trucción, salvar á 141 hombres 
Entre los muertos se hallan los des 
hijos del mariscal Oyama y el barón 
Chinda vice Ministro de Marina. 
; , M ^ Sicilia, A b ^ ^ í 
te del Etna está e n a o f e f Ú 
m s T i m i o s P O U T ^ 1 
Fort de Franco, F w )S i 
SO.-Ayer se W t ¿ " ̂  A Í 
Sistobios por cuestio^M1 ^ 
ím la colisión hubo varí' 
fallándose entre eUos ^ M ^ S ; 
ria ciudad. 7> 
Washington, Ahril ~o T 
feión mixta del Senado 
•ra de Representares ] iL -a C V 
la un acuerdo respecto 4 V, ^ á i 
'da á la k-y de mo*» QV ' ' - . ^ M ^ ' 
los soldadas se l í f L t » ; ^ 
&a, pero se supri ^ la o C ,la Pa. 
de enganche; el siiS^0o 
p i d o s tenientes ê a i iT^X Aas 4 
teente en $700, el de V 
'en $600 y el de los d e ^ ^ 3 ^ 
y jefes en $500. 
VENTA PE VAL0.Rl3g j I 
Nueva York, Ab.-j] 30 
miércoles, se vendieron ei^h 
de Valeres de esta pía-, 3 ' ^ M 
bonos y acciones de las r ^ ™ l 
©mpreías que radican en 'w 
dos Unidos. * EsN 
EXISTENCIAS DE 1 
AIZUCABES OKUDol 
Nueva Ycrk, Abril 30.--i3Xjst/ 
das de azúcares crudos en ^ J" 
los imp criadores de osla fi^ T» 
grnia hoy, contra 29,438 t o ^ e i 
en igual fecha del año pasado. " 
1 
A 
JsTaflie debe embarcar sin ir pr0YjJ 
to de un LO^GINI S fijo coma el M 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de paaar sÉ 
Solitario de brillantes y su alfileide 
•corbata modernista. 
Muralla y A g f e altos, 
flecídeníe de sgrac iado 
Trinidad, Abril 30.' 
á las 10-20 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana.- • 
Víctima de lamentable y fatal ac-
cidente, ha fallecido en esta ciudad 
Sa virtuosa señorita Fresdesvinda Be-
vííancourt, hermana política del ex-
Wente amigo el general Juan Bra/ 
Vo, el que con tan tete motivô  
Vstá recibiendo en estos instantes ,m 
lorosos el testimonio general del 
sap*ecio en que se le tiere. El ei 
Hierro de la malograda Eíücaita v | 
Vificarase esta tarde. I 
Pases. 
Han fallecido: 
En Cieaifuegois, 3a señora Antonia. 
Jorge viuda de Pont. 
En Satncti Spíriitus, don J'05̂  i l 
Castro y Castañeda. m 
En Santa Gara, la señora Gerl¡sb| 
dis Heredia, viuda de Martínez. | 
En Camagüey, Sor Vkt.oria m 
Casitililo y Batista. 
En Santia.go de Cuba, ta ssñor| 
Ama Josefa Boudet de Jordán. M 
CENTRO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del s e ñ o r Presidente'se avisaPJI 
este medio, para conocimiento de l01* J l 
i ñ o r e s socios de este Centro, que no liani 
¡ d o s e terminado la Junta General o p o ^ 
ñ á m e n t e anunciada para el domingo 0 .JB 
l c o n t i n u a r á la misma el día 30 del corrlí*M 
mes, á las 8 de la noche. ' I 
Habana 28 de A b r i l do 1908. | | 
E l Secretarlo 
A. MnchÜI. 
C. 1445 • • - ^ P 
PARROOÜIÍ Úh ANGEL 
,r _ celebí* 
E l domingo, d ía 3 do Mayo-
en esta Ig les ia la fiesta de las r-^-as. 
A las 8 y media de la m a ñ a n a , misa 
da con í-crnii'n por un Jt. Dominico. ^ 
Por la tarde ejercicio de las flore~Í , S&114 
yo A las cinco y media y procesión O 




De orden del señor Presidente ten-
igo el honor de citar á los miembros 
de este Comité para una junta que 
se celebrará mañana jueves á la.s nue-
ve de la noche en el Círculo Liberal, 
Zulueta 28, altos, para tratar asuntos 
de importancia. 
Habana, Abril, 29 de 1908. 
Enrique Mesonier, 
Secretario de Correspondencia. 
S 'i 
S I 
después de reciliir los Santos Sacramantos. 
Su esposo, hijos, hermanos, hijo político y demás fíimilip.^ 
suplican á sus amistados que se sirvan encomendar su alma á ^ 
Y concurrir, mufiana viernes, á las ocho y inedia de la mañana, 
?a8a mortuoria, calle de San Francisco núm. 157 O, entro ban « • 
Y Sao Rafael, para acompañar el cadáver al Cementerio do Co o 
favor que agradecerán. 
2 Y SOL 93 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y tener!uría de libros. Caligrafía, Mpcanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 1172 26-1 Ab. 
Habana 30 de Abril de 1908. 
Manuel Cué y Crespo—María, Modesta, Manuel y Gustavo Cué .V 
Barfcolomó, Va lent ín , Pedro y .losefa Jtílorza y Armendaiz—Severino i:''aqUín 
Avelina Armendaiz—Venancio Sierra—Pbro. Santiago Guesuraga—Dr. J H : 
L . Jaoobseú. , c 5 408 
ZIAUIO DE LA REARIHA—Edición de la tarde.—^Abrñ 30 de 1908-
• t i t e a s 
SESION ACADEMICA I D E A L 
(Cont inuación) 
—"Señopes, que es tarde. Despache-
mos pronto. 
—No sabe uno ni por dónde empe-
car. 
—¿Han reparado ustedes? Hay tro-
cos algo docentes; pero otros, que es 
cosa de eohar á correr. 
—Lo trabajado tan bien por antece-
Borcs nuestros, lo hemos deshecho. 
— i ^J0 • hay uñó de aosotros, 
©aldos, que confunde deshecho y dese-
De 
rao confundimos desechar 6 des-
la llave, por no hahernos fijado 
ochar y en f echadura. 
tengo una colección de 10.000 
as que no están en nuestro ma-
i oficial, 
on textos? 
n sus textos correspondientes. 
&s novísimas, no es fácil hallar-
los, pues casi todos se dedican á acade-
mizarse y á escribir muy pulidito, sin 
alma ni empuje nuevos." 
( (Bespecto á textos, lea usted lo que 
dice Gómez de Baquero en La España 
Moderna, de Marzo, y lo que replico en 
España y América, con el título Hace 
falta un Clarín I I . Alguien ha dicho 
en é. DIARIO DE LA MARINA, que tam-
bién en Cuba priva el culteranismo. Se 
pondrán para escribir, como Valera, 
frac y guante blanco. Y monóculo). 
—De ahí tanta academemez espa-
ñola. 
—Hasta los americatoos empiezan á 
ncademeimizarse, 
—j Adoptamos la palabra academe-
mez f 
—Sí, y eongriez. Es una epidemia 
nacional, 
—Hay cada aeadendssante, que can-
ta el credo. 
— Y unos academistas, «que ya me jn-
ieocoran. 
—Calabacines de nuestra pepinieré. 
—Almáciga, hombre, "de álmace-
Ha." 
—Volviendo á la ortografía ¿saben 
ustedes qué diferencia halaba un chi-
co entre la estúpida nuestra y la razo-
nable anterior 1 
K —Oliarlamos demasiado, Pero dí-
gala. 
—¡Con la antigua recibíamos muchos 
linternazos en la escuela. Con la actual, 
mudhísimos más. 
—Tenía razón. Hasta los extranje-
ros nos la tachan. 
-—'Señores, suprimamos la enormísima 
falange de naturales. Yo tengo hecha 
una lista espantosa, 
—Aquí tengo una palabra nuera, 
, —¿Cuátt? 
—Panlcotvés, natural de Pankow. 
—^Dónde está eso? 
—Allá, á un ladito de Berlín. 
—tjHombre! Estamos lucidos si lle-
gamos á poner todos los naturales del 
mundo. 
—Tenemos antuerpisnse. 
—jDe dónde son esos caballeros? 
—De Antwerpen. 
—En cristiano.. . ? 
-—Amberes. 
—í Acabáramos 1 Faltan olbacetense, 
algarroheño, evoracense y una infini-
dad. 
—En la uOtima edición solo hemos 
corregido al principio, y poco. 
—La mayoría de mis papeletas, des-
de la E , son de voces no citadas por 
ningún diccionario. 
—'Cuando un verbo se usa en infini-
tivo con las terminaciones ar y ear, re-
mitamos de la una forma á la otra más 
usada. 
—En las voces antiguáis que hoy se 
usan sún en dialectos, indiquemos 
os las emplea. 
s frases compuestas de un 
sustantivo y los verbos echar 6 tirar, 
advirtamos cuál de estos ha de prefe-
rirse: echar cuentas, tirar cuentas 
'("Pequeneces"). Los niños y el pue-
blo, eterno niño, prefieren tirar por-
que expresa mayor energía que echar. 
Asdmitamos acepciones y frases 
\s del teatro: moreno, hacer mu-
íeo, tifus. 
a idem que indican tipos cono-
gf'nte del bronce, los luises, 
suripnriimf suripanteria. Y hasta los 
extranjeros: cocota, que dice un artis-
tazo tan grande como Zola y Gorki. 
i—i Quién es ? 
—Un novelista de sangre metido por 
desgracia á político. 
euaJ 
—Aquí sin la política nadie puede 
vivir. 
—Hay sus excepciones, v. gr. Pala-
cio Valdés. 
—'¡Hombre! ¿Cómo no está ese es-
critor, más Conocido en el extranjero 
que en su patria, en la Academia?" 
(Entró al cabo. E l otro día, aludien-
do á lo que dije en España y América, 
me escribió una carta que empieza así: 
"¿De dónde diablos saca usted que 
cuando nos hacen académicos no que-
remos tratos con usted? Ya sabe usted 
las ganas que yo tenía de serlo.") 
—"Pues, velay! Por no ser político 
ni bombearse. Aquí lo principal es me-
ter gente que disponga de un periódico, 
para que no nos vengan luego Valbue-
nas arrimando palizas descomunales. 
Tenemos que barritarnos, como decía 
un folletín de La Correspondencia, pa-
riente de aquel de El Liberal en que 
se echaba la tinta (enere, por ancre, 
éncora, ancla) en el puerto. Ya saben 
ustedes que la mejor recomendación 
para pertenecer á nuestra cofradía, es 
atizar leña contra k "sabia" corpora-
ción," 
(A esto se refería lo de España y 
I América. En una revista alemana ha-
bía dicho yo, en la crítica del notable 
i libro de Monner Sans, el autor aludi-
i do por el DIARIO DE LA MABINA: "Ad-
mitido desafrancesarse, que Monner 
i propone y yo tengo con texto del aca-
Ldémico Valera, habría que incluir las 
voces que cité en Sesión académica ideal 
sm des-, desamericanizarse, etc. Por 
cierto, esa sesión, que hace desbaratarse 
de risa á los romanistas, tuvo la honra 
de ser objeto de una cariñosa crítica 
de mi querido maestro Tobler, en la 
cual decía que más hizo Littré por la 
lexicografía que los sarcasmos antiaca-
démicos. Eso, en Francia. En España, 
el palo equivale á raudales de ciencia. 
Aihí tienen ustedes recién nombrado 
académico al autor de De académica 
caeoitate, más que por sus méritos li-
terarios, por sus linternazos antiacadé-
micos. La Academia no hizo caso de la 
obra de Cuervo, sinó de los vapuleos 
de Valbuena. Tampoco tuvo en cuenta 
Maraña del Diccionario, ni Maraña del 
Idioma, ni mis Dialectos, ni mis crí-
ticas, ni esta excelente obra de Monner 
Sans." En España y América, empeza-
ba mi crítica del texto crítico de Rin-
conete y Cortadillo así: "Siento haber 
lanzado en el Zeitschrift de Grober un 
dhiste, referente á este autor, diciendo 
que si fué elegido académico lo debió 
más bien que á sus méritos literarios á 
su diatriba feroz contra la Academia. 
Aquella fué una salida de tuno más 
que de tono. La ocurrencia estaba en 
su puesto, pero la retiró cantando vo-
luntaria palinodia. En cuanto alguno 
de mis conocidos recibe el bozal acadé-
mico—leo que ahora han nombrado á 
Polau, i adiós relaciones!—se acabó la 
amistad con este traga-academenos, lo 
cual siento sin poderlo llorar. Ellos ya 
no pueden chillar contra la Academia. 
Yo he levantado cada vez más alto el 
clamor contra la desidia académica. Y 
al cabo, poquito á poco, he conseguido 
ya que se trabaje en aquel centro, don-
de se empieza á ver cómo se ha flojea-
do aíllí decenios y más decenios." Ésto 
lo comenta Mr. Vézinet. el autor con-
cienzudo de Les Maitres du Román es-
pagnol coniemporain, con estas zala-
meras frases: "Ce que j'aimé dans ce 
que vous écrivez, c'est evidemment le 
savoir, l'immense savoir dont vous fai-
tes preuve, mais e'est aussi la fagon 
si mierveilleusement personnelle dont 
vous présentez vos sentiments et vos 
idees. Vous etes un maitre de Vhumour. 
'• Le début de votre article est purement 
! délicieux. Quel dommage que vous 
n 'ecriviez pas un livre sur la littéra-
j ture contemporaine en Espagne!" Un 
libro, no. Pero sí muchos datos para 
juzgaiüa.) 
—"Hicimos callar á uno de los 
'/atacadores, que atacan" de la edi-
ción doce. Cuando escribí un artículo 
y lo envié á dos diarios de los más co-
nocidos, al cesto fué! ¡Claro! En el 
uno llevaba la sartén del mango un in-
mortalito, y en el otro un inmortali-
zante. 
—Constituímos una francmasonería 
literaria. 
—Ahora no queda otro campo que el 
I extranjero, donde puedan chillar los 
\ antiacadememistas. 
—.¿Lo leyeron ustedes? Un francés 
dijo, al salir la edición última, que si 
seguimos así, no nos faltarán Valbue-
i ñas que nos ridiculicen. 
• —'Pues sí, en este recinto estamos li-
terariamente francmazonizados. 
—¿Se admite la palabreja? 
—'Por supuesto, como que lo dice 
Galdós, » 
—Admitamos asigaismo voces que in-
dican prendas de vestir modernas: cu-
brecorsé, colchoneta. O telas: céfiro, 
surá. 
—Idem de periodismo: bombeador, 
fondista, fondo. ' 
—Idem palabras nuevas musicales: 
musicable, musicante, musicastro, musi-
cista, musicógrafo. 
—Idem de juegos: bacarrá, caballi-
tos, musista. 
—'Idem de pintura y escultura: 
broncínea pierna. 
—'Idem expresiones de júbilo: "¡vi-
va la Pepa!" 
—Apropósito, debemos admitir mu-
dhos nombres propios, por las frases en 
que figuran. No los cito ahora, para no 
latearles á ustedes. 
—Aquí los lateros son los que hoy 
"se quedan en casa como Cachupín," 
frase que falta. 
—La Academia es una inmensa late-
ría. 
—Apunte usted, compadre. 
—Hay cada latista, que tiembla el 
orbe. 
—Admitamos frases sarcásticas: 
"¡que baile!" 
—No, por Dios, que vuelve á remo-
zarse, y puede hacer en nuestras filas 
disciplinadas el terrible efecto que an-
taño en las del ejército. 
—'Pongamos nombres de aparatos 
modernos de recreo: mutoscopio. 
—Idem de plantas: nabicol. 
—Yo tengo... 
—'Este hombre tiene de todo, como 
en botica. Es como el viajante de "Pa-
rada y Fonda." Un archivo inagota-
ble. 
—Señores, no hay como el orden pa-
ra trabajar. Aquí hemos traído un de-
sorden morrocotudo en estos años, y así 
anda ello. Tengo dos libros manuscritos 
titulados Academiquerías... 
—Admitido. Tendrán qué leer. 
— Y en ellos está clasificado cuanto 
malo, rematadamente pésimo, hay en 
nuestro espantajo de libro. Y lo hice 
así, para por si algún día me sueltan, 
como á Valbuena, unos gozque jos. ¡A 
buena parte vienen! Conozco el léxico 
mejor que los tíos esos tan finchados. 
—'Sí, es un finchamiento inaguan-
table el suyo. • 
—'Señores, ¿y cómo arreglamos los 
acentos ? 
—Es un galimatías fenomenal. 
—Usted tiene. . . 
—Sí, tengo un tratado embrolladísi-
mo sobre ese punto. Pero con el tiem-
po medido, no podemos hacer nada. Ve-
rán ustedes el lío académico un día que 
esté de humor y disponga de lugar. 
—'Por lo visto, aquí hay que hacer 
una revolución como en Rusia. 
—'Enteramente. Hemos estado en 
Belén con los pastores un porción de 
tiempo, como dan en decir ahora. 
—¿Y qué vamos á hacer, caballeros? 
—Pues nada. Un viajecito por el ex-
tranjero. 
—¿A estudiar el castellano? 
—Sí. Allí lo estudian. Nosotros so-
ñamos. Como unos simples pipiolistas 
que somos, tenemos que ponernos á exa-
minar qué han hecho, mientras nosotros 
dormíamos, unos señores con unos nom-
bres rarísimos, conocidos en la ciencia, 
pero de los cuales ni idea nos forma-
mos en esta corte de los milagros, don-
de todos nos conocemos y nos vemos 
cien veces al día y leemos nuestro pre-
claro nombre con calificativos despata-
rrantes . . . 
—¿Se admite? 
—tlDespatarrante, que despatarra," 
Admitido. 
—Lo peor es que tomamos en serio 
esos artículos bombísticos... 
—¿ Admitimos ? 
—Sí hombre. Y bombín por sombre-
ro hongo. 
—Usted debe de ser un bíbliotequis-
ta de tomo y lomo. 
—De tomo, gracias á nuestro libra-
co. De lomo con patatas, merced á las 
dietas que aquí se apañan. 
—Hoy tenemos bien ganados los cin-
co duritos. 
—Total, quince. ¡ Qué economía eca-
démica! 
•—¿No le danHí usted ganas de pa-
sarse por el archivo de Alcalá para sa-
car las cuentas de á cómo se ha pagado 
por boloniada nuestra? 
—Miles de duros hay allí enterra-
dor 
—¿Y si alguien desentierra esos te-
soros académicos? 
—Se hace oro publicando comenta-
rios sobre nuestras barrabasadas. 
—¿Qómo han tenido paciencia para 
aguantarnos ? 
—Porque no ha habido aquí ciencia 
seria. Los mismos que nos pusierorf de 
ropa de páseua antaño, ni pizca sabían 
de román ismo. 
—¡ Ah, el gran Diez! 
—-Y sus discípulos Gastón París y 
Tobler. 
—¡Hombre! Propongamos á Tobler 
como miembro correspondiente. 
—1 Quite usted allá! Ese título que-
da para cualquier pelagatos que nos 
bese el . . , 
Punto final. 
Gracias, señor Eneas, por comulgar 
con este cura respecto á acentos. No 
dispongo apenas de tiempo, aunque es-
toy gozando de las vacaciones de pri-
mavera. Me paso las noches de claro en 
claro. Ante mí hay un montón de la-
bor: pruebas de imprenta de Las leyes 
mercantiles del mundo. 
En la cuarta crónica dije algo acer-
ca de esa cuestión que ustedes han te-
nido sobre el acento de los monosílabos. 
Vea usted el artículo 736 del código co-
mercial del Ecuador, libro tercero: "Si 
el capitán probase que su nave no po-
día contener la cantidad de efectos 
mencionados en el conocimiento, esta 
prueba hará fe contra el cargador, pe-
ro el capitán deberá indemnizar á 
aquellos que sobre la fe de los conoci-
mientos, , , " Artículo 237: "Los cono-
cimirntos hechos según las disposicio-
nes anteriores, hacen f é . . . " 
Ahí también suelen andar los fabri-
cantes de, cigarros á bofetada limpia 
con la ortografía. Algunos siguen, con 
razón, la antigua ortografía, v, gr, Jo-
sé Gener, con su marca La Escepción. 
En cambio Larrañaga es académico, y 
su marca Excepcionales lleva una aris-
tocrática x, como la de Muxica y la del 
conde de Xiquena, que aunque le as-
pen no escribirá Giquena ó Jiquena. 
Cosa buena lo que sigue: "Gran Fá-
brica de Tabacos de Alvarez y Compa-
ñía," Larrañaga ha elevado á la cate-
goría de>̂ iombre á un adjetivo, y os-
tenta la marca Serpentinos. Apunte 
usted en su Diccionario una voz nue-
va: "La Devesa," de Rodríguez. 
Cuando corrija las leyes mercantiles 
de Cuba, acaso hable de los líos que 
traen las de la América española. Me 
he convencido de que en ninguna parte 
conocen bien el castellano. Los aboga-
dos, menos que los demás, como escribí 
hace poco á un gran jurisconsulto. Por 
faltas gramaticales, podrían armarse 
un cúmulo de pleitos, Y ¡ qué puntua-
ción, santo Dios! Siquiera el baturro 
del cuento era prudente, y añadía á la 
carta: "Chiquió, ponte tú los acentos, 
las comas y los puntos, que yo no en-
tiendo jota de eso." ¡Cuánto Baturro 
como ese hay hasta en la mismísima 
Academia! 
En la próxima terminaré la sesión. 
Luego, haré la historia de Maraña del 
Diccionario y el resumen de lo muchí-
simo que tengo publicado en diversos 
puntos acerca de la cuestión, Y des-
pués, podemos entablar (no establecer 
como dijeran los cajistas) una polémi-
ca. Varias veces he observado que se 
interesan algunos lectores del DIARIO 
DE LA MARINA por cuestiones gramati-
cales y lexicográficas. Cuando aburra-
mos (presente de subjuntivo de abu-
rrir, no de indicativo de aburrar) al 
respetable público, ponemos la diestra 
en el corazón, vamos al decir, hacemos 
una indicación graciosa con la quitide-
ra, y nos retiramos por el foro, A va-
rios les haría gracia que anduviésemos 
nosotros también á bofetada limpia, 
pero no puede ser. Cuentan de un ba-
turro alemán lo siguiente: 
—Hombre, ¿porqué llevas la diestra | 
en cabestrillo? 
—'Porque el domingo tengo que arri-
mar un soplamocos, 
Tampoéo es mal chiste el siguiente: 
—'Acusado, por el bofetón, tiene us 
ted que pagar diez marcos de multa, 
—Lo menos valía cien. 
Este es un poquillo fuerte: 
—Caballero, ¿no es usted el que me 
arrimó anoche una bofetada? 
—Hombre, no, lo siento en el alma. 
Quien sentía era el otro, en el 
cuerpo. 
p. DE MUGTCA. 
Las ideas lanzadas por alguíDCs co-
legas sobre la creación de •una Aca-
demia Mil-tar cu Cuba, parecen, tener 
acogida favorable en la opinión y yo-
bre todo en ese elemento joven y en-
tusiasta que ve ante sí ia proba.bi1i-
iad de una, nueva carrera -cuyas ectn-
dius y sacrifi'cioa le .aseguran un por-
venir gftratntiziado por la Nación. 
Y es, coono decía imiy acertada-
mente " E Mundo", que lia opinión, 
generalmente Scntasa y ajena á todo 
lapaeionamiento, se ánoljoi'a siempre en 
íavor de c-ua.nto .eon-sidera necesario 
y útil al país-; y la creación de un cen-
tro Militar, dado el .contingente de 
fuerzas regulares acordado' oficiai-
mente, resuitia de una necesidad im-
prescindible. 
E l jefe de esas fuerzas armadas, la 
suprema gerarquíia militar de Cuba, 
estudiará en el extranjero los moder-
nos proieedimientos de enseñanza en 
sus más útiles apliciaciones al ejérciito. 
¿Qué hará el Mayor General Faus-
tino Guerra si á su regreso no en-
cuentra lo ¡necesariio piara implantar 
aquí l'as teorías aprendidas, los proce-
dimientos estudiados, las ventajas ob-
servadas en Europa y Estados Uni-
dos? Tendrá que conformarse con' 
miandar tropas que sólo sabrán sacri-
ficarse, 'llegado el caso, sin que de este 
saordfieio resulte ventaja alguna, ó sa 
verá en ia necesidad de solicitar del 
gobierno una autorización para que 
les jefes y oficiales á sus órdenes mar-
chen igualmente al extranjero á estu-
diar lo que él aprendió. 
En el primer caso, nunca será el 
ejercito cubano otra cOi«a que una 
agrupación de abnegados dispuestos 
en todo tiempo lal sacrificio por la 
Patria. En el segundo, tendrá el Es-
tado que hacer crecidos dispendios 
para, el sostenimiento de aquellos ofi-
ciales en el extranjero, dispendios que 
habían de superar, con mucho, á 
cuanto se necesitase para el sosteni-
m-ent > ríe una A.̂ a'. Q.nia Milita* pro-
pia, en donde á los 'conocimientos ge-
nerales' (habrían 'de sumarse aquellos 
otros que van íntimamente l̂igados 
á las condiciones peculiares de cada 
país y á las exigencias de cada clima. 
No es posible tratar esta cuestión 
con la extensión que merece dentro 
de las cortas dimensiones de un ar-
tículo; pero á cualquiera .se alcanza 
lo extraordinariamente importante 
que es este asunto, en el que vá en-
vuelta la tiranquiilidiad y prosperidad 
de la Nación y con ellos el pervenir 
de Cuba. 
Defensores nosotros de cuantas me-
didas y proyectos sean de inmediata 
utilidad práctica, kbúíil nos pia/rece 
decir las simpatías con que acogemos 
la idea de esa proyectada Academia 
Militar; aquí, donde existen eampos 
de maniiobras tan apropósito para im-
prescindibles instrucciones donde las 
numerosas fortalezas que circundan 
la iciudad son elementos fáciles de 
provechosas prácticas; donde las mu-
chas comunicaciones podrían dar al 
profesor y al alumno facilidades para 
llegar á la Habana / 'ponerse en con-
tacto con el elemento director, den-
tro de un prudencial alejamiento de 
la ciudad tan necesario á .todo estu-
diante. , 
De sentir sería que, no obstante las 
favorables corrientes de la opinión y 
los clamores de la prensa, no se lle-
vase á cabo por las Autoridades lo 
que en el ániiono de todos está consi-
derado como una verdadera necesi-
dad, 
EJEVIR, 
D E P R O U i N C I 
P I N A R D G L , R I O 
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Ess tal da mrser 
estas "Oomaricas, que ya 
úrico en ilamenitar] ;;. \ 
íne .atcompaña cen 'le 
to, de seguro, en ésta • 
pnema;Uara«iri ení emprendí, pre viendo 
esto misimo que con tri^iíeza, todoa 
ccrateniplamos thoy. 
Con eáitfisfaoeócai be visto en la eidi-
ción.de la t.aid'e del DIARit), corres-
pciudiient'e afi. día 25 pí-óxinno pasado, 
una coinresipcndencia de Mantua, 
siuscrifta por "Un vegueiro" de aque-
lla lociaMdadu 
Y es md deseo, antes.de nada, ex-
pecer con Cío único que no esftoy yo 
oomforme de etse impetrítante esaritoj 
esto es: con lo qme se refiere á que 
más de ser conveniente, sería más me-
ctesaria una oarreitera de Dimas á 
Arroyos de Mánitua, qiue de aquá á 
Las Actostas, como bémosla pedido 
noso'tiros al Gobáemo Provisional. 
Ojpina diicbo vegueno de Máin.tua, 
que "la primera pondría en comiuni-
caeáón extenisos y ricos vegueríos, co-
mo Pueblo Nuevo, -Santa Rosa, .Santa 
Santa Isabel, Las Cejas, Las Guási-
mas, Samita María y el Sijú, lugares 
que según los censos arroga una cuar-
ta parte ó más de los habitantes de 
este término y ia segunda sólo bene-
íiciaría á muy contados señores." 
Como yo be sido uno de los que 
con más calor he procurado que se 
concediese un crédito para esa obra, 
voy á explicar cuiálies han sido los mó-
viles principalies que—aparte lo crí-
tico de la slitluaciom—nos llevaron á 
cofncebiir la excelerate idea de gestio-
nar la 'oonstruicción de ia canretfcera de 
Dimas á Los Acesias y no la de este 
puífíblo á Arroyos. 
Teniendo en ementa que fácilmente 
se culrtávan aquí los frutos menores en 
añes en que lia lluvia nos f avortace al-
go, pero <|ue, debido á la falta de co-
muniicaeicmes no tienen salida sufi-
cientie piara dedicarse con preferen-
aiia á ellos y sabiendo que en Los 
Acositas, Luis Lazo, Punta die la Sie-
rra, eitc. efbc, zonas puramente taba-
caleras, serían vendidos siempre que 
no fuese como lo es hoy, su condición 
casi imposible, íes evidieinte la utiiLidad 
dle la obra miencionada. 
Hay aquí grandes fincas que por 
lias propias eiausas no pueden explo-
társeles teda la riquem q̂ue en sus 
bosques tienen. 
Lo mismo sucedie 'cuando nuestros 
semilleros de itabaco producen postu-
ras en gran cantidad: la mayoiría de 
las veces no son vemd'idiais y si algún 
día lo son, puede tenerse la seguridad 
que en ninguna otra parte las hay y 
es por loi que vienen á buscarse aquí 
De todo eso se cultiva y explota 
más qiuie aquí aún en Arroyos, Santia 
María> ¡Santa Isabel y dtetmás luga-
res mmeionades. 
Además, poseemios un hermoso puer-
to con ¡maignáficos almacenes y mue-
iles, donde a'itracan loa vapores dé la 
empnesa Julián- Alonso, (S. emt C) , y si 
contásemos con la cárretera en cues-
tión, todas las mercancías que van» 
para Los Acostas, Luís Lazo, Punta 
de la Sierra y el tabaco que die allí 
salle, vendrían á este puerto, por re-
sui'bar su transportacaon memos cos-
tosa y ofrecer más comodidades. 
•Con esto quie etscrito queda, se verá 
claraim'entte que mancbo aumenitaría de 
esa manera, nuestina agricuiturra, 
fuente fde la prosperidad en general 
y sólida base para el come-roiio y la 
industria. 
Ahora bien, no por esto dejareímos 
nosotros de cooperar en todo tiempo 
para obifener la prolongación de la 
carretera, de Guano á Anroyos, hasta 
este pueblo. 
Así debe constar. 
Ya que ha quedado significado 
mitoucicsamieinite ie'l por qué de má úni-
ca intconformidad en la «¡Ludada oo-
iTespondicCicn'a, no puedo dejar de -tri-
butar mi más sdneero aplaiusó á §1 
auitor por la clara exp 
hedho de nueelra peno 
Y á más de f licitar 
flo" die Máofcua, yo Ole 
acomipañánd-nirnie en -JÍI 
sólquieira de ella se éá* 






U V m ü i i 
SüYKLADE A. MATTHEY 
I r a ó u c i d a del francái 
POK , 
E. PASTOR Y REDOYA 
íl£sta novela publicada por la casa editorial 
Oarnipr Hermanos. París, se encuentra 
de » ̂ nta en la Ubrerla de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
Y rompió el sobre, encontrándose no 
con una carta, sino con una tarjeta, 
que va había visto otra vez, y en la 
cual se leía: " 
" L a viuda de Miguel" 
López dio un sordo rugido, se levan-
tó y se fué. 
Todo se explicaba. 
Le hería la venganza del muerto, 
Dolores había velado. 
Ella era la que había hecho que sa-
liese aquel concurrente para quitarle 
su única tabla de salvación. 
No era la fatalidad, era la expia-
ción. 
Eecordó todo su pasado. 
En una especie de visión horrible 
volvió á ver iodos los sucesos de aque-
&á n había arrancado á 
tHiguel de ios b:\w.-j;:. -'le su mujer para 
jKiviarle á la muerte. 
Vio'á Juanita defendiéndose y eri-i 
tando llena de sangre por los latigazos 
de Luisa, 
Sintió en sus oídos el ruido de aque-
llos gritos; la mirada brillante y des-
preciativa de Miguel le quemaba los 
ojos, y sin embargo veía á Dolores si-
guiéndole los pasos desesperada y te-
rrible decirle: 
"[Maldito! ¡Maldito!" 
X V I I I 
EL AMOR 
Mientras que López pasaba aquel día 
de angustia, Marcus, á quien dejare-
mos este nombre por ser más familiar 
á nuestros lectores, se quedó en su casa 
como anonadado, viendo deshechos to-
dos sus sueños de felicidad y esperan-
za, presa de la más amarga desespera-
ción. 
Las revelaciones de su madre se 
agolpaban á su mente una á una, en-
contrándolas más atroces á medida que 
las iba comprendiendo mejor. 
Es decir, que durante dos años ha-
bía vivido en la intimidad do aquel 
hombre que había sido el verdugo de 
Miguel, el verdugo de Juanita y el ver-
dugo da Dolores. 
Había estrechado más de una vez 
aquella mano cubierta de sangre. 
Había sentido por aquel hombre, á 
quien debiera tíaber odiado ĉ n toda su 
a'ma, sentimientos de simpatí 
de carina. casi 
i Y ese hombre era el padre de Anita. 
Anita... ¿La amaba todavía? 
¡Cómo hubiera querido poderse fi-
gurar que este amor había concluido 
para siempre! 
¿ Cómo podía pensar en ella ? 
E l ser hija de López hacía que aquel 
amor fuese maldito, pero esto no era 
razón para que Anita fuese culpable 
de sucesos que se habían realizado mu-
cho tiempo antes de nacer ella. 
Y entonces se acordaba de las pala-
bras de Dolores cuando le dijo: "No 
se niega la casta," y recordaba la esce-
na que había tenido con la joven, es-
forzándose en poder despreciarla. 
Poco á poco se fué poniendo en con-
tra de ella, ó mejor dicho, trató de ha-
cerlo ; quería figurársela indigna de su 
amor, esperando, en su desconocimien-
to de las leyes de la pasión, que podía 
vencerse al corazón mediante razona-
mientos. 
Pero ¡ ah! el corazón siente y no ra-
zona. 
Y Marcus no conseguía más que tor-
turarse, aumentar su dolor y la locura 
de su amor. 
¿Qué iba á ser de él? 
Abandonar á París, huir de Francia 
y de Europa y seguir á Dolores á Amé-
rica. 
Sí; esto era necesario. No podía per-
manecer tan cerca de la que había ama-
do ciesamente.,. no podía abandonar-
aquela madre que había sufrido tanto 
y de la cual era la única esperanza y el 
único consuelo. 
E l día transcurrió así, con altemati-
; vas de abatimiento absoluto y postra-
ción física, durante las cuales creía que 
había cesado de sufrir y que estaba re-
signado, y recrudecimientos de dolor 
que le manifestaban claramente que no 
estaba curado y que no se resignaría 
nunca. 
La noche que siguió no pudo dor-
mir, ó al menos ta pasó en esa especie 
de sueño despierto que no es el re-
poso, y durante «á ctual las cosas tris-
tes de l/a vida se nos prescurtan con 
su aspecto más sombrío. 
Después vino ei día, y, rendidlo de 
fatiga, quedó siumcrgido en uin letar-
go sin sueño, que es el mejor consue-
lo para los desgraciados. 
Se había acostado vestido. 
De repente le pareció sentir el rui-
do de la campanilla, y se desper-
tó sobresaltado, 
. Según da altura del sol en ei ho-
rizonte, era cerca de medio día. 
Se puso á escueihar -un mometnito, 
porque tno itenía seguridad de si había 
soñado que Ikmaiban. 
Pero un sagundo llamamiento le 
demostró que no se 'había engañado. 
—Es mi madre que viene á buscar-
me—pensó. 
Y se estr-enneció pensando que era: 
nferce-sario partir y agregar á̂ bendo lo 
que Le separaba de Anita la separa-
ciom de l-a distpnjcia. anja*terial. 
Y so levantó para abri«r, sin acor-
darse que Dolores tenía una llave y 
que, por ü-o tan/to, no podía ser ella 
que llamaba. 
En efi momento de abrir dio un gri-
to y retrocedió â o-riijbradb dos 'pasos. 
Anita estaba ar/ue él. 
—¡ Anita! 
—Sí, yo, caibalfero Marcus. 
Ycomo él permanecía delante de 
ella y miTándcla casi .cómo un loco, 
añadió: 
—Comprendo vuestro asombro, .pe-
ro yo estoy rendida de fatiga, y pido 
á usted penmiso para sc-ntar-
me tfunites de explicar á usted mi pre-
sencia. 
Había algo tan dulce y quejum-
broso en la voz de la joven, y tanto 
ciandor en su mirada, que Marcus, 
olvidándose de (todo al verla se acer-
có á ella, y sositeiraéndola la condujo 
á un sofá adon/de edita no 'habría podi-
do llegar sin «stta ayuda, y cayó á sus 
pdés, 
—¡Usted, Amiba, usted 'en 'mi casa! 
—repetía, 
—Bien sé—dijo la joven haciendo 
un esfuerzo,—que esto mo está bien 
hecho...jpiero antes de decir á usted 
un adiós etermo, he querido habiarie. 





amarg-iiira. aiyor>daujd->se de lo 
le 'había dicího en el coolie — 
sus razones de uabed. 
Y al dtecir esto se Hevantó diclcp^^ 
—i No soy bastanfte rico! 
E l corazón ihumiano es así: Marcus, 
reisuelto á huir, puesto que mo podía 
amarla sin oomeiter un •crimen, se 
ecutió mortificado cuando ella habió 
de decir adiós, y pareció acertar que 
no era á él. 
—'No es eso—icontestó ella con senr 
ciliez. 
— Y esa, 'sin embargo, es lo que us-
ted me hia dk-luo. 
Y viéndola en eu casa, ee acordaba 
también de da cita atrevida que le 
había dado, y que él encontró tan 
extraña, aun en el momento en que 
él no tenía ninguna duda acerca de 
ella, adorándola como se adora á uu 
ángel, con confianza absoluta. 
—'¿Do que yo le he dicho?—contes-
tó duicemerate sin piarecerle dar gran 
importancia. No me acuerdo ó usted 
ha oomprendido mal Pero usted 
no sabe nada..y yo...tengo tantas 
cosas que decirle, y tan crueles, que 
ano sé por dondte empezar,., ¡tantaá 
cosa/s!,. .¡ Ah, no, todas se reducen á 
ama sola! 
Sus ojos se enitristeeierom 
a DIARIO DE LA MARDTA—Edición de la tarde.—Abril 30 de 1908. 
que cioin icfl. mo,pi(>rtín.iDO sñ<&rmo en qae 
IwA'míiiuxx'.n ''los qiuie eisitáai 'Oibligad>'v>sN 
k Uamiair (ta. 'ait'einei'oii á ímuéiSlaí'OiS go-
he^nml̂ teis,,; pepieianicL'O para reailizarl-o 
tía este herm'oso laíoirieanioi "La cons-
taffi-cia ¡h'aféte irjlagircs". 
Oom prn-a Ji'eme enter-ado del sem 
sibüle fafecimiieiito del coaiieiric'iatate 
géStoir BniriquL'e Fcmá-UKiez, aGaecddo 
¿n la aniticiriiicr sismaría ©n Ainnoyes de 
Mánrtiuia, donde se había etatabfliec-ido 
no hia Tün año ssm. 
. Eterno detscjansio d ŝeo a-l infortai-
'na-ílo jüivein, y mi-esitro más scnitido 
•ná«.a;me á vsus famiilliiarieG. 
las andas en que iban ¡Las "'|iná.Tv'inef5 
d'al N'iño Jiesiús y La Caridad del Co-
bre, E-as má« aiijián^guéid^s señcnitaa de 
esba íoicalidad; de igia-al mainera ios 
-eampetsutac.-; se d'i'spntiaban pior cargar 
la del Santo Paftrono. Dlevaiba: â 
Cl-a-
r 
Deside el di a 24 del anas actual en-
cnéntrainKe en efiite pueblo lias distm,-
gu.idtas señorais María Teresa Carbo-
ne'll de Cano y Josiéffia P. de Cano, que 
han venido die Pinar dlel Rio, su re-
sidieoeia 
he® aeo-mpiañó en siu viaje hiasta 
aquí, ei docboir Simón Cairboraelll, que 
había idicu toacila la eiapátal de fla pr>-
vineia con e«ie maitgnio objeto. 
Segíin ise me hia diicho, pasará aiho-
•vúrtudes y bond'adieiS, la señora Car-
boniell de Cano, cení iei fin de que re-
cobre «lia salud perdüdia .su primogéni-
ta h¿ja, pireeiosa ntiña, que se halla 'al-
go delicada. 
M dar la bienvenida á 'tan excelen-
tes diamas, la hago extensiva al 
joven Simen Oarbcnell y Foms, que 
luaee aíl'gúm! tiempo se e'Dcontamba en 
Pitoar'-d-ett Rio, y que llegó aquí el 
pinoipiio di a veantiicuatro. 
M. Terio. 
capa en la (prqeesión el P 
fpfá.T«rK>co díéá Maniiíll, haíbienu 
duÉPararté Ha ptroeeisiión ei Edo. P 
ira, Vilcario de Cuianajay y el De 
tiz, pá'rnoico de Güira, quienes lamen-
tartíiiDi uto podar eoneunrár á los ofi-





DE A R T E M I S A 
Abril 28 de 1908 
Solemnes fiestas cívico-reiligiosas al 
Patrono del pueblo, San Marcos, 
con asistencia del Ilustrísimo Señor 
Obispo de Pinar del Rio.— Feria-
Exposición de Agricultura^ Artes é 
Industrias.— Bendicicin é inaugu-
ración de nuestra bonita plaza de 
Recreo, construida por suscripción 
popular y por iniciativa de nuestro 
ilustrado y activo párroco señor 
Presbítero Guillermo González Aro-
cha. 
El dia 24 á lias 4 p. m. fué reeibidio 
el Eidhno. Sr. Obispo Dioeesa.no p'Cír ell 
piárnactO', lais aiultioirtidiaides y diietóniguii-
jdías ipersionailidades, efElfee las que fi-
gurafefn, el giEnĵ pajll Dkz y representa-
fiiione® dé 11 aeiráts v eieñoritais de las 
AstóiaJaiciioirilcS de Nraesifera Señcm y dte 
las camaretras dig las fiestas, dirigién>-
dese tedas en eoeftie ihais'ba la '«asía pa-
nrtoiquáial. A las 7 y media p m. eon 
.asiislüetEtci.a del (geñcir Obdeipo se rezó 
;ell Samto Resiaariiio, se hizo el ejiencieio 
d'?i la nóven'a idjel Santo Patromo, ter-
¡mifináindjos© cien unía gran salve. 
El diia 25 eelebró el ¡ReveTiendísamo 
Señor Obisipo misa rezada a-oompaña-
d,a) die lairmiomíuím, diigíiribuyeiidlo ides-
puiás la sagiradia ioomuniión á fun grupo 
•de niñas y :¿ñm que por primciua vez 
la ireicditóan. 
A lias oiethio y medita eantáromsie las 
Letanías Mayo>rieB, se hizo la pircee-
siión ecn üla dmiagen del Sandio Patro-
nio por el •altlrrlio de la Iglesia, teirnui-
mándose con misia «lanta.da die Rogatti-
va, ofkiandio el señor Gura Pámoco, 
asnEtiendioi ei Reverendisimo Señor 
Obiisipo con su Secneltario pairiticular 
P. Gerardo Oaitega y el P. miisionero 
T?, 
í la tardle admináistró el 
lia tíonífiinmación1 á 65 
^.aza-atnio 
Bftuntci'ando 
íi'o fué bendecida por el Re-
• señor Obis'pio lia hermosa 
neicáen eonsltiruida., pro-
mm. biríllllanite dismrsio el 
.ioiven eisrtudi'ante sieñer Luccílio de la 
Peala, que fué 'muy celebrado p-cir f»u 
rr-rre-cciám y belleza de estilo, siendo 
Hipiaidninado el acttio de la bendición 
per las tres señorütes "elegidas per los 
bam.dbs lila, icnema y verde. 
Por la mioicthe á ílias siete con asisfren-
oia del señor Obispo y un num'efr'oso 
cencurso deisipués defl S'snto Ecisario y 
la no'Vftrta. iprcnrraeió iel Rdo. P. Balíza-
lo bre una miaigiiSítiriaíl •rración; sagirad'a 
sobre el indiferentismo religiioso, 
iakitiicOó escuchado eon verdadiero fer-
vor, ptues este paneibio esperaba opor-
tunidad die oir á (tan reniombraido ora-
dor sagrado. \ 
El dia 26 á las mueve dte la mia.ña-
ma grfm me?a ean'tladia por un seabflto 
di'iriigáidlo per el reipiutadto profesor dé 
oraoiî stgig meliigiosás señor Evarlv'.;:» 
Quiirós. aoom-pañadO' de escogidas vo-
ces, "d lá que asistió 'el Revetrendí&imo 
senorr Obispo, lasrretildlo por el P. A-be-
lla, p-áirrwo de Aliquízar y ^1 P. Or-
Ofiii;ó efl P. Camilo, adstiido de md-
El paueigínieo á cargo d1?! señor 
Obúsipo, fué íiorpemideTite, como 'todas 
sus brillantes homiláas cordinan-
rlirk n r?irrimiWp.Tn-n.f'̂  ol v̂pinMypflin id'pl 
El pánroco y el pueblo de 
se muestran agj'ajdeeidos al 
simo pneladio por La defeirenc 
ber asisitíido á esitias fiestas, eoineiien-
do ser lia 'primera vez que en esta pro-
vineianObispado vitene esipeciialmenite 
el Prelado á lia ftesta de un Patrono'. 
iStimiutl'tánieam-enfte icón las fie Sitias'' 
religiosas se inauguiro y bendi jo eon 
la mayor solemnidad y concuimemeia 
la Pliaza de Reoreo que por suseripción 
popular y especiales arbitrios, se 
eomtsrtimyó por iniciativa y direcci-ón 
d'el Pbro. señor González .irocha, cu-
ya aicitividaid y constancia es digna de 
La gratitud d!e estos feli'greses que tiiie-
nen hoy su Iglesia con un atarlo, per-
feetamenlte ceicadio-, con sus jairdimee 
y una plaza con asiientos, plantas vis-
tosas y estatuas de cubanos célebires 
tqomo los immoirítafles Saco y Luz Oâ  
ibaüüiéffio, 
La Fori a-Espcijledén que se celebró 
en los sal>onie»3 de La ".Gasa del Pue-
blo" 'debida también á la iniciativa 
d'el señor Adioeha, se vió bastante 
conciuirrida de expositores y tan llue-
go eonozcames las resoluiciones' del 
competente é imparcial Jurado que 
citorgó los premios y laceesî s, infor-
•m aremos á los leetoires del DIARIO. 
rque estos 'Concursos y 'estímulos 
p i - mtoidesltos que sean, son de etficaz 
impulso para que muiestra agrierftura, 
rndu^tim y artes se desenvuelvani si-
•guá'erado ¡la 'Ctorrienlbe de progreso, que 
caraíeiteírizará, a(l 'Siglo XX, y cuyos tre-
sul-tad̂ cis y benefiieios han de asom-
brar al mundo por los verdaderos 
ipro^digiOs que se alcanzarán si se 
ciontanúa la veirti^in»osa rapidez eon 
que se suceden Los descubrimientos 
y adelantos en las ciencias y artes. 
E l Corresponsal. 
DE m M A S 
ECOS 
Abril 27 de 1908. 
[face varios días ya, que llegaron á 
manos del señor Adolfo Viiianueva 
Pérez, aicailde de este Barrio, las lis-
tas electorales correspondientes al 
mismo, las que le fueron remitidas 
bajo sobre espeeial, por el señor Al-
calde MunMpal de este término, pa-
ra, su fijación. 
El •alealde de dicho Barrio, señor 
Viiianueva, siempre activo y celoso 
en el desempeño de su cargo, procedió 
acto eontinuo á fijar en punto apro-
piado del interior de la casa en que 
tiene establecidas las ofieimas de su 
Alcaldía las listas á que hago referen-
cia, donde durante las horas del día 
y primeras de te. noche, pueden ser 
aceesibies, por todos los que así lo j . 
deseen. 
Las listas llegan á oesho, apreciendo 
en ellas electores en número de tres 
cientos setenta. 
ÍEl segundo distrito de este término 
municipal, de que es teniente de Al-
calde, nuestro buen amigo el señor 
Antonio Pérez Guerra-, se compone de 
tres Barrios euyias denominaeiones y 
número de electores es el siguiente, se-
gún las listas fijadas: el de la Ceja ó 
Dimas eon 370, ei de Macurijes con 
301, y el de Bartolo con 70, haciendo 
un total de 741 electores. 
A l parecer todas estas listas con-
tienen cuantos electores se hallan en 
este distrito. 
ran su intento porque cada día habla-
ré más siempre que lo que se baga no 
dentro de Lo justo y equitativo. 
¿'Si tenían los partidarios de la mo-
neda americana la mayoría, cómo es 
que hoy en la actualidad están tra-
rerO, bajando tantos como el número de vo-
legadoj tantea que eran 218? ¿qué esplicación 
•tiene esto ? Pues debe de ser que eso 
gremio tendrá mayor número de T.so-
ciados cjue no habrán tomado parte y 
están en su perfecto derecho de tra-
bajar. 
Y, como que aquí no hay otra indus-
tria en la presente época que las 'es-
cogidas de tabaco en rama, que si los 
dueños 'La retiraran para otro lado 
nos resultaría lo que á los hijos de 
Nuevo alumbrado. 
Se inauguró anoche la nueva, plan-
ta eléctrica de esta ciudad. 
Basta con la noticia, pues digna-
mente representado en ese aeto el 
DIARIO DE LA MARINA por uno 
de sus cultos y cumplMos redactores, 
el señor Mendoza, corresponde al es-
timado compañero la iredaeión. 
Teatro "Santo". 
Eoncionandb ya üa nueva Planta, 
se aproxima la iretapertura de nues-
tro bdlo teatro. 
Puerto Rico que tienen que emigrar 
por no poder sostener la vida en su 
patria, en esa situación rps encontra-
ríamos Los Alquizareños, si llegara 
á suceder. 
Tal parece que hasta la Providencda 
nos tiene dejados de sus manos por el 
motivo de que hace cuatro ó cinco días 
que nos enseña las nub'( 
no llega al suelo nunca 
llegara, estuviera soluf 
senté eonflicto. 
T( 
que obraje ua is 
triz señora Lur 
He tenido el 
icumplidísimo' Puga 
que la obra dogid: 
ye de ser la primera 
ie en. él actuará, la 
mipre admirada ac-
i Martínez Casado, 
gusto de saludar al 
y él me informa 
es eil drama del 
i.tulado " B l loco 
crido', con la intención de 
dio el numeroso personal. 
debut 
á aumentar la felicidad de su elegan-
te y bella esiposa La muy distinguida 
señora Dolores Machado de Velasco. 
Muchos besos para el monísiiimo ba-
by—que se presentó al mundo pesan-
do 12 Libras—y mil felicidades para 
los afortunados padres. 
pero el agua 
quizas si ésta 
•n̂ do el pre-
so puecie precisarse aun sa ei. 
á é\ jueves ó ed sábado. 
)e todas maneras, en La semana 
En pro de Cartagena. 
Digo en .pro, porque todk) viene en 
contra de este progresista pueblo; 
¡hiasta los políticos lio tiene olvidado! 
(No me refiero á los votos.) 
Las cacareadas carreteras, el Ayun-
tamiento, .el ofrecimiento del nuevo 
Rastro, las reparaciones de sus cami-
nots vecinales, todlo. .duerme: prome-
sas al fin I 
¡ Desde el primero de Mayo le su-
primirán el (tren y quedará comunica-
do eon el mundo tres veces por se-
mana! 
¿Qué piensam ante estos a/delantos 
•los buscadores de votos y los electcires 
de aquella poblada y riquísima zona? 
Anoche se 
—Anda con cuic 
porque piensan at 
— ¿A la bayoñe 
— Tú sabes que 
— Se agradece. 
— Pues si: debe 
O R I E N T E 
DE H 0 L G U Í N 
ECOS 
28 de Abril de 1908. | 
me acercó un amigo • 
 idado ~ me dijo 
«star 
To que no Portali 
m i 
ciortaplumas, me he •converí; 
pareeién'-o^ 
• ;'' :: 1110 Pare.: 
•, ' parecido es. 
• i.né miedo! -..,111 
ue 
García 
Alquilar 29 Abril de 1908. 
Sr. 
DE S A N F E L I P E 
28 de Abril de 1908. 
Director deí DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
íor mío: Tensfo ei srusto Muy señ  
partieipar á 







Se me ddee que en el Centro de la 
ilonia Esipañola de estai 'Ciudad,se ce 
gloriosa fecha del Dos de 
ma gran velada. . 
confirme la noticiia! ¡Ojal; 
la divina Prov 
aunque algunas veces aprieta nunca 
desampara, y digo esto porque hoy, de 
12 á 1 de la. tarde ha llovido copiosa-' 
mente, al extremo, que ¡aunque no 
vuelva á. llover en ocho días. La. tierra 
ha eogido la suficiente humedad; si á ' 
estos beneficios que la Providencia i 
nos ¡envía agregamos otros que tam-
bién son de mérito é interés como son 
la rapidez' eon que aquí se vé el pro-
greso del pueblo honrado y trabaja--
dor que no hace caso de política, este 
pueblo será dentro de poeo uno de los | 
pueblos más prósperos de la Isla, y 
esto lo debe indudablemente á su tra-
bajo, honradez y laboriosidad, pues 
en donde antes no se veían m'ás que 
algunas casas de .tabla y teja y el res-
to del pueblo de casi 
ven casas de mami 
minadas y otras al 
ello se lleva á cabo 
rrible erisis que el p 
que por ello tenga 
en nada al Gobierno 
pado ni se ocupa de 
nada como no sea 
eontribuciones. 
Hace seis meses q 
trajeron á un kilómetrb de c 
de este pueblo, y ahí sigue m 
risa, como suele decirse, sin 
die se ocupe de hacerla llegai 
blo, cosa esta que ya debía e 
minada hace bastante tiempo 
Muchas cosas buenas 
usted de estos honra 
pero se va haeiendo 
larga, y en otra ocask 
Agradeciéndole mu 
blicación de la presente en el perió 
co de 'su digna direeceión, queda 
usted S. S. S. Q. S. M. B. 
El Corresponsal 
M A T A N Z A S 
Nueva capillla. 
Muy en breve se bendeeira lia nue-
va y bonita capnlla que acaba de fa-
bricarse en la casa de Salud, de la 
OoLonia Española. 
Viene á llenar una verdadera oece-
El. acto será solemne. 
Pepe Quirós. 
DE RODAS 
Lea el Admiu 
mbrsá Kaiil'wa-
NOTAS. 
Abril 27 de 1908 
arador de la Cuban 
de guano hoy se 
stería, unas ter-
'rminarse y todô  
i pesar de la to-
pa ra 
De conformidiad con tantos que 
viajan y ceneurren al Paradero de 
esta Empresa', los icuales manifiestan 
estar cansados de denuneiar el esta-
do ruinoso del andén con amenaza 
oonstainte de que tengamos que La-
mentar algún accidente desgraciado 
en niiños ó pasajeros mayores, hago 
P'úbtica estats razomaidas quejas, por 
si eompadeciiéndose del público que 
favorece á la EJmpresa, ésta ordena 
sea hecha inmediatamente la repara-
ción. 
Así Oo espeTtan, también, cuantos á 






















en anterior ti 
as súplicas oue 





La laneha de vapor "Diana", que 
f causa de ios desperfectos que le ori-
ginó en este puerto, el fuerte viento 
que nos azotó el 11 de Enero último, 
se eneontraba en carena hace dos me-
ses, ha sido ahora, nuevamente echada 
al agua. 
Como oportunamente di á conocer 
su dueño es el hacendado don Fran-
cisco Hernández. 
El doctor Antonio María Rubio de 
Guane y el coronel Antonio Pozo de 
Mantua, ambos prominentes miem-
bros del partido Liberal Históricó, es-
tuvieron en este pueblo ha algunos 
dias, después de haber estado por' los 
Barrios de Bartolo y Macurijes. 
Apesar de no haber podido yo 
ludar á dichos señores, por estar 
senté de aqxú ese día, tengo noticias 
que sai excursión tuvo, por fin, el hacer 
propaganda en pro de ia agrupación 
en que militan y de su candidato á la 
Presidencia de la República, General 
José Miguel GLómez. 
M. Terio. 







I zón los ha 
I Por eso, 





v «I a 
el " di 
egrama. 
os más 
íomponentas de esta soeie-
n al Padre Regis para que 
fecto di traslado á la Agua-
va jer os de nuestro querido 
roco R. P. Amadeo Fiógere. 
s que también honran al 
por depositar en él su coin-
; damas de esta localidad, 
este periódico haga llegar 
íidre Regis él ruego de tan-
nteis catóiLicas. 
de respetar las órdenes— 
ramente serán hijas de la 
de llevar á aquellos luga-
30S también. R. R. P. P. tan 
leños de toda bondad' como 
^iógere— nos permitiríamos 
Cíue no lo trasiladasen en 
Otra vez, señor Allic;aílde. 
Nuevamente me ru'egan los veeinos 
de las ealles de Martí y 24 de Febre-
ro que LLame la atenición de nuestra 
primera autoridad respecto k si pî en-
sa arreglar aquellas eaLLes, amba^ co-
merciales-, con el enódito icioneeidiido 
por el Estado y que se viene emplean-
do ya en otras de la localidad. 
•Complaeidos y eon. deseos de • ver-
los atendidos. 
El baile anumeiado para ei 2 de 
Mayo en los saLones de la Colonia 
Española .conmemorando el aniversa-
rio güerioso de Madrid, Geranp, y 
Zaragoza, qued'ó sitiado ante la esca-
sez de... parque. 
Es de sentirse por los bailadores y 
por. ...Oía erisis. 
E l Corresponsal, 
© a n t a G i a r a 
DE R E M E D I O S 
28 de Abril 1908. 
Anoche, en el último viaje del auto-
móvil de aquí á Caibarién, ocurrió un j 
serio aocidentc. El auto se volcó por i 
faltarle una de las ruedas. 
Hubo lesionados. 
Eldistinguido joven Octavio Laredo 1 
sufrió la fractura de un brazo. 
Lo lamentamos y deseamos su pron-
to restaiblecimiento, lo mismo que el j 
de los otros viajeros que salieron es- : 
tropeados. 
Los timoratos y los supersticiosos ; 
andan por ahí diciendo: *' que si vá ! 
á haber, que si vá á pasar." 
Las futuras elecciones traen ato-
sigados 'á los pusilánimes, Qo mismo 
que las quiebras y otros alifafes. 
¡ Qué venga lo que Dios quiera!, 
decimos nosotros. 
Por cosas de este mundo 
nadie se apure, 
que no hay mal que no acabe 
ni bien que dure. 
aeceñan y anoct 
cuchar como pis 
seguía mis pases 
No he querido 
cía por no asusi 







sur ran te. Ji/s 
sabe hasta donde 
huevo'. Lo único 
averiguar — pues 
sabiduría —es eóm 
lio. 
msa ai c u e r « 
s hilos de é l » 
ibiindosa ea | l 
es un ramosísimo grani 
•tierras del IMarañón si 
m'ás listo que Carracuca 










is 'lie su 
legra un pi 
vrpetuidad. ̂  
los sesos peí 
les dorma; 
directoras 
:a eiuda:!. batí* 





feliciitaeiíünes rOudidas, quieim 
mía entusiasta y que llegue 3| 
ma s ou íian biern̂  
re de suai 
La Junta de Educación de Maria-
nao ha acordado crear una Banda 
Infantil con alumnos de las Escue-
las públicas. 
Los instrumentos y utensilios serán 
adquiridos por suscripción entre el 
comercio y particulares. 
¡La felicitamos calurosamente! 
Así debieran hacer en otros pue-
blos de la Isla. 
El domingo ipasado ihubo un mitirtl 
zayista en el poblado de Yelaseo. 
Pregunté á sus iniieiadores el re®uM 
tado de la fiesta y me dijeron que ha-¿ 
i bía quedado magnífico. 
Hoy me diee un eonservador que sei 
encontraba presente en el mitin, que 
¡ sólo había unas cuarenta personas, y 
i los indiferentes y d(3 
político®, 
damos? 
domingo habrá en eí 
tra fiesta política eoni 
ftrjrá el General Meno^ 
nández Guevara y loa 
adores de toda la jox 
eso contando 
otros matices 
/.En ciué qu 
demás 
''-Son cariños vecinales 
con nombre de carreteras, 
ty que pagará el Estado 
Lo mismo que si lo fueran." 
Reproduzco este versito, para que ' 
se lo aprendan de memoria en muchas i 
Localidades. 
No sean bobos; miren que el palo i 
tiene jutía. 







esenitaciiomes del Ayuntamiento, eo-
A las catino p. m. tieñ;i?udo el señor 
•ispo que cioinli'inuar la Santa Visita 
stoinal á la Parroquia de -San IÍUÍS, 
vro que abandonar esta loc alidad.que 
por el clero, a'Utorrdlades, repres'eata-
citcmtes de las disítónlías soeiedades, y 
gran coiaeuira^aciia del pueblo, que 
despedía cariñoisamenite á su pastor. 
A las seis de la tarde salió la proce-
sión, quo resuCtó lia. más expléndida 
miainifestaei ór. tteliígiicsa, por el orden 
y Ja numerosísim a ccr ' -vr v eTicia, piráis 
puede cal/cularse éji más de tre^ mil 
^persona» las que asüSjtóeTtbn, dispu-
tándose' por llevar sobre sus hombros 
H A B A N A 
DE A L Q U Í Z A R 
(Por eorreo) 
Según había dicho en mi telegrama 
de ayer en la colisión salió herido el 
pardo José Casanova y apaleado el 
He podido informarme que este 
hecho se premeditó por varios trabaja-
dores con el objeto de atemorizar á 
los que hoy se encuentran trabajan-
do por la moneda española. Pero no lo 
han logrado, puesto que han ingresado 
más y cada día lo harán en número 
mayor puesto que en la actualidad 
todo el mundo lo que desea es la 
tranquilidad de la patria que bastante 
falta le hace por cierto. 
Los (pie quieren callar mi pluma, 





de hielo "La 




n orgías de sus ac ti-
los señores don Jo-
y don José López 
operará una revoíliu-
33 de este necesario 
is las Villas, 
baja en el mercado 
poderosas máquinas 
s de Alemania, las 
o las fuerzas hi-
abacoa v auxiliadas 
tal eompetenciia que es de presu-
que esta fábrica ha de "contro-
1 á todas las estableeidas. 
esto 'resulta, eomo es de esperar, 
ser ían un caluroso aplauso del 
>lo . consumidor, los gerentes y 
:rlistas de la Empresa López, Per-
3ez y Compañía. 
Los bodegueros y taberneros tienen 
su química. 
En la venta de vinas comunes á 
bajo precio, se desarrolla el fraude 
on grande escala. 
Lo que se nos vende con el nombre 
de vino natural no es otra cosa que 
una combinación en la que el mosto 
de uva entra en dosis- infinitesimales. 
mezclado con productos químh 
varias clases. 
—Si agua es tu sola bebida 




IOIS, rezan en la t 
la señora Angelfi 




En su hogar fiefliz, allí do 
diiminuta soberana Estrd-Lit 
obsequiiados ¡de una manera 
dora. 
Las ateneiones. sin límites. 
Y en ipoder de los concurrentes, las 
antístiesas tarjetaa 
Con un beso, Estrfllit;!, Van mis vo-
liismeeito de amior. 
hasta mí, por conducto au-
, la siimpática noticia de que 
pedida la mano de la herrao-
moriita Anata Oarcía «del Real, 
correcto jo ven don Pedro P. 
comerciainte de esta iplaza en 
y joyería. 
La boda está anumedada pa 





La .respetable familia del querido y 
popular doctor Manuel Velasco goza 
en est'O's ddas de la suprema dicha die 
haberse aumentadlo su prol^ con un 
hermosksimo y robusito niño que vino 
Existen, según los floricultores, 798 
especies de rosas. 
Todas son bellas, olorosas y lozanas. 
Pero no tanto como una Rosa, que 
conoce este cura, y que vive en este 
pueblo. 
Yo no puedo decirla nada, porque 
soy "galleta con gorgojo" y muy 
añejo. 
—¡Ay Santa. Rosa de Lima 
si tu tocaya precios^ 
ya no puede ser mi esposa, 
hazla siquiera mi prima! 
El color rojo libra de la insolación. 
Para ello lo mejor es colocarse en el 
forro del sombrero una hoja de papel 
rojo. 
Y el color amarillo del oro libra 
de la arranquera. 
Para ello lo mejor es colocarse en el 
bolsillo del ehaleco muchos centenes. 
Bien dijo el poeta: 
"Madre, yo al oro me humillo, 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado 
viste siempre de amarillo.'' 
Se dice que " E l Hatuey" irá á 
Palos (Huelva) para asistir á las 
fiestas navales que allí tendrán lugar, 
y para pagar la visita de la "Kauti-
lus." 
I r debe á España E l Ratn&y 
si á Culba el Na-tdilus viene 
y que el pueblo siboney 
por el amor se encadene 
con Iri castellana grey. 
Facundo liamos. 
rjs-diecion. 
Será una. fiesta en que se hará alar» 
de de ftierzas ecnservaderas, pues la 
presencia en ella del General Meno-
cal, que va derechito á La presideucia,/ 
de la República, :ai5Í lo exige. 
Como ese día eá de descanso, pienso 
asistir á la fiesta, para que luego no 
ciendo cada uno lo que le venga eat 
ganas. Asistiré, si Dios quiere, é in* 
formaré á los lectores del DIARIO daj 
cuanto en la fiesta acontezca. 
Dentro de unos días, se esipera tam^ 
bien en esta, ciudad al Generai JosS 
Miguel Gómez. 
•Con ese motivo habrá también un^ 
gran fiesta en Hoiguín. 




ms e rvadora anunj* 
o Jiménez, miem-» 
part ido miguelilSH 
le TI o fué aclama* 
o', puesto de al-, 
0 había separado 
1 referido Sr. Ji-
> no es cierto loí 
usa conservadora, 
o 4í..Tn4a .íVhaTldO-.' 
N. Vidal Pita. 
IIII muí wi HIIBwiwfiiirHnnui mm inm i n n ' ' 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición de la taríd«.—AM 30 de 1908. 
toOCARRILES C o r r e o tís E s p a & a 
mám tomaclps P-QÍ la Ooiniisi.ón 
ri-ocarriies ep. da sesión celebra-
día 18 de A p i de 1908. 
mex q̂ e el/Ferrocarriil del cm-
;.Oara.2a;s" pmediatamciiiibe pro-j 
•ponii&r en fuenas condiciones el 
H situado entne las esbaieioimes ¡ 
íjj^-y Crróes, de la Línea de ! 
Oiüban Ceatral Railways Limi- \ 
á fin do qte preste da debida se- • 
la-a para ^ tiiáfioo de .ambos fe- j 
inrides y mamtenerio en todo ¡ 
fjtoipo en 'talfs 'condiciones, dando | 
ĵ ocúnitembo i da 'Comisión en ed ca-
Wwí>tii<¿¿ (W.-JI/Í'O de •eimcia días de flia-
ftlo eje.eu':ad.o. 
• é e aiprneb̂ n á Tibe Onban Central | 
fclways liónit^d mnevos itinerarios | 
¡¡á'a el searvicio de sus itrenes, en 
fotud de liíi'ber idisminnido el teáfi-
f<K> por la tenmin.ación de la zafra, 
.ge aprueba nnevamente á da Coan-
del 'Fetrroicardd de Ouanftána-
da comcesaón para la extensión de 
líneas desde Caimainera á Pnnita 
Deseo y desde Sodedad á La Ma-
iyia en este último itramo atendiendo 
[las razones de casos fortuitos ex-
puestos por la Compañía, y que se re-
serve el .depósito que (tiene eonstiibui-
Ido la misma en da Secretaría de Ha--
¡ciendia para garaintizar la eonstruc-
fleion de diclia dínea. 
Aprobar á Unidos de da Habana 
[ttiucvcB itinerarios para el servicio de 
jjisus treaues en aten.ción á ha'ber termi-
fnado el período de da zafra; pero la 
C^mipañ'ía quedará obligada, annque 
sea ttnes veees á da semana, á conti-
nnar el servieio á das boras actnales 
entre Cabezas y Unión., cuyo tren 
además puede bacer el servicio entre 
Unión y Adf otnsio X I I , aunqne ' sea 
también ttires veces por semana que 
lefectnan aetoadmente los trenes 3 
¡ j 18. 
Se autoriza iá libe Cuban 'Centrad 
Kaadways Limited para implantar 
una tarifa especial como caso excep-
oionad y por motivos de compeiteneia 
desde el ingenio "San Agustín" nbi-
Lcado en Cruces, á da cindad de Cien-
[ fuegos. Dioha tarifa consiste en co-
Drar 24 centavos oro español ó su 
'equivadente por eada saco de azúcar 
150 külos. Los otros ingenios com-
sndidos en el mismo trayecto de 
>an Agustín" á Cienfnegcs no ten-
ín derecho al referido precio, la 
autorización se funda en el antíeulo 
Oapítulo X I I I de da Orden 34 se-
de 1902. 
e autoriza ad Ferroearrid ded Oes-
te, p'ara impla hitar una tarifa reduci-
da de un 23 y 5 por 100 respectiva-
jtoémte á las raercancías de primera y 
ipgunda cbhse que se efeicitúen en 
prístina para las estaciones de Gaila-
trie y Sábalo y de Cristina á Mendo-
Je?. y Guaiño, cshis -en. l;oiLes..-d'eL más ó 
Ĵ e menos de 10 tenedaidas. Dicbas 
;an como casos de 
porales de acuerdo 
lene el artículo TV 
X l l l de da Orden 34, serie 
ad Ferrooarril de Ro-
a como en años ante-
jprimir ed tren diano 
re aquefllas Estaciiones 
disminución ded tráfi-
nacion de la zafra, 
quedará establecido 
semana, ó sea dicmin-
[gos, martes y jueves. 
Se 'aprueba á Tbe Cuban Central 
í&aálways Limited ed plano y per-
fid ded proyecto de un tendido de tu-
bería para agua desde el pozo arte-
ŝiano en,Candelaria á la estación de 
Oenfuegos y muelle mairítimo de bie-
(!rro que tiene la Compañía en Punta 
¡¡Arenas. 
:\ B.e acnercK elevar al Tribunal iSu-
•premo de Justicia la alzada inter-
•puesta por Tdie Cuban, Central con-
tra el acuerdo de la Comisión feeba 
del eonriente mes de Abril que de-
claró -que da referida Compañía no 
fcene facultades para rescindir los 
contratos de transportes celebrados 
co.n dos Centrales "Perseverancia", 
Iguada" v "Covadcnga", y becdio 
' -sivo aí central "Parque Alto", 
^ \por Tribunal competente no 
que diebos eontratos .son 
No se aubsrisa da 
tta circular qiwí soi 
Oeaiit.ria.l á la aprobé! 
sien y que pretén^í 
. fes de sus Estaciones' por estimar la 
Comisión que en ^ a circular sobre 
seguro de mercainé^s existen condi-
ciones contrarias á iV^equidad, á Ja 
BO t̂tiridad del transporté y ad aortícu-
lo XIII Capíando IV de:*4a Segunda 
liarte de la Orden 117 serie de 1902. 
Iva Presideneia dio euenta de las 
fior Kallei -O. Capote contra Tlie 
Culpan Ceinitral por insistir dieba 
Compañía en no -cumplir el-acuerdo 
de da. Comisión de 4 del corriente mes 
y seguir aplicando fla tarifa de base 
¿ dos transinoirtes de frutos,-etc. etc., 
d.e los Centrales "Perseverancia" y 
"Parque Alto". En vista de que la 
Compañía no lia eontestado los tras-
lad'1® que se le dieron de esas .que-
jas, la. Comisión después de aprobar 
. los; apercibimientos hechos i á la Em-
presa por da Presidencia, afruerda ra-
tificair una vez más que The Cuban 
Oentrad está obligada á cumplir in-
snediatamenite ed acuerdo de 4 de 
Abril per .cuanto en dicho acuerdo 
se previno á la Compañía que debe | 
cumplir unos eontratos en dos que 
ba contraído cbligacicmes que regla-
mo-tan ú ordenan tráfico, cuyo he-
cho hace que ed cumplimiento de ese 
freraapdo sea inmediato sin que la al-
' ••••-'c»ta por la Compañía 
^ y " , • • l <n • ':;nknto -como se 
í^Tfvione en di último extremo del 







res veces por 
implantación de 
neto The Cuban 
eion de da Comi-
i diriíyir á los Je-
Caso do feomididad.—Parto triple 
Por lo curioso, reproducimos esto, 
que cuentan todos los diarios de la 
Corte: 
El médico de guardia en la Casa 
de Socorro de la Inclusa fué reque-
rido por unas vecinas de las Peñue-
las para asistir á una pobre mujer 
que habita en la calle de Ercilla, 5, 
patio número 1 del barrio de las Pe-
ñuelas, y que se hallaba de parto. 
Don Mannel Reinoso, que es el fa-
cultativo de referencia, se presentó in-
mediatamente en la casa, una mísera 
vivienda de familia obrera y tuvo la 
fortuna de presenciar un caso raro de 
foaundidad. 
La -paciente, Juliana Castillo, em-
pezó á echar gente al mundo, y en el | 
espacio de dos horas dio á luz tres 1 
hermosos gemelos, dos niñas y un ni-
ño, los tres en excelentes condiciones 
de viabilidad. 
La sorpresa del médico fué gran-
de, pero la del padre, sencillo peón 
de adbañil, sin recursos ni medios de 
fortuna para atender á aquel brusco 
rcecimiento de su prole, fué mayor. 
La madre quedó en buen estado, 
pues el parto, á pesar de ser triple, 
fué completamente normad y feliz en 
todos sus procesos. 
Los reembolses al Banco, — Emisión 
de 60 millones. 
La "Gaceta" contiene un Real De-
creto, cuya parte dispositiva dice así: 
Artículo primero. La Dirección Ge-
neral del Tesoro emitirá con fecha 
primero de Mayo de 1908 emisiones al 
portador de 500 y de 1,000 pesetas 
cada una, al plazo de seis meses, pro-
rrogabl-es por otros seis, hasta una 
suma de 60 millones de pesetas, con 
interés á razón de 3 por 100 anual, 
pagadero por trimestres vencidos en 
primero de Agosto y primero de No-
viembre próximos, mediante cupones 
que llevarán unidos los títulos. 
Estas obligaciones estarán exentas 
de todo impuesto ó contribución; se-
rán admitidas como efectivo por su 
capital é interess vencidos, sin pro-
rrateo, en toda operación de consoli-
dación de Deuda flotante ó de emi-
sión de valores del Estado, y ten-
drán la consideración de efectos pú-
blicos. 
Artículo segundo. El Tesoro po-
drá recoger las obligaciones antes de 
su vencimiento, albonando el capital 
de las mismas y los intereses deven-
gados por ellas hasta el día designa-
do para la recogida. 
Art. tercero. El Banco de España 
abrirá negociación á la par, de los ex-
presados valores, el día primero de 
Mayo próximo, y los irá entregando 
mediante el pago de su importe, á 
medida y por las cantidades que se 
pidan, hasta completar los 60 millo-
nes de pesetas en que consiste la emi-
sión. 
Las obligaciones se entregarán por 
el Banco, descontando el interés co-
rrespondiente á los días transcurri-
dos. 
Art. cuarto. El producto de la sus-
cripción se aplicará única y exclusi^ i 
vamente á recoger pagarés de Deu-
da flotante de Ultramar de los que 
tiene en cartera el Banco de España. ; 
Art. quinto. Los gastos -que se oca-, 
sionen en la confección de las obliga-
ciones, así como todos los que ocu-1 
rran en la emisión y negociación, se 
satisfarán por el Tesoro, -con cargo, 
al crédito destinado en el Presupues-
tO para "Entretenimiento de la Deuda • 
flotante," estando los servicios que 
han de producir dichos gastos excep- ¡ 
tuados de las formalidades de. subas-
ta pública, con sujeción al Real De-
creto de 27 de Febrero de 1852. 
Art. sexto. El pago de intereses de 
las obligaciones de Deuda flotante de ¡ 
Ultramar se aplicará al Capítulo y ar-' 
tículo correspondiente de la Sección 
tercera del presupuesto vigente de 
obligaciones generales del Estado. 
Art. séptimo. Por el Ministerio de 
Hacienda se darán las órdenes nece-
sarias para el cumplimientó -del pre-
sente Decreto. 
Una herencia curiosa 
Casi entero el pueblo de Torrejón 
de Ardoz se presentó una mañana 
en Madrid, con deseo de vér ad Go-
bernador Qivil para interesarle en 
una cuestión curiosa. 
Dicen los de Torrejón, frue hará 
quince años faleció en aquella pobla-
ción una señora riquísima que dejó 
gran parte 'de su fortuna consistente 
en dinero y en propiedades rústicas 
para l»s hijos de Torrejón que fueran 
bautizados en la misma pila donde 
lo fué la difunta. 
Como en el pueblo no hay más que 
una iglesia, es claro que todos los ni-
ños que nacieroná raiz del testamen-
to, fueron bautizados en lá misma 
pila, es decir en la única ded pueblo. 
Y ahora, que se trata de que los 
interesados aduzcan su derecho á par-
ticipar de la herencia, resulta que el 
número de pretendientes es tan gran-
de que el lío es espantoso. 
Sin emlbargo, la resistencia de los 
encargados de cumplir la última vo-
luntad de la donante es tan grande* 
como el de pretendientes, y el con-
flicto creado por esta cuestión, pue-
de dar lugar á graves cuestiones de 
orden público, porque el vencidario 
está exeitadísimo y apasionado, por 
lo mismo que se trata de un mandato 
formulado á la hora de la muerte. 
La Comisión vió ad Marqués de Va-
dillo y se propone remover la tierra 
hasta lograr que se les ponga en po-
sesión de las propiedades legadas por 
la señora. 
De Canarias. — Un naufragio. --Via-
je de instrucción. 
Las Palmas 11. 
Del corresponsal de un periódico 
madrileño: 
En la costa de Africa, en el sitio 
conocido por Cabo Matrón, entre Río 
de Oro y Cabo Blanco, ha naufragado 
el-vapor inglés "Star of'Japan", per-
diéndose totalmente. 
El siniestro tuvo lugar á las cua-
tro de la madrugada del día primero, 
salvándose la tripulación, que reco-
gí ó, con duciéndola á este puerto, un 
vapor inglés. 
El vapor - alemán "Erna Woer-
mann", que ha llegado hay, conduce 
en viaje de instrucción á numerosos 
alumnos y varios profesores de la es-
cuela pública de Hamburgo. 
Aquí permanecerán una /tempora-
da, haciendo estudios de campo. 
Se alojan en la casa de la Compa-
ñía naviera Woermann, la cual les 
ha facilitado los pasajes de ida y 
vuelta. 
Las Palmas 12. 
Comunico nuevos detalles del nau-
fragio del buque "Star of Japan," 
detalles -que me ha facilitado un ofi-
cial del mismo. 
El vapor salió de Londres con 
importante cargamento, destinado á 
Australia, ed día 25 de Marzo. 
Entre aquél, todo de gran valor, 
se contaban 300 toneladas de dinami-
ta. 
Como el tiempo estuviera encalma-
do, la oficialidad se tomaba poco cui-
dado en vigilar, creyendo seguro el 
rumbo, cuando á las cuatro -de la ma-
ñana del día 2 se sintió un brusco 
sacudimiento que paró el buque re-
pentinamente, alarmando la tripula-
ción, la cual, atropelladamente, se pro-
veyó de salvavidas, intentando arro-
jarse al mar. 
El capitán, en vista de la grave-
dad de las circunstancias, procedió al 
instante á reconocer la avería, logran-
do calmar los ánimos, en vista de 
que no peligraba por el momento el 
buqne. Este encontrábase con la proa 
sobre las rocas, cerca del sitio donde 
naufragó el año anterior el crucero 
francés "Jean Beart", cuyos restos 
descubríanse cerca. 
El accidente se explica por las 
grandes corrientes qtie. desviar^ la 
ruta. Conio el capitán -prohibió que 
los tripulantes bajaran á tierra, ante 
el temor- de un apresamiento por par-
te de los moros, que en gran número 
se reían desde la plaza del siniestro, 
permanecieron aquellos cinco días eh 
una situación angustiosa, viendo co-
mo pasaban por el horizonte los huj 
ques, sin comprender las señas que se 
les haeíaa pidiendo auxilio. 
Entoncesi se decidió destacar un bo-
te con ruta á Dakar, el cual encontró 
al vapor Fernán "Hans Voermann" 
que acudiól al punto del suceso, reco-
giendo 52 tripulantes, los cuales de-
sembarcaron aquí para trasbordarlos 
mañana al "Karina", que marchará 
á Londres, 
El c^pitlán, otros oficiales y los ma-
quinisías iquedáronse en el "Star" 
esperando un vapor de la Compañía 
para'proceder al salvamento de la car-
ga, á fin de evitar el saqueo de los 
moros. 
Delegación de Cárdenas 
El día 26 tomó posesión la Di-
reotiva que ha de regir los desti-
nos de esta Delegación durante el 
corriente año. Dicha Directiva la 
forman los señores igui-entes: 
Presidentes de honor: don Ernes-
to de Castro Lajondhere, don Do-
mingo Pérez Manso. 
Presidente efectivo: don Camilo 
Vales Leira. 
Vicepresidentes: don Abelardo 
Buide García, don José Milán Ríos. 
Tesorero: don Luis Otero Chu-
millas. 
Secretario: don Juan Cortés Na-
.veira. 
Vocales: don Marcelino Señorans 
Rey (R), don Eugenio de Bango 
Rodríguez (R). don Antonio Bello 
Castro (R), don Francisco Hermelo 
Martínez (R), don José Mariña A}-
ibelo (R), don José Cerviño Fer-
nández (R), don José Janeiro Cam-
po (R), don Pedro Balbis Martí-
nez R), don Jesús Salgueiro Maris-
tañy (R), don Lucas Camoíba Car-
balleira (OR); don Cándido Biemár-
dez Pérez (R), don Antonio Pérez 
de Aspe (R), don Telmo PujOi. Ca-
iafell (R), don Filomeno ZaJbala 
Eraso (R), don Benito Fernández 
López (ÍR), don Julio Silva Ceni-
za (R), don Antonio Silva Nieve 
.(R), don José Soliño Piñero (R), 
don Seraíín Soliño Costas, don Flo-
rencio San Juan Billbao, don Ra-
món García Pernas, don Nicolás 
Aharoa Gorordo, don Antonio Ro-
dríguez Lorenzo. 
Suplentes: don Joaquín de Cueto 
Ramírez, don Emiliano Marín (Silva, 
don Juan Caraiba Carfoalleira, don 
iRamión Pedreira Fialleiga, don Ma-
nnel Santos Calvete, don Adolfo 
'Franco Bastón. 
Devolvemos á la expresada Di-
rectiva el atento saludo que nos 
Idirige y le deseamos el mayor éxi-
'to en sus gestiones. 
S o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
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Aviación. 
La Comisión de Aviación del Ae-
ro-Club de Francia ha publicado la 
lista de los premios que podrán ser 
disputados á partir del 10 de Abril 
de 1908 pasado y que se aplicarán á 
los plus lourd que l'air. 
1. Una suma de 2,500 francos 
ofrecida por M. Montefiore se entre-
gará al aviador que consiga el record 
de da distancia en aeroplano, sin es-
cala, con fecha del primero de Julio 
de 1908. 
2. Una suma de 5,000 francos do-
nada por la Comisión de Aviación del 
Aero-Cluh de Francia se entregará al 
piloto que Obtenga el record de la dis-
tancia en aeroplano, sin escala, con 
fecha del primero de Octubre 1908. 
3. Se entregarán 20,000 francos 
donados por Michelén freres, para 
el aviador que el 31 de Diciembre de 
1908 conserve el record de la distan-
cia en aeroplano sin escala, con un 
mínimum de 20 kilómetros debida-
mente controlados. 
4. Un premio obtenido por medio 
de suscripción que se eleva ya á 
mil francos aproximadamente y que 
se entregará al primer avia-
dor que traspasará con los me-
dios de á bordo una línea situada á 
25 metros de alto delante de la Co-
misión de Aviación del Aero-Club de 
Francia. I 
Los reglamentos detallados para to-
dos esos nuevos premios se distribui-
rán á los interesados siempre que los 
necesiten. 
Recordemos, para terminar, los 
otros premios de aviación que aún 
están en vigor. 
a) Premio Armengaud jene, (10 
mil franeos), para el primer aviador 
que logre sostenerse en los aires por 
espacio de un cuarto de hora. 
b) La Copa Ernest-Archdeacon, 
(valorada en 2,500 francos) que se 
debe atribuir al recordman de la dis-
tancia. 
c) Los dos premios para los dos-
cientos metros (200 fr.) donados por 
la Comisión de Aviación del Aero-
Cluh de Francia, á los debutantes. 
d) El premio Alhert Triaca (500 
francos) que serán entregados al final 
del año 1908 al recordman de la dis-
tancia en aeroplano y en circuito. 
e) El concurso de indicadores de 
horizontalidad para aparatos de avia-
ción, dotado con un premio de 500 
franeos que se atribuirá al inventor 
que presente el mejor aparato antes 
de fin del año 1908. 
El match Ozfc(rá-0iamibriidge. 
El encuentro anual entre los. equi-
pos á ocho remeros de las universida-
des de Oxford y Cambridge se dis-
putó en el Támesis y en el recorrido 
clásico de Putney á Mortlake. Triun-
fó el equipo de Cambridge, batiendo 
á los de Oxford de dos largos y me-
dio. 
Cambridge había ganado en 1906 
y 1907. 
Desde ed origen de la regata en 
1839, Cambridge ha logrado vencer 
28 veces y Oxford 34. 
Yachting Atcmóvü. 
Un comité de fiestas del Comercio 
y de la Industria de Argel organiza 
nna quincena deportiva que comen-
zará el próximo mes de Mayo del 2 
al 17) y durante los cuales se correrá 
la Copa de Argel creada para la cir-
cunstancia y valorada en 3 mil fran-
cos. 
En el "Habana YacM Club." 
1 No hay que negarlo; es indiscutible 
que la fiesta que en el Habana Yaclvt 
Club tuvo lugar el domingo pasado, 
fué bajo todos conceptos simpatiquísi-
ma, de tonos aristocráticos, de atracti-
vos sin par! 
¡Que la directiva se sobrepasó á sí 
misma prodigando los obsequio más re-
finados á aquel grupo escogido de la 
buena sociedad de la Habana! 
¡ Que el baile fué select; que la or-
questa no desafinó un ápice, y como 
si era el sexteto mejor de aquí, de la 
Habana y el que toca unísono bajo la 
batuta de Torroella! 
¡ Que el buffet estuvo servido con es-
plendidez ! 
¡ Que las mujeres que asistieron iban 
ataviadas con singular elegancia, sen-
cillez, buen gusto, refinamiento, como 
negarlo, si á la vista saltaba! 
Y que al finalizar la fiesta y aban-
donar la concurrencia aquel magnífico 
local, lo hizo apenada, molestada, por 
que el tiempo había pasado rápido y 
era preciso volver, á la tranquilidad de 
los hogares, presente en la memoria el 
grato recuerdo de una fiesta tan de su 
gusto. 
Todo esto y más, se nos ocurre á pro-
pósito de la party á que nos invitó' ga-
lantemente, el Habana Yacht Club que 
preside, nuestro muy distinguido ami-
go Eloy Martínez. 
Que se repitan esas fiestas todos lo 
desean; pero que también se organicen 
otras de diferente índole, pues el Ha-
bana Yacht Club tiene la obligación— 
permítasenos la frase—de fomentar al-
go más que el baile ; le corresponde 
alentar con sus esfuerzos la navegación 
de placer, fomentarla; finalidad que 
debe estar marcada en su reglamento. 
La agradable party del domingo es 
precursora de otra que ya se anuncia 
no sabemos si con deporte ó nó. 
De todos modos á ese fin van encami-
nadas estas líneas y á que la próxima 
se organice con algo deportivo que pue-
de muy bien terminar con un baile y 
de esa manera contentar á los dos ele-
mentos que simpatizan con el mismo. 
Hora es ya, que se vaya pensando en 
el programa deportivo de este año; y es I 
también el 2n0ment0.de tirar las líñeas I 
generales para la organización de unas | 
grandes regatas internacionales—así 
como suena—con buenos premios y pa-
trocinadas por el Ayuntamiento y a 
las que asistirían de fijo, muchos yackts 
americanos y que tendrían lucimiento 
sin igual. 
La directiva del Habana Yacht Club 
tiene grandes proyectos en cartera se-
gún oímos decir el domingo pasado. 
¿ Por qué no habría de ser uno de ellos 
las grandes regatas internacionales? 
Otro día volveremos sobre este asun-
to; contentémonos hoy con lanzar la 
semilla en un campo que consideramos 
suficientemente abonado. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base Ball. 
Esta tarde juegan en Cárlos I I I , 
las novenas "Almenda^ista,, y "Nue-
vo San Francisco 
Be dice que el club azud pondrá en 
el "box" al gran Joseíto Muñoz, pues 
está interesaro en obtener el triunfo. 
Los franciscanos á su vez demos-
trarán qne con da tranca y da batería 
Oiicho-Regino, no hay qne temer. 
A das tres se lanzará da primera 
íbodia. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí 'el estado d'e los juegos dle 
iois Clubs die dais Ligas Nacional y 
Americana, hiaista el dia d'e ayer: 
Liga Nacional 
Clubs 6. P. 
•Chicago 7 3 
New York 8 5 
Pittsburg . . . . . . . 7 4 
Filadedfia . . 7 6 
Boston •, . 6 7 
Brooklyn . . . . . . . . . 5 8 
Oinoinnati 5 6 
Saint Louis 3 5 
Juegos para hoy: 
Sadmt Lonis en Chicago. 
Oincinnati en Pittsburg. 
Fidadelfia en BrwoMyn. 
New Yor?t en Boston. 
Liga Americana 
Clubs Gr. P. 
Fidadelfia 9 5 
Cleveland 8 4 
New York 8 5 
Saint Louis 8 8 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL OLIVETTE 
En la mañana de liioy entró en puer-
to ed vapor correoiamericano "Olive-
t te" conduciendo "carga general, co-
rrespondencia y 26 pasajeros. 
EL THOLMA 
El vapor nomego "Tholma" fon-
deó en bahía hoy, procedente de iChris-
tiania con carga general, un pasa-
jero para este puerto y 3 de tránsito. 
EL MANUEL CALVO 
Esta mañana á las diez y media se 
hizo á la mar con rumbo á Baroelo-
na y escalas vía New York, 'ed vapor 
correo español "Manuel Oadvo," con-
duciendo carga general, corresponden-,, 
cia y pasajeros. 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
115 cajas vino rioja clarete Lalnez medias 
botellas, $6.75 caja. 
100 cajas Id. Id. Id. b|e, $6.25 Id, 
75 id. id. Id. blanco medias botellas, 
$8.50 id. 
100 id. peras Hermosa, $6.25 id. 
50 id. agua San Hilario, $7.50 id. 
140 id. Ostiones Indio, $3.50 id. 
75 id. Jeréz Zamora, $4.50 id. 
45 id. amontillado Nantilus, $10.75 id. 
30 Id. Rioja Bbro, $4.25 id. 
2714 pipas id. id. $21.20 tino. 
275 cajas galleta Limón y chocolate, $23.50 
quintal. 
300 libras pimentón La Serrana, $35.00 
quintal. 
70 Id. queso Patagrás, $28.00 qtl. 
Boston . . . 
Chicago . . 
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último se 
edmb " ] 
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un 
xíinibioión entre das nove-
Azud '', res altando 
•Fí rio, pues ninguna 
enas pudo considerarse vic-
toriosa, á canoa de haberse suispendi-
do el match por efecto de la lluvia, 
después de haberse jugado once in-
ndng, eon una anotación de 3 por 3. 
Eamos, "pitcher" de la novena 
"Aznl", estuvo muy efectivo, pues 
logró poner fuera de juego á trece 
'' pl ayeirs-'' rojos. 
Ed clnb £íPunzó" readizó un triple 
play", en la tercera entrada, en que 
cil "Azud" tenía tres hombres en base 
sin ningún "out". 
Esta jugada, de da que fué ed prin-
cipad factor el joven González, que 
desempeñaba ed "short stop", fué 
muy apdandida. 
Hlé aquí la anotación por entradas 
de tan interesante "match": 
Azud 0 0 0 1 0 0 0 2 000—3 
Punzó . . . . 01000110000—3 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jnteves 30, á das oicho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada ú por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISOS 
El sábado 2 habrá función extraor-
dimaria. 
A dos señores abonados se des re-
servarán sris docadidades hasta las 
cnatro de da tarde del mismo dia. 
Con esta fecha queda abierto el dé-
cimo abono de da presente temporada. 
A los señores abonados se des reser-
varán sus localidades hasta das cua-
tro de da tarde del sábado 2 de Mayo. 
Habana, 30 de Abrid de 1908. 
E l Administrador. 
BE ESPERAN 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso QIII, Bilbao y escalas. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Morro Castle, New York. 
4—Séneca, Veracruz y Progreso. 
4— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Juan Forgas, Barcelona y escalas 
5~Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanilla, Amberes. 
6— Saratoga, Neu- York. 
6— Wittenberg, Bremen y Amberes. 
9—Miguel Gallart, New Orleans. 
11—México, New York. 
11— Mérdia, Veracruz y Progreso. 
12— Gótthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
13— Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst BIsma .-, Veracruz. 
16— Hindustan, 1 ^ Airss y es-
22— México, Havr. "¡alas. 
24—Lugano, LivérpU i j escalas.d 
SALDI'. í. Sf 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, • Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Mont'-v.Je , Colón y escalas, 
2—Alfonso XIII, Veracruz. 
2— Albingia, Vigo y escalas. 
5—Séneca, New York. 
3— La Navarro, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
7— Excclsior, New Orleans. 
10—Saratoga, New York. 
10— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida, New York. 
15— La Navarre, Saint Nezaire. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Pío IQ, Vigo y escalas.-
20—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRA y 
osme Herrera, de la Hal «ua* todcs iot 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Oaibarién. 
t\ las 5 de ¡a tarde, para Sagua y Caiba?ién, 
regresando los sábados por la mañana Ha 
-espacha 4 bordo — Viuda dp ZnJncf» 
Alava II. de la Habana todos os miércoles 
P u e r t o da l a H a b a n a 
«UQÜE8 DE TSAV72aL% 
ENTEADAS 
Día 30: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner tone-
ladas 1678 con carga y 26 pasajeros & 
G. Lawton Childs y comp. 
De Christiania vapor noruego Tholma ca 
pitán Tager toneladas 1896 con carga á, 
Galbán y comp. 
SALIDAS 
Día 30: 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette 
mm 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 30 de 190S 
A. las 11 da la mañana-
Plata espafíola 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Efe* 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 15% P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. rn fantifiades... á 5.62 en oiata. 
Luises Á 4.18 en p-ata. 
id. en cantidaaes... :i 4.4!) en plata. 
[̂\ peso americano 
DEIJ 
COMERCIO DE 11 HABANA 
SECRETARIA 
Na habiéndose podido celebrar en la no-
che del día 26 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ordinaria correspondiente 
al Primer trimestre del año en curso, esta 
se efetuará á las siete y media de la noche 
del próximo domingo día 3 de Mayo. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo Once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir & dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la callo del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo corespondiente al me» 
actual, donde se tomará nota del asociado 
y le será entregada papeleta para la entra-
da en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Sesión. 
En esta Secretarla se encuentran á dispo-
sición de los señores asociados ejemplares 
impresos de la emoria corespondiente al tri-
mestre de que se ha de dar cuenta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana. Abril 27 do J90S. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do, la tarde.—Abril 30 de 1908̂  
E N E L G R A N M U N D O 
lucía 
Lu fiesta de anoche. 
í y radiante dé lucos, nunca 
ra los ouo tantas v6Ces IR hemos visita-
do, la que fué señorial vivienda del 
Conde de Cafiougo y es hoy mansión 
suntno-;i de la distinguidísima dama 
Lola Valeárccl. 
que ha sabido aportar á los csplendo-
lyjs de aquella easa^ci tesoro inagotable 
de su gracia, su arfe y sus virtudes, 
> A n u i r n nodía, referirme aue no 
Con ella ha dividido Lola Valcárc-
su corazón y su casa. 
Cuando se llega en la esplcaielida 
mansión á lo que es el nido amoroso del 
primogénito de su ilustre dueña, no es 
necesario más para adivinar toda la 
gloria, toda la alegría y toda la felici-
dad que se enseñorea de dos corazo-
nes. 
A/quella estancia nupcial, hacia cu-
vos balcones se asoman envidiosos los 
árboles del jardín, atesora en muebles, 
en cuadros, en colgaiduras y en tapices 
una verdadero fortima. 
Parece una cámara de príncipes cotí 
aquel mobiliario caílcado en modelos 
del Museo del Louvre. 
Todo es regio, todo admirable. 
La riqueza y el buen gusto se aso-
ciaron esta vez para realizar la soñada 
perfección de un conjunto. 
Sin carácter de gran fiesta, sino re-
duciéndola á la expresión familiar de 
sus recibos de los miércoles, había que-
rido ofrecerse la soirée de anoche. 
Y resultó lo primero. 
Resultó, en efecto, una fiesta, dentro 
del rango y la condición de las más 
lucidas, más selectas y más brillantes 
que registra en sus páginas de oro la 
historia de los grandes sucesos del 
mundo habanero. 
Fiesta en honor del Arte. 
lTn concierto cuyos intérpretes prin-
cipales eran damas de alta distinción. 
Llegué en sus comienzos. 
En un instante, paseando las mira-
das por la sala, pude darme cuenta ca-
bal de lo escogidísimo del concurso. 
El gran mundo habanero estaba allí 
en la representación de cuanto tiene 
de más selecto y más brillante. 
Señoras y caballeros cuyos nombres 
son familiares en los carnets elegan-
tes. 
La Condesa de Romero. 
María Josefa Montalvo de Mendoza, 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
Elisa Pruna de Albueme, María Calvo 
de Griberga, María Teresa Freyre de 
Mendoza, María Galarraga de Sán-
chez, PepiHa Duany de Fuentes y 
Concepción Escardo de Freyre. 
Llamaban la atención por su elegan-
cia Blanca Broch de Albertini, María 
Dufau de Le Mat, María Luisa Soto 
Navarro de Soler y María Martín de 
Dolz. 
Esta última lucía una preciosa toi-
Icite que avaloraban joyas magníficas. 
Todas de brilüantes. 
De negro, con una gran flor roja al 
pectoo, estaba la espiritual y bellísima 
dama Nena Cotiart do Labarrére. 
Iban también de negro Susanita de 
Cárdenas de Arango, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, y Corina García Montes 
de Aballí. 
Hortensia Del Monte de TJlzurrun, 
la siempre interesante Marquesa de 
San Miguel de Aguayo, se presentó en 
la fiesta cautivando tanto por su belle-
za como por su elegancia. 
Su traje era magnífico. 
Y entre sus alhajas, que eran mu-
chas, sobresalía un collar de gruesas 
perlas. 
Espléndidas eran también lás alha-
jas que lucía la hermosa y muy simpá-
tica dama María Oiea. 




Y completando el selecto concurso, 
Mlle. Leonie Olivier, la ilustre, la meri-
tísima educadora. 
•Señoritas. 
: Un grupo, si bien pequeño, con figu-
ritas tan ercantadoras ".orno Margarita 
Romero, Carmen Arosteáui y sus her-
manas Aurelia y Che-iia. Merce ¡itas 
Mendoza, 'Cristina Fernández, Micaela 
Men losa y la graei ••iísrnia Sar;ta Fer-
nández. 
bas levendas. 
1 espíen lor de 
niracion de to-
Es tan interesante! 
Los caballeros formaban un grupo 
tan nutrido como brillante. 
Enritme José Varo;;;.. Eli eco Oiber-
ga. José A. González Lanuza, Eduardo 
Dolz, Claudio Mendoza, Fernando 
Freyre, Carlos Fonts y Sterling, Héc-
tor de Saavedra y el doctor Gonzalo 
Aróstegui. 
El opulento caballero Tirso Mesa, 
tan elegante y tan distinguido. ' 
El Marqués de Larrinaga. 
M. Alfred Labarrére, 
Miguel Mendoza. 
Jasé Jerez Varona. 
José Genaro Sánchez, Fernando Ba-
rrueco, Aureilio Albueme, y Manuel 
Fernández Rosillo. 
El doctor Díaz Albertini. 
El Marqués de Esteban. 
M. Marcel Le Mat. 
Julio Soler, Pedro Arango, Ignacio 
Almagro, el doctor Arturo Aballí ó 
Ignacio Lamas. 
NicoMs de Cárdenas y Chappotin, 
El Marqués de San Miguel de 
Aguayo. 
• Un grupo de nuestra juventud dis-
tinguida que formaban Miguel Fran-
ca, Eduardo üsabiaga, Emilio Bacar-
dí, Juan Aredlano, Antonio González 
Labarga, Gelats, René Ferrán, Antonio 
Mendoza y los hermanos Longa, Ernes-
to y Alfredo. 
Y un querido confrére, Alberto Ruiz, 
el simpático y leído redactor de las 
Notas de Sociedad de La Discusión. 
Tócame ahora reseñar la fiesta. 
Fiesta musical, exclusivamente musi-
cal, con arreglo á un improvisado pro-
grama. 
Se turnaron en ed piano la distingui-
da profesora Angelina Sicouret y el 
graü artista Laureano Fuentes para 
acompañar las diversas piezas de 
canto. 
Fueron los primeros aplausos de la 
noche para la gentil y bella señorita 
Margarita Martínez, que cantó dos lin-
das romanzas, una de ellas la de PaMo 
y¡ Virginia, haciendo gala de su dulce 
y delicada voz. 
Cantó Esperanza Navarrete. 
Primeramente cantó la hermosa y 
elegantísima Marquesa de Larrinaga 
con la señora Rosario Fernández de 
Morales el dúo de Áida,. 
Después la oímos, y siempre con de-
lectación, en una preciosa romanza. 
La señora de Morales, la heroina de 
la noche, produjo en todo el auditorio 
una admiración que se traducía en el 
más completo entusiasmo. 
Es una artista. 
Voz hermosa, gusto exquisito, gran 
sentimiento, todo lo reúne. 
-Cantó diversos viorceaux de Norma, 
Trovador, Un hallo in maschera, Faus-
to, Tosca y Andrea Chenier. 
¡ Qué dulce, qué inefable brotaban 
de su garganta, en la inmortal crea-! 
ción de Puccini, las notas de la ple-
garia ! 
Parecía cantada por un ángel. 
Hay en ©3a dama, junto con los 
factores del talento y la voz, el cora-
zón de una artista. 
Todos lo reconocían anoche. 
Y todos lo reconocerán cuando en 
fecha no lejana, á su vuelta del via-
je que ahora emprende á los Estados 
Unidos, se presente la señora de Fe-
derico Morales cantando en público 
para una fiesta de caridad que estará 
patrocinada por las damas más dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
La aitíáible,. la gentilísima dueña de 
ila casa, cuya esplendidez es prover-
bial, obsequió á todos sus invitados 
con un rico, delicioso buffet que fué 
servido en el comedor de la planta 
alta. 
Nuestro gran mundo guardará de 
la fiesta dé anoche un recuerdo ina-
pagable. 
Todo fué en ella un privilegio de 
buen gusto y distinción. 
Fiesta de arte y de elegancia.' 
RKHTQOT FONTANILLS-
P a y r e t 
Función de moda la que anuncian 
los carteles de Payret para hoy. Lo que 
equivale á decir que en Payret lucirán 
hoy su Mleza las distinguidas damas 
que todos los jueves ocupan los palcos 
y butacas del favorecido teatro. 
El programa como todos los que vie-
ne presentando desde el comienzo de BU 
brillante temporada la empresa Frank 
Costa. 
Debut de la notable pareja Requena-
Gil-Borrás, que harán su presentación 
con los siguientes bailes: La sal de An-
dalucía, Malagueñas, Furor, Bolero l i -
so y Tango. 
Se estrenan las películas " E n la ba-
rricada" y "Los señores desean una 
criada.'' 
También figuran en el programa de 
hoy los tres Luciferes y el transformis-
ta Capilla. 
El sexteto estrena varios vals y two-
steps. 
La mayor parte de los palcos están 
tomados, y los que quedan solo estarán 
en contaduría hasta las cuatro de la 
tarde. 
Clarita Day y sus tres negritos, llegsi-
rán el lunes y debutarán el martes. 
Otros artistas embarcan mañana eco 
destino á Payret. proponiéndose Frank 
presentar todas las semanas dos nueves 
actos de varietés. 
elbió, con muchos regalos, muchas flo-
res y muchos aplausos: la mar. 
Una buena noche. 
De seguro, como la de hoy: porque 
para hoy anuncia el programa el de-
but de la Ninfa aérea, acto de ilusión, 
maravilloso, que llamará la atención de 
todo Cuba; es una cosa rara, muy no-
table. 
Además, se estrenarán varias pelí-
culas, cantarán los Perretti. y pondrán 
dos obras los bufos. 
Gran programa. 
Recibimos mía atenta carta de la 
Oterito y de Turrión; en ella nos dan 
I No sabemos porqué; por nada: por 
haber hecho justicia á los méritos de la 
! hermosa rapaza y del simpático mozo 
j no merecemos gracias de ningún gé-
nero. 
La carta dice también: " . . .nuestra 
I ¿rátitud al público por la indulgencia 
con que nos ha tratado... " 
Adiós, pareja maernííica. Hasta 
:ÍO, HOY 
Esta, noche integran el programli 
"La Giralda", último estreno, y "La 
fiesta de San Antón". 
Laura López sigue siendo muy 
aplaudida. 
Luisa Moiscait prepara para mañana 
isu fumciión de beneficio1. Dadas las 
simpatías que goza lia bella y elegan-
te artista que tantos aplausos cosechó 
en lia escena de nuestro teatro de la 
zarzuela, es de esperar que la sala, se 
vea totalmente ecupada por nutrida y 
selecta ecmcurrenicia que ha de acudir 
á premiar á la 'beneficiadla su excelen-
te labor de muchos meses. 
El programa leseogido tiene á su 
vez grandes atractivos. "Agua, ézüí 
carillos y la.guardiente," " E l ángel 
caído" y "Venus Salón" son las tres 
Oibras en que Luisa Moseat lucirá sus 
gracias y facultadeg, 
Bailairá también Ha beneficiada la 
"matchica infernal" acompiañándola 
en tan difícil y curioso baile Laura 
López, famosa bailarina que tantos 
apílausios cosechia diariamente. 
"La Sevilílanita" también tomiará 
parte esia noche en Cbsequio de la 
Moscat. Los bailables de "Venus Sa-
lón.'" sierán ejecutados por esta estre-
flla ooreo-gráfica coutribuyendo nota-
biemente al indiisc-utible firiunfo que 
alcanzará mañana Luisa Moscat. 
cotejo en lo? 
pañía ende f 
M a r t i 
El estreno de la maravillosa pelícu-
la "Los cosacos en Moscov/" causó gran 
efecto ayer, lo mismo que la titulada 
Gaviroohe, que también es superior. 
Los Piripitipis muy graciosos con el 
saínete "M'acen falta artistas." La 
Sevillanita y la Serrana cada día más 
graciosas y el excéntrico musical Ursi-
no Peralta es una notabilidad muy se-
lecta. 
En breve llegarán los nuevos artistas 
que se esperan y mientras tanto Adot y 
Compañía siguen aportando llenos al 
teatro más fresco de la Habana. 
Nuevas canciehes y bailes por ia notable 
pareja excéntrica Los Bradforda. 
La Estrella de Folies Bergere y Olimpia de 
Paris. La bella Oterito. 
5 centavos tertulia. lunetas y butacas. H| 
C E O l í r D f P O L C W 
F A L S I F I C A C I O N Y E S T A F A 
E n la Tercera Es tac ión de Pol ic ía presen 
tó al medio día de ayer el vigilante 486, al 
motorista Eduardo Herrera Martínez, vecino 
de Habana 149, á quien detuvo A pet ic ión 
de D. P. S. Smith, Administrador de la Com 
pañía de Sellos "Internacionál Trading Co.** 
establecida en San Rafael 29, quien manifes-
tó que habiendo practicado un recuento y 
librttos de sellos que la Com 
ra el cange de muebles y ob-
jetos de capricho, observó que algunos deJ 
ellos conten ían sellos falsificados, por lo i 
que se puso en acecho, hasta en la m a ñ a n a 
de ayer que l legó íl su establecimiento la | 
menor Carmen Huerta solicitando cangear 
cinco libretas por muebles, ylccjmo observa j 
ra que las .expresanas libretas teran de los ' 
sellos falsificados trató de deténerla, pero 
que en esos momentos se presentó el señor I 
Huerta, diciendo qeu era el padre de dicho i 
menor, hac iéndose responsable de' lo que 
sucediera, pues él. había sido qi|ien la mandó 
A l ser interrogado el Sr. ^Tuerta respecto 
á la procedencia de dichos sellos m a n i f e s t ó 
haberlos comprado en dos 'teáos á un In-
dividuo íl quien no conoce. 1 
Do este secho se dió cuerta al Sr. Juez 
del Centro, con presentac ión del detenido. 
S U I C I D I O 
E n el Centro de Socorros dkl primer Dis-
trito fué asistido anoche el blanco Vidal Pe 
nichet Martínez, vecino de Uiguras 47, de 
una intox icac ión de pronóst ico grave origi 
nada por haber ingerido pastillas; de biclo-
ruro de mercurio, con el propósito de suí-
M E N O R L E S I O N A D O 
Al transitar por la calzada de la Infanta 
próximo al crucero de la l ínea de Marlanao, 
Ql menor negro Gerardo Villaverde, fué 
arrojado al suelo por un perro que ven ía co-
rriendo y que le pasó por dentro de las pier-
nas. 
Dicho menor en la calda, sufr ió una con-
tus ión en la frente, que le or ig inó f e n ó m e -
nos graves, de conmoción cerebral. 
L E S I O N A D O S G R A V E S 
Al encontrarse en la acera frente á su 
domicilio los menores hermanos Luis y A u -
rora González y Sotolongo, de 4 años y 20 
meses, respectivamente, de edad, cayeron 
encima de ellos dos Individuos que monta-
dos en bicicletas chocarón frente á su casa 
Estevez número 49, resultando lesionado 
gravemente, el primero de dichos menores, 
y leve la segunda. 
Los ciclistas nombrados Santiago P e ñ a 
Rodríguez , pardo, y blanco Antonio Abertor-
do, fueron detenidos y puestos á dispos ic ión 
del juzgado de Instrucc ión del Oeste. 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L 
L a señora Doña Josefa Ruiz del Valle, 
de 60 años de edad, vecina de O'Reilly 78 su 
frió una intoxicac ión casual á causa de ha 
ber tomado equivocadamente bicloruro de 
mercurio. 
E l Doctor Sánchez Quirós, que le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia médica, 
cal i f icó su estado de pronóst ico grave. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Doña María Regla García Martínez, de 27 
años y vecina de A g r á m e n t e 142, á causa 
de estar aburrida de la vida, ti-ató ayer de 
sucidarse ingerendo una sustancia tóx ica 
que le produjo una intoxicac ión. 
E l estado de la paciente es grave. 
TEATRO NACÍONÁl 
F o t o s i n e m a t o g r a í o 
Función diaria y los domingos matinóe 
DOS NAH DAS. Vistas nuevas. 
cidarse. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy SO de Abril , función por tandas. 
L a G i r a l d a . 
L a F ie s t a de S. A n t ó n . 
Baile al final de cada tanda por Lau-
ra López. 
183 T 6 
do 
N a c i o n a l 
Ayer acudió muy numerosa y selecta 
eoncurrencia á la función de moda, 
miércoles blanco, de Chas Prada. En 
las dos tandas hubo lleno y las vistas 
presentadas gustaron mucho.' Al final 
de cada tanda los hermanos Pérez, 
acróbatas sin rivales, hicieron los ejer-
cicios prodigiosos que el público aplau-
de asombrado todas las noches. 
Hoy sigue el programa muy variado 
y con algunos estrenos sensacionales. 
En breve presentarán más noveda-
des para el final de las películas. 
A c t u a l i d a d e s 
Felicitaciones al por mayor merece 
esta Empresa por su acierto y el deseo 
que tiene de complacer al público que á 
diario favorece dicho salón teaftro, pro-
curándole un espectáculo divertido y 
moral, sin reparar en sacrificios de nin-
guna especie. 
Hoy Juliano con su troupe de autó-
matas, el día 4 Les Mary Bruni, luego 
La Carmela y por último La Imperio, 
son las artistas-estrellas todas de pri-
mera magnitud, que harán pasar al pú-
blico ratos deliciosos en " Actualida-
des" y cuyas contratas representan 
crecidos desembolsos para la Empresa 
Azcue-López. 
La temporada de verano será delicio-
sa en el teatro de la buena sombra, por-
que Ensebio se propone echar la casa 
por la ventana y después de los artis-
tas citados véndrán otros tan buenos ó 
mejores. 
Esta noche el Tío Roque, bailará el 
garrotin y hay que ver la gracia que 
tiene ese. muñeco bailando. 
Una película nueva "Consecuencias 
de una noche de barroehera," cinta 
que lleva la firma dé Pathé se estrena 
en segunda tanda. 
El resto de las varietés, está á cargo 
de la Bella Andaluza y el aplaudido 
duetto "Los Modernistas." 
S a l ó n - T e a t r o r ^ e p t i a n o 
Pues si, señor: el beneficio de la Be-
lla Españolita llevó ayer noche á' Nep-
tuno un público distinguidísimo y nu-
meroso, que ocupó palcos, lunet-as, to-
do. Fué un gran beneficio. La chica rc-
Dicho individiio había sido recogido en el 
Parque de Colón por el vigilante 219, sin po-
i der articular palabra alguna. 
E n los ropas de dicho sujeto se encontró 
una carta abierta para una tal Lu i sa Díaz, 
en la que le manifestaba que .se suicidaba 
por que ella no le quería. 
D E R R U M B E Y L E S I O N E S 
E n la calle do Cepero esquina al parque 
de Tulipán, ocurrió esta mañana un derrum-
be, resultando lesionado gravemente el 
blanco Daniel Salgado García, cuyo indivi-
duo después .de asistido en el Centro de 
Socorros fué remitido al Hospital número 1. 
E l Sr. Juez de Instrucción del Oeste cono-
ció de este hecho, 
V I A J A R D E G R A T I S 
.Por el guardia rural número 69, fué pre 
sentado en la m a ñ a n a de ayer en la Tercera 
Es tac ión de Policía, cl moreno Andrés P é -
rez Sflnchez. S quien detuvo por acusarlo 
cl conductor del tren número 2 de la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos, de haber 
enido desdé Matanzas á esta ciudad sin 
abonar el importe del pasaje ascendente á, la 
suma de dos pesos 50 centavos. 
E l detenido ingresó en él Vivac á, dispo-
sic ión del Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Ayer tarde fal leció repentinamente en el 
Mercado de Colón, tm Individuo de la raza 
blanca que Identificado resul tó nombrarse 
Rafael Penabat, natural de España, de 50 
años de edad y vecino del expresado Mer-
cado. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomlo. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Un individuo blanco como de 18 años de 
edad, que se n e g ó á dar su nombre y ge-
nerales, fué detenido ayer tarde en la C a l -
zada de Belascoaín esquina á Concordia, por 
acusarlo D Manuel Gutiérrez Valmaseda, 
vecino de la tienda de ropas " E l Correo", 
de que en unión de otro individuo que se 
fugó hurtaron de encima de una mesa que 
es tá junto á la puerta de la calle, dos ca-
misetas de crepé, que no pudieron ser re-
cuperadas por habérse las llevado el que se 
f u g ó . 
E l detenido, que encontrándose en la E s -
tación intentó fugarse, fué remitido al Vivac 
á disposición del Juzgado competente, 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n el establecimiento de ropas y sedería 
L a Opera, Calzada de Galiano número 70, 
ocurrió anoche despu-s de las once, una alar-
ma de incendio debido á que se prendió 
fuego á uno de los toldos de la calle, siendo 
apagadas las llamas por el encargado de es-
tablecimiento, D. Angel Fernández Gonzá-
lez, y la dependencia, que arrojaron varios 
! cubos de agua sobre el toldo incendiado. 
i E l hecho aparece casual, y las pérdidas se 
l estiman en 15 pesos plata. 
P U B L I C A G I O N S S 
El curioso americano. 
Esta Revista mensual que con tan 
inimiitable acivírto d-rige nuestro dís-
ti.-nguid'o amigo'el Doctor Manuel Pé-
xw. Beato, dedica el número corr-íí-
pondiente al presente mes á ^conme-
morar él primer centena-rio ¡de da In-
dependenciia española. 
O tiros muchos y muy v ailiosos tra-
bajos complementan el texto de esta 
cultísima 'revista domo se podrá ver 
por el siiguiente srumark»: 
•G^neaUo'gíia de D. Rafael de Araingo 
y Núñez del Oastillo héroe del 2 de 
Mayo. — Bosquejo histórico de este 
día imemonable. — Noticia 'biográfica 
de D. Gonzalo O TaiTil, ministro de 
la Grueirra en aquella fecha. — Traba-
jos escogidos de los principales auto-
res cubanos que han escrito sohre el 
2 de Mayo : (Roonay. Herediia, Zequei-
ra, Védez, Abren, Condesa de Merlin, 
Anamgo etc. etc. 
Grabados: Pocntada alegórica, copia 
de un grabado de la época; escudo de 
la famiñia de Arango, a^utógrafos do 
individuos de esta familia; casa donde 
nació y murió D. Rafael de ÁrahgoT; 
lápida conmemorativa de sil aoción ho-
-róica colocada en dicha casa; meda-
ila de Daoiz y Velarde; defensa d0l 
Parque de Madrid; escena en, día Puer-
ta del Svl; asesinatos de patriotas en 
el Prado; muerte de Daoiz; retratos 
de Daoiz y de Velarde, copia de M 
deil museo de artillería; facsimii de la 
obra de Arango referente al 2 d? 
Mayo. 
Los que deseen adquirir este núme-
•ro especial de " E l Cuirioso america-
no" que consta de más de 40 páginas 
y no sean suseriptores, podrán haeor-1 
lo abonando por el número un peso 
A. M. en da. Redacción de dicha pu-
blicaciián, c¡alle lOárdenas número 14. 
" T E A T R O M A R T I 
CUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y bal -
les por la 8errana y la Sevillana. 
Pronto la pareja Rosa y Jeanette. 
Cintrada ! • centavos. Tertul ia S cta. 
TEATRO NACIWL. 
CinematógraM , 
Prada. \ h m ^ H 
Función diaril DOT +qJJ|ÍH 
Estreno de v i i T 
TEATRO PAYRETIL 
Ultimas creaciWs 
cas y Compañía de V a r í L ^ * 
, La bella Otent^ im ^ ;; L 
nina Doulon y el Cuarteto V " 
TEATRO ALBISÜ.— MK 
Compañía de ZiW^u 
Función por tan das. 
A las ocho: La Giralda 
A las nueve: Re jefe y V(yt 
Bailes en los interuecUog 
ra López. ^0r 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y t & ^ J 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas' desde 1 : 
te en adelante y los (¿mingoj 
Debut de Ja pareja 
Pailatino. 
Bailes y couplets por AtfflHl 
villanita y Lola la Serrana, y I II 
forraista Toreskiy. " 11 
TEATRO ACTUALIDADES.-̂  
Cinematógrafo y Varieií 
ción por tandas y los dominé 
tmees. 
Bailes y couplets, por i 
mstas y la Estrella Andálv^ • 
Juliano y su compañía de ^ 
bALÓN TEATRO NEPTUNO.-^B 
Cinematógrafo y variedadM 
nos -todas las noches, 
' Bailes por las hermanas Bel 
el duetto italiano Resedá-Pepu 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los festejos inver, 
A das nueve: El jibaro del *¿ 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Grai'l 
toskopio parlante.—Función p j 
das.—Estrenos diarios. 
"aBS)»! rff*rmi-i r*] 
EL REGALO OE A Y E f n | 
de los almacenes de ropa y m 
LA CASA GRANDE, un c o r l á B 
tido deetamima bordada: tocó á] 
ñori(ta Ooneepción Galán, Gal i l i 
Habana. 
E l notable éxito del gran ventr í locuo H 
T J X J X ^ 1: ;T O 
Pronto llegarán 
" L A B E L L A C A R M E l l 
y e l maes t ro J f f l l 
Han salido de Puerto Rico en el i 
corroo "Montevideo", ei. duetto "Lí¿3 
BRUÑI": debutarán el próximo lunesjB 





ABOGADO y NOTARIO 
t i l 
De 10 á 11 y de & 
D r . Pedro V i l l o l d o 
y Srta . L o r e t o Vale! 
Enfermedades de la piel, obesidad y m^ 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núflaj 
5072 ' 26M 
I m § I 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obligndn entre las damas elegantes para la estación presente. 
Precio: CINCUENTA CENTxVVOS. 
ULTIMOS MODELOS DE CORSETS D R 0 I T - D E V A N T : LOS TAN 
celebrados « ' S a n a l i o r " y "Elegrante" pa ra gruesas y delgadas 
m e j o r y m a s s e n e i a s m e a r . 
D e v e n t a : e n ¡ a s p r i n G i p a l e s f a r m a G i a s y s 3 d e p ¡ a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agniar y Obrapia. 
c 12U- 26—11 Ab 
AktieD^esesllchaft 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , i S & O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LA CASA DE LOá REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 11G4 26-lAb. 
M a g ' d e b u r j g f - B u c k a u . 
A L E M A N I A 
E l a b o r a lo© m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmeniMíloras con sus motores, etc. 
Maquiuaria para cafetales. Má^uíuas de triturar piedras, etc. 
| OTTO D . D R O O P . Edificio 
C 1262 
. la Isla de Caba t 
Banco Nacional, sala 515. Habana. I 
tB-6 ^ 
La Bella Imperio.— 
Tiene 'ya en su poder Eusetbio 
A.zcue el! ea(Me donde se ie anuncia 
que sale; hoy de Cádiz, con rumbo 
(hacia acá., Pastora Imiperio, la be-
lla Imipeírio, una de las celebridades 
coreot^ráíicas de los teatros de Es-
paña. 
T mañana llegará el gran duefeto 
italiano de los Mari-Bruni, pareja 
eómica, admirable por la mtultipli-
cidad y gracia de sus tra.bajos. 
Está de enboiralbtuiena Afctualida-
des. 
Y de enlhorabuena tatmíbién «1 que-
rido amigo y popular eraípresario 
E^e'bio Aaeue. 
Huyendo d« envidiosos,— 
Bailando de a legr ía y de contento 
por la calle v i u nhombre el otro día, 
que huyendo de importunos, no corría., 
volaba lo mismito que un vencejo. 
Sin que notase nada le seguía , 
y cual no sería mi sorpresa 
al ver lo ^ue ¡taimado! -1 escondía: 
¡un cigarro pectoral de L a BmlnendR! 
Retreta.— 
Programa de las piezas qu^ ejecuta, 
ra la Banda Municipal en la retreta 
de esta oioelie. de oclho y media á d/iez 
y media, en el Malfe-cón. 
Marcha Ei i lrada de Gladiadores, F u c l k . 
Oberturad e la ópera Obcron, AVeber. 
Gran Fantas ía de Trombón, ( J . E s c a r -
pantes, solista), Rollinson. 
Gran selección de la ópera Carmen, Bizet. 
. .Patru l la de XUMOB, Bennett. 
F a n t a s í a característ ica L a Herrería en el 
Bosque, Michaelis-Tomi&s. 
. . C é l e b r e Miaueto, Padere-wsky. 
Marcha Report, Tomás. 
G. M. Tomás 
Director 
T E A T R O A L H A M B R A 
riJísCION DIARIA , 
Dos tandas: á las ocho y á Jas nueve 
ESTRENOS SEMAMALBS 
Eníermodades de Señoras. — Vías t 
rias.—Cirujía en general.—Consultas 
fi. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1842. 
C. 1128 26-1 
S R . H E R N A N D O m 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVBRSIDÍ 
Enfermedades del Tocho 
BRONQUIOS Y GAfíOASTA 
NARIZ Y OIDOS j 
NEPTUNOIS?. DE 12 á 
Para enfermos pobres, de Garga 
Nariz y Oidos.—Consultas y operí 
nes en el Hospital Mercedes los íl 
miércoles y viernes á las 8 de Ifli 
ñaua. 
C. 111» 26-l.i 
7 
S a n d a l í á t 
POR 9 6 CEN' 
1$ 
Bazar l i l i s . 
S A N R A F A E L E Í N D Ü S T Í 
o 2134 alt t l - í 
L U I S A 
T E T R A Z Z : i 
Nuevos discos impresos por esta 
lebre soprano, los acabamos diefll 
bir y los cinco últimos cantadoff 
Caruso, etc., etc., que son, el 
to de Lucía, "Cuarteto" de Bo l» 
"Adorables tormentos," Vals 1 
Nuevo "Cuarteto" de RigoletÉ 
Dúo de "Madama Buterfiy". 
Tenemos las Operas conmlctaa 
" I . Pagliacci", "Trovator" y "He 
n i " . Completo surtido de discoSS: 
tor, Gramófono, Fonotipia., etc., et 
Mandamos catálogos gratis á t< 
partes. 
"La Bomba". M. ílun. v. S. 
C, Muralla 85 y 87. Teléfonovl 
Apa.rtado 508. 
Teoieate Ucy y IVado. 
